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. oonfirma ofíicialimeaite que 
,bí1'StlSsex,, fuá t o r p e a d o el 
'(iejite lo ¡notificara a l Oon-
^ v procederá a emjprender 
s i t u a c i ó n def in i t iva ." 
11 Pero no se confirmará oficiala 
^ ' i n g l e s e s seguirán diciendo 
sí y los alemanes, que no. 
q l ÚDico que se ha averiguado 
, T a & a ^ ^ en el SllSSeX 
pj ^ pe^6^0 n i n g ú n amenca-
""'Lo cual es un buen s ín toma; 
ríiue si es así ¿ cómo lia de em-
P^er Wilson "una actuación 
^ í^po^otro lado losx senadores 
Meu que vayan a la frontera 
picana todas las tropas dispo-
^Bn 'tal apriete ¿cómo declarar 
. euerra a Alemania? N i la m p -
nra de las relaciones diplomáti-
' es siquiera verosímil, por mu-
eho que apriete Ingl aterra, la 
Qaerida madre patria. 
ES pues de creer que " la actúa-
Lde f in i t i va" de Mr. Wilson se 
reduzca á un prudente silencio. 
Quizás haya algún senador 
práctico que proponga ofrecer un 
laillón de pesos por la cabeza del 
Ksiser. 
Y acaso la prensa amarilla cla-
me porque vaya la escuadra ame-
ricana, en expedición punitiva, a 
castigar a los submarinos alema-
nes. ' , . 
Pero ni los senadores prácticos 
üi los diarios vocingleros son el 
sensato pueblo americaaio. 
El pueblo inteligente -y trabaja-
dor de los Estados Unidos no 
quiere guerra eon Méjico n i con 
las naciones centrales de Europa. 
Lo que quiere es que los poli t i-
cians, le dejen v i v i r en paz, para 
seguir prosperando. 
Otro asunto de gran actualidad 
es el Mercado de Tacón. 
3 
1 
Si se suprime, sin tener en el 
centro de la ciudad los mercados 
necesarios, se encarecerá la vid& 
notalbiemiente. 
En el Vedado y en los ibarrios 
extremios donde hay que vivir a 
merced de los vendedores amibu-
lantes, las «osas cuestan una ter-
cera parte más que en la capital. 
Ténganlo en cuenta 'las au-
toridades que han de resolver en 
definitiva este conflicto. 
En La Información, periódico 
de San José de Costa Rica, halla-
mos los siguientes detalles respec-
to a la enfermedad que ocasionó 
la muerte a Rubén Darío: 
"Deseosos de informar a nuestros 
lectores acerca del estado de salud 
del distingniido poeta y escritor Ru-
bén Darío, que goza de las mayores 
y más merecidas simpatías en el pú-
blico costarricense, al cual preocupa 
desde hace varias semanas la enfer-
medad <iue aqueja al genial protegi-
do de las musas, pedimos informes 
por telégrafo al señor Director de 
"El Comercio," de Managua, Nicara-
gua, y ha tenido la fineza de contes-
tarnos con el siguiente mensaje: 
"Managua, 10 de Enero de 1916, 
" y 20 p. m. A "La Información"— 
Rubén Darío fué operado en Deón 
por los doctores don Luis Debayre, 
don Juan Bautista Sacasa y don Es-
colástico Lara. Los médicos le extra-
jeron ocho litros de agua y le inyec-
taron medio l i tro del mismo sue-
ro. La operación fué muy feliz. E l 
p-oeta, a consecuencia de la opera-
ción, sufrió de irri tación de carác-
ter durante dos días, pero al tercero 
su condición se moderó. En la actua-
lidad continúa convaleciehdo satis-
factoriamente. A causa de su enfer-
medad hay gran espectaclón nacio-
nal. Antes de ser operado, Rubén 
Darío se confesó piadosamente con 
un capuchino.—El Comercio" 
Ténganlo en cuenta los sabios 
de similor que se figuran que la 
ciencia está reñida con la fe: an-
tes de ser operado, Rubén Darío 
se confesó con un capuchino. 
Y nunca fué más grande- el 
gran cantor de los Andes que al 
confesar sus pecados y pedir a 
Dios perdón. 
S Í U L A G R A N D E Z A G E R M A N I C A 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a 
Ei Paso, 28.. 
El vicesónsuí inglés, Mr Miles, ha 
libido la noticia de que Canuto Re. 
y«, jefe villista, con mi! quinientos 
hombres, se apoderó de Viilesca, a 
cuarenta millas al Este de Torreón, 
y que los asaltantes se entregaron al 
saqueo., quemando parte de la ciudad, 
r e t a 
m 
tenido Por una pertinaz afección 
í í r v i señor Secretario de Instruc-
•ran Publica y Bellas Artes no pudo 
g?ar a su departamento en estos 
buhos días. 
^^acfeimente hoy ha experi-
I ¡a UT1-a ""P01^1^ mejería, que 
'LlnaV)(?n"iiitido reanudar su vida or-
êseamos al señor García Enseñat 
Pionto restablecimiento. 
y asesinando a un crecido núbero de 
personas. 
PERDIDAS DE BUQUES ESCANDI-
NAVOS. 
Londres, 28. 
Un despacho de Copenhague dice 
que el periódico "Tindenstegn ha pu 
blicado que desde que estalló la gue-
rra, han sido echados a pique noven-
ta y s&Is buques noruegos por sub-
marinos o minas. El periódico con-
signa que de esos buques perdidos, se 
tiene [a completa seguridad de que 
veinte da ellos fueron hundidos por 
los submarinos alemanes, pereciendo 
veintisiete tripulantes; y que Alema-
nia hasta ahora sólo ha Indemnizado 
cuatro de los cuarenta buques suecos 
perdidos con ciento veintiocho vícti-
mas. 
EL DINERO EN MANOS DE C H I . 
QUILLOS. 
Berlín 28. 
Se ha impuesto en todo el Imperio 
el ahorro forzoso en ica gastos me-
nores, cump!!6r;dose mis rigurosa-
r.iente en el distrito de Casse!, famo-
(Pasa a la plana úl t ima) 
c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
¡iré <•„ ^ ^ María Guerrero, son sieni-
Hte p icl'ad-" Y 10 ?on especial-
I qUj 11 es'tos días, cuando acaban 
ra ellos' l:ri éxíto ^amoroso—pa-
¡ene , j ' lmo uiás en la interminable 
aobri .i811?) ̂ xit:0is clamorosos,—con 
Ro." Benavente "Campo de ai'-
Í5^Wn(l9za se ^eien hacer estos 
BL"S un gran act(>r 
:?ro. y es un gran. 
Mcia 0tvI6 .hacen con extrictísima 
Kc ^ ^ioilmente se haROan jun-
^ máí *n la ^cena aanor <lel 
nohio^1"0' Prestido de actor 
Í< cornní .temP^-amento de artista 
inidy - ' cult"i'a más ampiia, 
*83 gonel"138 graTlde' afectuosidad 
ffis PSta;sa-- Kl ^ecaierdo que de 
f¿07.a p CrS:as ha deJaflo Diaz de 
Ns. í:¡ ^n ̂ oa, no se borrará ja-
de ly Pto que do todas estas 
ísPaíia i2 v Mendo2a se tiene 
u.PMun^ ,a conTJÍstado a la 
cans giraciones v arrai-
í i ^ e w K " i^Un en los P^-ódí-
r 1 * i m S l l - , d,fcut&".- esto se con-
Sos est'C-^jle! Y on uno de ellos, 
í ^ : erca de este actor y de su 
J r ^ S í n n ^ r T ^ 6 d^i-epará e,i 
£ei1 en la ü ^ 3 - • ^ a Guerrero 
£nola una éí1S¿ollla de ia «scana es-
íi1 df! í ) i ^ ? a que,COTl su nombre 
nto b i iL; ^ y denominar; que 
•S.gh *I ° J ̂ evo se ha introdu-
Sl35 duraníe i r?Pi'esetntar co-
^ ha s í b l ^ 3 *™ últinm. dé-
sin d í ~ ? T ' que siendo co-m ^-Puta, los dos actores 
0 [ L A V I D A 
E s c a s e z d e p r o d u c -
t o s e n l o s m e r c a d o s 
Observando el desarrollo 
social 
Ha<!e tiempo que nos encentramos 
en pleno encarecimiento de la vida, 
que poco a poco ha ido alterando el 
principio económico, desnivelando los 
presupuestos domésticos de ricos y 
pobres, con señalado perjuicio de to-
dos, pero especialmente de los úl t i -
mos, que aquí, como en todas partes, 
son los más. 
La alimentación es hoy un verda-
dero problema, acaso el de mayor 
importancia de los muchos que nos 
rodean. Los ai-tículos de primera 
necesidad andam materialmente por 
las nubes, tanto los que importamos 
como los que se producen en el país. 
Se ha dicho que los tiempos prós -
peros, son a menudo los menos p rós -
peros de todos, porque si en ellos au-
menta el trabajo y se exigretn salarios 
más crecidos, y el tráfico en general 
se multiplica, también esa misma ac-
tividad trae elevación de precies, au-
mento de lujo y escasez en determi-
nados productos que en tiempos nor-
males abundante y se abaratan. 
No podemos negar que esos fenó-
menos están pasando a nuestra vis-
ta, acrecentados por la guerra euro-
pea y sus consecuencias los que ab-
feorben dn las naciones neutrales los 
medios de producción. De ahí que 
veamos a los pueblos ajenos a la l u -
cha guerrera, con su sistema de vida 
económica alterado y en alguno de 
éstos abocados a grandes crisis, ver-
daderos problemas sociales que los 
Gobiernos se aprestan a reolver u t i -
lizando los medios de que dispolnen. 
Cuba no pudo sustraerse a esa. In-
fluencia, y como las demás naciones 
siente los efectos. Nunca se expor-
tó tanto como ahora, y sin embargo, 
nunca se hizo más difícil la vida. 
ESCASEZ D E PRODUOTOS E N DOS 
MERCADOS 
Para probar cuanto dejamos d i -
cho, bas ta rá una lijera exp.osloión de 
dato?. r,a carne ar t ículo de primera 
necesidad, casi siempre se mantuvo 
(Pasa a la plana 2) 
¡ N O M E E N T U B -
E L 
S E Ñ O R E S ! 
Así habló Mr. Wilson, y ei no di-
jo, precisamente lo del agua, es lo 
que en el fondo cjuicren diecir estas 
palabras del Presíidento^ "Una in-
fluencia corruptora y fiiniestra está 
emp/mada en precipitar la intetrveu-
ción." 
Mr. Wilson abocado de ^ lleno al 
fracaso de su gestión: en Méjico, quio-
re sincerarse delante de la opinión 
americana justatnento alarmada por 
el carácter y aspecto de la empresa. 
Se lamenta do la opoBidón que se 
ha levantado en el Senado y on la 
prensa y ha publicado un manifiesto 
al pueblo americano, que en buenas 
palabras dice: Tío, yo no ke sido. 
Es dedr; yo estoy en Méjico, pero 
contra mi voluntad y sin quererlo, y 
mis enemigos po'lítioo.s son los que 
.se esfuerzan en hacer que yo aparez-
ca como el causamte del fracaso de 
la expedición armada contra Villa, 
que ha logrado escapar e intemar-
(Paga a la plana 3) se. 
á 
DON FERNANDO DIAZ DE 
MENDOZA 
más distinguidos, han logrado «se 
áifícal grado de eminencia, en que lo 
más distinguido se confunde con lo 
más popular, cuando ía eminencia es 
ta'l que domina al pueblo y todos co-
mo que viven ail amparo de ella. En 
Italia rara vez se dijo el Vinci. el 
Buonatrrotti, el Sanzlo, sino Leonardo. 
Miguel-Angel y Rafael. En Madrid 
no se dice D. Femando Diaz de 
Mendoza, Doña María Guerrero; s-; 
dice, aun por aquellos que no han 
tenido el placer de ser recibidos a 
kü trato, Femando y María, o Ma-
ría y Femando, que tanto monta." 
Femando... Publicamos el retra-
to de este insigne caballero a qui'.'n 
debe tantas glorias el arte dmmáti-
co españoL 
L o s A r t i s t a s s e 
u n i r á n e l p r é x i -
m e l u n e s 
TCn la residencia del general Er-
nesto Asbert, Amistad, 94, los qae 
militan en ese campo político cele-
brarán, el próximo lunes, por la no-
che, un cambio de impresiotnes. 
Esta reunión tiene por objeto acor-
dar una línea de conducta en la mar-
cha política de la colectividad en la 
Provincia vle Pinar del Río. Así dice 
la carta-convocatoria que ayer cir-
culó entre los "amigos del general 
Asbert." 
\Unque es cíe presumir que de 
otros extremos más generales debe 
de tratarse. 
Lo que le da a esta reunión una 
importancia grande. 
SIN DTJGAR 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Pablo Rivero, contra el Decreto del 
Director General de la Loter ía Nado 
nal, que le declaró cesante en el car-
go de Jefe de Administración de Sex-
ta Clase y el recurso del señor Ma-
rio Díaz Sllvera contra el Decreto 
del señor Director General de la Lo-
ter ía NacionaI,r que lo declaró cesan-
te en el cargo da Auxiliar Clase "¡F." 
L a a r q u i t e c t u r a e n 
A l e m a n i a 
QUIEN ES DON TEODORO DE 
ANASAGASTI 
Nació en Bermeo (Vizcaya) el año 
1880. Es, por lo tanto, muy joven to-
davía, y podemos esperar mucho de 
su talento e iniciativas. 
Brillantísimas notag obtuvo en su 
carrera desde los primeros estudios 
hasta los que hizo en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 
Desde la corte marchó al pueblo 
de su nacimiento, o donde ejerció el 
cargo de arquitecto municipal. 
Fué luego pensionado por la Aca-
demia Española de Bellas Artes, en 
Roma. Con tal motivo tuvo ocasión 
el señor Anasagasti de recorrej- toda 
Europa, principalmente Berlín y Vis-
na, donde hizo estudios especiales, 
con los que se dió a conocer entre 
los artintas en cuestiones arquitectó-
nicas. 
Volvió a la Patria, y poco después 
fué nombrado profesor auxeiliar de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 
donde es querido y admirado por to-
dos, por su celo en la ensieñánza, sus 
aptitudes sobresalientes de maestro 
y de artista consumado y su carác-
ter bondadoso. 
En unión del escultor- señor Inu-
rria fué premiado el señor Anasagas-
t i en el concurso celebrado en el pa-
sado año para el proyectado monu-
mento a Cervantes, con motivo del 
H A B L A N D O CON ANASAGASTI* 
tercer Centenario de la muerte del 
insigne manco. 
Ha sido premiado con medallas de 
oro en la Internacional de Roma, y 
con una segunda medalla en la In-
ternacional de Leipzig. 
LA ARQUITECTURA ALEMANA 
EN ESPAÑA 
A l exponer el objeto de nuestra vi-
sita, nos contiestó el ilustre artista, 
diciéndonos lo siguiente: 
—Me piden ustedes una cosa difí-
cil. La arquitectura es de lo que me-
nos se presta a una interviú. En ésta 
no caben las ilustraciones, precisa-
mente aquello que vale más Que la 
conversación. Comparando fotogra-
(Pasa a la plana 5) 
L A V E R D A D D E 
L O O C U R R I D O 
C I E N F U E -
Mr. V«mon Oastle, el famoso bailarín inglés, a qnien tanto admiró siemipre el público de 
Londres, al frente de su aeroplan o, en su ocupación actual de avia dor del ejército inglés. . . 
D e t a l l a d a i n f o r m a c i ó n 
d e n u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l 
SE ALTERO 
Había en Cienfuegos, innegable-
mente, una enorme excitación; se es-
peraba la llegada del domingo como 
un día llamado a figurar en nuestra 
historia con horrores de sangre. Y 
el día llegó; no hubo lo rojo que en-
sangrienta el suelo, pero hubo nn dis-
turbio inmenso; la alarma se hizo 
general, cundiendo por los barrios 
más apartados de nuestra ciudad; y 
pronto, temida por todos los espíritus 
que hemos pensado serenamente, se 
pudo observar en nuestra Perla del 
Sur. No nos detendremos a estudiar 
el problema, que es grave, intensa-
mente grave;. En artículos y en edi-
toriales de estos días pasados, "El 
Comercio," diario local, con la se-
riedad y el patriotismo que le ca-
racterizan en estos momentos dé ver-
dadero peligro, ha estado aconsejan-
do sensatez, cordura, reflexión. No 
quiere esa hoja periódica, netamente 
cubana, que la lucha bárbara de razas 
se entronice aquí algún día. 
Alzamos nuestra voz, desde estas 
columnas, para pedir a nuestros conté 
rráneos que eleven alto el corazón, 
y sean condescendientes; y que en es-
tos instantes darse cuenta exacta del 
asunto y llevar en el cerebro como 
una bandera de paz la palabra con-
descendencia, no significa dejación 
de derechos ni puntapiés a la costum-
bre establecida desde ha tiempo 
Quiere decir que llevamos nuestro 
pensamiento en la cumbre de la Re-
pública, y nos despojamos de eso? 
sentimentalismos pueriles, que no¿ 
pueden llevar al abismo.. . 
NO HABIA MUJERES EN EL PAR. 
QUE 
Desde hora muy temprana de la 
noche comenzaron a afluir innume-
rables jóvenes al Parque "Mlartí." 
Es de observar que en este Uigai 
no había mujeres, a consecuencia dí 
los últimos desagradables sucesos de-
sarrollados allí. 
Algunos individuos de la raza d€ 
(Pasa a la plana 2) 
A 5 1 P A S A J E R O S D E M E J I C O L E S A P L I -
C A R O N E L B A Ñ O C O N T R A E L T I F U S 
U N A G R A N F U E N -
T E U E 
Desde hace varios días veníamos 
oyendo el rumor de que una gran em 
presa cubana, se proponía adquirir 
grandes extensiones de terreno en 
aquella provicia, con el objeto de de-
dicarse al cultivo del "henequén", esa 
planta que tantos capitales ha levan-
tado en México y que ha representa-
do una de las principales fuentes de 
riqueza en la vecina República. 
Hemos comprobado la certidumbre 
de aquel rumor y podemos informar 
al público de que la iniciativa de la 
citada empresa se debe al Coronel 
Charles Hernández, actual Director 
General de Comunicaciones. La idea 
es plausible y digna de encomio, por 
muchos coniceptos, y muy particular. 
• Esta mañana llegó de Veracruz y 
Progreso el vapor correo "Esperan-
za", de la Ward Lihe, conduciendo 
carga, 113 pasajeros para la Habana 
la mayoría mejicanos y americanos, 
y 59 pasajeros más en t ráns i to para 
New York, hacia donde seguirá via-
je este buque cuanto antes. 
De los pasajeros, para la Habana, 
51 que no son pasajeros de cámara , 
fueTOn remitidos al Departamento de 
Cuarentenas para sufrir el baño anti-
séptico dispuesto por el decreto 166 
como medida preservativa contra la 
epidemia de tifus reinante en Méjico. 
Estos pasajeos sen los primeros a' 
quienes se les aplica tal medida sa-
nitaria, la que fué recibida, cemo es 
naturail, por los interesados con mués 
tras de desagrado. 
El baño se les aplicó en el local 
construido expresamente para ello 
en la Jefatura de Cuarentenas, 
j De los pasajeros procedentes de 
iProgreso 22 fueron remitidos a Tis-
I cornia en cuarentena y 17 quedaron 
I Ubres. 
! A bordo del "Esperanza" nos in-
formaron que en Voracruz reina gran 
expectación por los sucesos en la 
frontera americana, notándose, no 
obstante, relativa tranquilidad. 
27 JAPONESES 
Entre los pasajeros del "Esperan-
za" figuran 27 titulados comerciantes 
y agricultores japoneses ios cuales fi-
guran también entre los. 51 a quie-
nes se aplicó el baño contra el tifus. 
a n e -
s p o r 
ü f i s ü U n e 
La conocida compañía naviera ame 
ricana la "Munson Line", euyd presi-
mente, porque la implantación de tan .dente, Mr. T. C. Munson y . señora, 
benefactora industria, entre nosotros, llegaron ayer tarde a la Habana, acâ  
ba de verificar varios contratos por 
los que ha arrendado 25 buques, es-
pecialmente de carga, de distintas 
compañías, pero todos de nacionali-
dad danesa. 
El primero de estos vapores arren. 
dados, llegó esta mañana a la Haba-
na, y es el danés "Rodfaxe" que vei-
ne de Baltimore con carga general 
de mercancías. 
De la misma compañía propietaria 
de este buque, la Munson Line ha 
arrendado cinco vapores. 
Los 25 arrendados en total serán 
dedicados a aumentar el tráfico de 
dicha compañía entre los distintos 
países en que ella comerola. 
El "Rodfaxe" que viene a la Ha-
bana, por primera vez, desplaza 1659 
toneladas. 
" SÓiTLBCHE^ÍALffiNTÉ 
La niña Mai-ía Menéndoz Blanco, 
ce L u j ! 63, sufrió quemaduras menos' 
graves al volcársele por encima un 
jarro que contenía leche caliente. 
constituye una esperanza, en meáio 
de la desolación que sufre la comarca 
a causa de la crisis por que atraviesa 
la explotación del tabaco. 
Actualmente, co-n motivo de la in-
estabilidad reinante en Méjico, como 
lógica consecuencia de la guerra ci-
vil, la industria de»! henequén ha su-
frido graves quebrantos, tanto por la 
merma de su producción, como por la 
falta de seriedad y garantías que 
ofrece. Pudiera decirse que el nego-
cio, allí está hoy paralizado. 
¿Qué mejor ocasión para aprove-
charla nosotros? 
El Coronel Hernández que sabe la 
situación desesperada de los campe-
sinos en la Vuelta At)ajo, que es hi-
jo amante de aquella región y que 
conoce profundamente los más insig 
nifleantes detalles del cultivo y explo-
tación del henequén, ha decidido em-
prender el negocio en gni^ escala, en 
ÍPasa a la plana 3) 
Estamos stimamente agradlecidos a 
los aJliados. No afirmaonos una cosa 
iae no la confirmen ellos al jdía si-
guiente dándonos la razón. 
Después de tanto clamoreo por el 
hundimiento del "Sussex" resulta que 
no ha sido torpedeado por ningún 
submarino ailemán. Y después de 
tanto lllonar por los pobredtos ame-
ricanos victimáis del naufragio, re-
ívulta que no pereció ninguno. 
Censurábamos hace días la ofensi-
va del general Sorrattl en Salónica 
porque no la comprendíamos (aunque 
tampoco nos explicamos esa defensi-
va sin plan) y ahora nos enteramos 
que los arranques aliados en Grecia 
han tenido por resultado el que búl-
garos y alemanes se apoderen de va-
rias poblawiones porque son ellos los 
que emprenden la ofensiva. 
. P»1' este estilo, podrfeimos citar 
mfmidad de cosas que eil cable nos 
anuncia diariamente, sin duda para 
que lar. censuremos y darnos lu3go 
la razón. 
Y esto siempre es de aigradecer. 
Cuanto a, la famosa conferencia 
celebrada en París, nos dice un ca-
i le de ayer lo siguiente: 
''Es probable que en estas confe-
renciáis no sólo se ultimen todos los 
detalles para una. próxima ofensiva 
simultánea sino que tal vez. pr|' 
primera vez desdo que estalló la 
guerra, los estádstas -alados discu-
tam. en detalde las bases de pa?, 
aceptables para ellos.'V 
En qué quedamos; se han reunido 
para ver de acabar con Alemania ^ 
para tratar de hacer la paz con los 
imperios centrales. Si lo primero e's 
ganas de perder el tiempo en lo se-
gundo Y si lo seo-urido es ganas (fa 
seguir engañándonos tontamente con 
béJicos aareetos que tenminarán con 
un armisticio. 
A no ser que tengan tanta fe en 
esa ofonsiiva que quieraai llevar pre-
parado el ramo de oliva para entra'-
con el en Berlín. 
En este caso no he dicho nada. 
Señor Gil del Real; siga usted cre-
yendo en la caídia de Verdun que 
rpsotros seguiremos diciendo que es-
ta verde aun. 
Felkito a la '^Política Cómica" 
porque veo que sus frases hacen for-
tuna. Todo lo que discurren ciertos 
señores es lo que les dice la "Políti-
ca en» verso y hasta con Tnúsiüca. 
Y seguirán con la tonadita hasta 
que el órgano de Liborio lies cambie 
el disco. 
* * 
Por algo tenían los aíemiames rn 
gran interés en ocultar el combate 
gaval del Mar del Norte del 28 de 
p ebrero. 
?! "Grief" (alemán) era un bar-
¡l™ ,? mi1 cien toieladfes, tipo del 
" M o W y el «Alcántara" ( C l é s 
era un buque de quiince mil tone'a-
El "Alcántara" echó a praue ni 
"Grieí" por el fuego de caño 
y;el "Grief," a f hacer iStameí-
1o. dejó al "Alcán W todo b 
!!unu?:Qr -Orpedo que E n d o n ó el 
buque alemán momentos antes de 
hundirse y que alojándose en el cas-
co del buqu, inglés le fué en.55and0 
d camino por donde iba el otrohacia 
las profundidades del mar 
Dê  modo que Alemania perdió cíen 
iml oneladas contra quince mS ou" 
percho Inglaterra. Y aun de^au 
Londres q u . el Almirantazgo alemá'i 
tema mterés en ocultar el combaT-f' 
.En Londres se han aplatamado. P 
a n i m a 
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Es el periódico de mayor circula 
ción del» República 
E D I T O R I A L E S 
J 
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P R E P A R E M O N O S 
Refiérese que Federico el Gran-¡ los hacendados, ha tenido nota-
de vio a uii campesino muy ancia-! bilísinia reacción, que ha servi-
no 'haciendo una siembra de'Ciiyo| (lo para cubrir adeudos y .parai 
fruto, por el tiempo que éste tar-1 enajenar en buen precio varios in 
daría , no era, posible que el labra-1 genios, cuyos poseedores actuales 
dor disfrutara. ! radican en país extraño. 
Cuando termine la ronf'laera-
ción europea el tabaco tendrá la 
m w ue u i v . ™ , ^ ^«u-1 Inisma o mayor competc.neia qU^ 
o que siembra., estes h j H w ayT1dada por el encar^cimieu-
en nilnntníMnn V ' — , A h í ' , ' / - i i i * 
to de la vida en Cuba ¡ y el azular, 
cuando «e exporte la de Rusia y 
Alemania, volverá a no ofrecer 
1 las halagadoras ventajas pre^en-
-^¿Cómo se explica—tpreguntó 
el monarca al labrador—'que sin 
la esperanza d alcanzar la cose 
cha de 1 
ciendo esa p l a n t a c i ó n ? " " ¡ h , 
señor!—cojitestó el labrador—isi 
todos los que nos precedieron hu-
biesen pensado de esa suerte, no-
sotros no habríamos hallado en la . ,, tes, con la conspeuoneia lógica de 
tierra frutos con que vivir . 1 , ]a baja de los j o r n a ^ v con la .de 
se cuenta que al oír el soherano ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ha. 
*fi? 1Ca,, bal' céndados indígenas el cincuenta sillo de seoa con unas cuantas mo 
nedas de plata y se lo regaló al 
anciano, que alegremente excla-
riK! • —¡Ya veis, señor, qué pron-
to he obtenido la primera cose-
fha ! " Con lo que el rey, sorpren-
dido ante tanta agudeza, se sin-
por ciento de los beneficios de las 
zafras. 
Ante esa perspectiva, no hija de 
antojadizo pesimismo, sino conse-
cuencia de premisas ostensibles 
¿no es poco juicioso el que per-
tió estimulado a sacar otro holsi- ™ a n ^ a m o s tan indiferentes en 
lio v ponerlo en las manos del la-! el fomí>»to< of^ ia l y privado, de 
briecro. diciéndole:—"Bien mere- t(>do 10 01116 de a '^n6^lturñ cons11' 
ce tu ingenio esas recompensa.s; mimos- importándolo? ¿Es racio 
ahí tienes la segunda cosecha" 'nal 110 Se Procnre preparar 
A nosotros , nos hacen mucha ©1 •porvenir, con empresas 
falta espíritus como el del ancia-• a^ ' íeolas rllstmtas de has-
no agricultor prusiano. Nuestro |ta allora hnn constituido nuestra 
tabaco ha ido de capa caída v ahô  ™^eza' horizontes que nos 
ra está .de capa v tripa empeña- ' : i lbren de ima ('risis desastrosa 
das. no sólo por la horrible v pro- I por depender nuestra subsitencia 
lo.iignda guerra europea, sino por de otros mercados eon peores tie-
que el consumo de esa producción, ¡ rras ciue nuestras? 
de tanta importancia para Cuba, j De todos modos, aunque esas 
cada vez se inclina más en favor! consideraciones no sean vaticinios, 
de la materia prima más barata I sino hipótesis que los secretos de 
y menos nicotiniana, hasta el pun | la natúraleza desvanezcan en 1c 
to de que está invadiendo núes- : porvenir, nuestra labor en pro 
tro propio mercado. El azúcar. : del desarrollo aerícola no perde-
después de resultados escasos, po. ra su carácter previsor y de le-
nwnilo a prueba, la solvencia df. I gítimo patriotismo. 
L a o p o r t u n i d a d 
g u b e r n a m e n t a l 
f m t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
Boca Coloreada, es Boca que E n a m o r a » 
Pídase Creyón Rojo del 
d e P a r í s 
B o t i c a s 
y Sederías . 
AeutAo 116 
La oportunidad es algo in tu i t i -
vo que no todos poseen, y que se 
hace cualidad inestimable en los 
hombres públicos. Una ley, un 
decreto, una resolución pueden es-
tar inspirados en elevados fines, 
redactados con mucho juicio, y 
producir efectos distintos a los 
que se proponían los legisladores 
y gobernantes, o no producir efec-
to alguno, según el momento er\ 
que su promulgación so haga. 
Los políticos hábiles no sólo sa 
heu aprovechar las circunstancias 
favorables a sus intenciónes,T sino 
que preparan el momento psico-
lógico que haga oportuna la eje-
euoión de sus planes. Es un factor 
tan de apreciar, qi?e fd verdadero 
éxito de una idea las más de las 
veces no estriba en su bondad 
¡misma, sino en la oportunidad que-
atraiga hacia ella, la atención, los 
•'entusiasmos, la voluntad de quie-
nes deban secundarla. ; Cuántos 
gobernantes de carácter bondado-
so acceden a mál solicitaciones de 
su autoridad sin que el peso de su 
influencia se haga sentir por par-
te alguna, no obstante reconocer-
se sus buenas intenciones y ele-
vación de miras! Pero es el caso 
que llamamos generalmente in-
tenciones buenas a la falta de in-
tención, y miras elevadas Cuando 
Se aparta tanto la. vista de la rea-
lidad que no se ve lo que pasa en 
ella. Xo se puede ser gobernante 
sin intención; que una cosa es ser 
intencionado y otra ser malicio-
so; también la elevación de miras 
tiene sus grados, pues la vista es 
de alcance limitado, y cuando se 
la distancia tanto de lo que debe 
verse con claridad, no se ve nada: 
y eso es peor que ver pequeneces 
por mirar solo lo inmediato. 
Es cierto que vivimos en épo-
ca de abundancia y de riquezas: 
cierto es también que hay quien 
vive en la miseria o expuesto a 
caer en tan deplorable condición; 
y si e,s justo legislar y gobernar 
para los unos, justo debe de ser 
hacerlo para los otros: y nunca 
mejor ocasión que cuando la opor-
timidad lo reclama. 
D R . fiONZKLO P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
TÍaa urinarias, sífilis y enfermo 
ebules venéreas, inyecciones del 608 
y NeOsalvarsán. Consultas de 10 a 12 
a. m. 7 As 8 a O p. m. en Cuba m'un. 
69, altos. 
J u g o d e B e r r o 
Y vinos generoso», es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
L a v e r d a d d e . . . 
(VIENi: DE LA PRIMERA) 
color, penetraron hasta el centro del 
paseo; unos y otros, blancos y ne-
gros, comenzaron a mirarse insinua-
tivamente. 
SONORIDADES TRISTES 
La Banda Municipal, con danzones, 
con música cubana, quiso colgar su 
cinta, reidora del paseo; pero no íué 
posible... Se agitaba el espíritu de 
lucha, y, por sobre todo, como en 
las casas sin flores, no hav alegría 
en el Parque sin mujeres. *Y así la 
música se declinó melancólica y tris-
te. Diríase que era una retreta de 
ixprofeso para corazones muertos... 
EL MOMENTO ELECTRICO 
Florentino Iriondo d* u Bara. in-
geniero y agente de una casa de ma-
quinarias norteamericana, paseaba 
anoche por el parque, en unión de 
otros amigos. 
Al pasar por su lado Alfredo Pa-
checo de ia raza negra, de 27 años 
de edad y vecino de DorticoR v Cid pa 
rece que thropezó coa Iriondo. Ins-
tantáneamente el ingeniero levantó 
su bastón, asestándolo «obre el bra-
zo de Pacheco. Este fué asistido en 
la Casa de Socorros de contusiones da 
carácter leve. 
Inmediatamente después de ese In-
cidente, que en otras circunstancias 
hubiera pasado desapercibido, la in-
ventad creyó confirmar el aciago 
rumor circulante. Cerca, muy cerca 
de la estatua del aposto] José Martí, 
se desarrolló esta escena. La es-
tatua del Maestro, por un segundo, 
ee cubrió de polvo... 
VOCES DEL HOMBRE Y DEL RE-
VOLVER 
Una inmensa oia de gritos reco-
rrió el parque de esquina a esqui-
na. . . 
lYlva la raza blanca! ¡Mueran los 
negros! ¡Viva la policía!—fueron las 
voces estentóreas que llevaron a¡ am-
biente. De rincón a rincón, de ex-
tremo a extremo, con aquel' "estado 
de conciencia" especialísimo que pre-
sidía las cosas, se levantaron voces 
diciendo: "ha llegado el momento".,.. 
Efectivamente, los tiros suenan; co-
mo unos cuarenta, tiros se dispararon. 
Por fortuna, los disparos se hacían 
al aire. El "repórter." de distintos 
lugares, vió surgir hpwui. 
Mirando » Cataluña.—En Cama-
güey y a la sombra do la preponde-
rante socíed'ad Gcrmanor Catalana. 
que integran laboriosos hijos áal 
Principado, acaba de constituirse una 
masa coral. La dirige el notable maes-
tro Joaquín Ramonet, que ha escri 
to bellas páginas de arte en la capí-
tírl do la Avcliameda. Con la masa co-
ral del Orfeó Cátala que direge el 
maestro Agustín Martin en la,Habana 
y la del Grop Catalunya que dirige 
maestro Magin Carbonell en San-
tiago de Cuba, son tres los coros 
que ostentan, la más alta representa-
(ión de la cultura de los obreros de 
Cataluña en Cuba. Hermosa tierra de 
Catalura! Las aguas del mar latine 
besan tus costas, y los vilentos de' 
Pirineo soplan permanentemente pi-
les de renovación sobre tus campi-
ñas ubérrimas. Din'ase que bajo tus 
vordes campos, esmaltados de fruta-
les en flor, palpita el contenido de 
tm vientre gloriosamente triunfado)'. 
Hermosa tierra de Cataluña que 
cuentas hijos-artistas que se sacrifi-
HABIA CONFIDENCIAS 
Treinta hombres de la policía mu-
ricipal, a las órdenes de José Don, 
Jc-fc del Cuerpo y del Capitán Pedro 
Olascoaga, se encontraban resguar-
dando el parque desde las 7 de la 
i.ochc. Se tenían contidencias de que 
iba a suceder "algo." 
MAS TARDE DESPUES... 
Cerca de las nueve, se promovió esa 
fuerte alteración del orden público, 
y minutos después, desfilaban pol-
los lugares escenas del suceso unos 
20 o 25 guardias rurales, convenien-
temente armados, al mando del Ca-
pitán Cepero. 
VIVAS QUE ATURDEN 
La policía, advirtió a los pasean-
tes, después de ocurrido el suceso, 
que debían de retirarse del parque. 
Estos, obedecían, pero en manifes-
tación compacta, y a los gritos de: 
¡Viva la raza blanca! ¡Viva la Guar-
dia Rural! ¡Viva la policía! 
SE ESFUMAN LOS MANIFESTAN-
TES. 
Por temerse que una manifesta-
ción de 150 jóvenes blancos que salió 
del Parque con rumbo al Paseo do 
Méndez, fuera a tener un choque en 
este lugar, la Guardia Rural siguió 
a través de la calle San Fernando, 
Impartiendo las órdenes oportunas, 
para quê  en favor de la paz. la ma-
nifestación se disolviese 
i i PIE A TIERRA!! 
La caballería policiaca, al mando 
de] sargento Faustino Morejón. si-
tuada frente a la Jefatura, echó pie 
a tierra. 
A DISOLVERSE 
Elementos de la raza de color, que 
ran en holocausto al Arte. La vida 
de Granados, el tnunfader con su 
ópera española en la América Sa-
jona, ha sido ofrendada en holocaus-
to al Arte español. 
Bien hayan las legioines de cantan-
tes que en la Habana, on Camagüey 
y Oriente, proporcionan deleite e ine-
fabilidad y son sembradores de sim-
patías y de afectes para las respec-
j livas colonias a que pertenecen. Bicu 
j hayan estos núcleos artísticos que 
I ecn preducto de la nueva eflorescen-
cia artística catalana, pródiga en 
i mitos, de penetrante sabor. 
No sor. cantos de anyoranza, sino 
i 'le estímulo, de fortaleza, de vigoiv)-
Uidad, de soili'daridad de la raza los 
|cantos de las masas corales de Ca 
hr.agüe.y, Oriente y la Habana. ¡Salud 
j y honor, cantayres de Camagüey, 
vuestra obra es intensamente bienhe-
chora, y con ella daiis y recibís bie-
iies y emociones íntimos del más 
puro' sentimiento estético y fraternal. 
Recibid el más ferviente salu-
(io.—C M. 
se encontraban en pequeños grupitos 
por los alrededores, fueron disuel-
tos. 
Cuando los gritos y el tumulto, 
muchos emprendieron la retirada ha-
cia sus casas. 
Guillermo Benjamín, el jamaiqui-
no, se embarcó el sábado último pa-
ra la Habana, 
ARMAS DE FUEGO 
La policía, que trabajó enérgica-
mente, ocupó varios revólvers a per-
sonas que carecían de licencias. 
El joven y recto Juez Correccional 
Ledo. Nicasio Trujillo, observaba de 
cerca todos los movimientos del su-
ceso. Su presencia en aquellos luga-
res, en los Instantes de mayor peli-
gro, fué muy justamente encomiada. 
SE ESTABLECE EL ORDEN 
Próximamente a las 9 y media, sa 
restableció el orden en Cienfuegos. 
Todo ha vuelto a su normalidad de 
costumbre, y es de esperar que esos 
lances no vuelvan a repetirse. 
(Viene de la plana primera) 
aquí al alcance de todas las fortu-
nas. 
Aún en los períodos de guerra, ex-
ceptuando la época del "bloqueo," 
este ar t ículo podfa consumirse y hoy 
va resultando difícil, en tiempos de 
paz y de abundancia. 
Las faenas de la zafra y el ensan-
che de las zonas "cañeras ," van de-
bilitando las existencias y desalojan-
do los potreros de tal modo que las 
reses cada día se pagan más. Los 
precios actuales alcanzan casi a un 
promedio de treinta centavos por l i -
bra, y eso marca para el trabajador 
y para los empleados poco retr ibuí-
dos un límite prohibitivo. La carne 
de cerdo antes al alcance de todas 
las fortunas, es hoy un art ículo de 
lujo, suprimido hasta de muchas fon-
das populares o de barrio. E l alco-
hol a 30 centavos la botella: los ce-
reales al doblé de su antiguo vaor, 
hasta las "viandas" escasean; ni pa-
gándolas bien se encuentran. 
De un conjunto de pequeños pro-
blemas que parecen aislados y sin 
importancia mayor, va resultando un 
conjunto de dificultades que en bre-
ve nos presentará un verdadero pro-
blema de subsistencia, si no se le sa-
le al paso con,la previsión que la ló-
gica aconseja y la necesidad recla-
ma. 
Muchos son 'los remedios .que pue-
den aplicarse a su mejor resolución, 
perú nadie a! parecer creyó oportuno 
hasta ahora el estudio concienzudo 
de ésa situación anómala y es de te-
merse que este como en tantos otrüá 
asuntos, los remedios lleguen tarde. 
¿Llegaran a tiempo? 
Ks la pregunta obligada que se 
presenta ante nosotros, y al hacerla 
pensamos con horror en los cuadros 
c;ue se desax-iolían en el interior do 
muchas viviendas, donde falta el hu-
milde jornal, y aún en aquellas en 
que en más baja o mayor escala tie-
ne éste entrada. ¿Qué puede hacer 
hoy un obrero con un peso? Y si ello 
resulta así con los que alcanzan esa 
.soldada, ¿qué será de los que ganan 
monos, de ; ü s que no ganan nada? 
En ello debiéramos todos de pensar 
honradamente, dando a un lado bue-
na parte de los egoísmos convencio-
nales e inútiles, para hacer la vida 
llevadera . i los innumerables seres 
que nos rodean. 
El rasgo reciente del Marqués de 
Comillas, elevando el salario a sus 
obreros, por la carestía de la vida 
nunca será bastante alabado. Entre 
nosotros, hacen falta muchos imita-
dores del cristiano Marques, a cuan-
do menos la implantación de algunas 
reformas financieras y económicas 
que poniendo en explotación las fuer-
zas productoras de la nación contri-
buyan al sustento nacional, bajo un 
régimen de vida barata, pero vida al 
fm exenta del peligro del hambre y 
de las revueltas sociales. 
OBSERVANDO E L DESARROLLO 
SOCIAL 
Siempre será mejor preveer que 
deplorar: el desarrollo social comien-
za ahora. A l vulgarizarse la política 
se enseñó al obrera que en la coope-
ración está el secreto, y cada día se 
practica más ; el conjunto social es 
cierto que no responde, los engrana-
jes ele la máquina aún no funcionan 
bien, pero hacia allá dirigen muchos 
la mirada y los esfuerzos. 
En el espacio de algunos años 
puede hacerse mucho bien o mucho 
mal. Procuremos sembrar el prime-
ro, si queremos, salir favorecidos en 
las cosechas del mañana. 
H O T E L " E L J E R E Z Á N f > 
R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N ^ 7 7 ^ ^ 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D ^ o ^ R l S ^ 
HABANA. • • PRADO NUM. ] 
02, 
B a t u r r i l l o 
B u e n o s T r a j e s 
No hay trajes mejores que los 
que vende "Bazar Inglés/," Aguiar 
í»4 y 96 y San Rafael 16 i • 
Tiene 4,000 trajes, de corte euro-
peo y aanericano. Loa hay para jó-
venes, jovencitos y niños. 
¡Al alcance de todas las fortunas! 
C u r a c i ó n F á c i l . 
i De manera fácill se cura la estre-
! ehez de la orina. Basta emplear las 
tujíag flamel, que son de sencilla 
, aplicación. Las bujías flame-l rúempre 
jfon eficaces; alivian en seguida el 
j dolor 
i Cuando pidan las bujías flamel in-
: ('-ique d las quieren para la estre 
| ebez o si desean las bujías flamel 
j contra otras dolencias. 
Unas y otras son excelentes. 
Venta: fp.iTnacias bien surtidas de 
: la habana e interior. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
jchel, doctor gonzález y majó y coló 
i i^er. 
Mande su anuncio ai DIA-
RIO DE LA MARINA. 
S U C E S O S 
FALTAS 
El vigilante número 1,807 detuvo 
a Juan Rojas Fernández, de Revi'la^ 
gigedo 135, pov haberle faltado al 
respeto en Economía y Arsenal. 
EN LA PLAZA 
José Mamuel Tabeada, de Estrella 
175, se produjo desgarraduras en la 
pierna cíerecha, estando trabajando 
t i departamento del pejeado en oí 
Mercado de Tacón. 
TRABAJANDO 
Trabajando en el vertedero de Ta-
llapiedra sufrió lesiones leves en el 
muslo derecho José de Jesús Guz-
mán, de Mariano 2. 
CON UNA CAJA 
Maximiino Cueto Rodríguez, de Ar-
senal 12, se produjo una herida inci-
fea en la pierna izquierda al caerle en-
cima una caja de sifones. 
DANDO CRANQUE 
El chauffeur Baldomcro González, 
de Suárez 38, sufrió esguince de la 
articulación metacarpiana derecha, 
de pronóstico menos grave, al darle 
rranque a un automóvil en el mue-
lle de Luz. 
ALBAÑIT. LESIONADO 
El a'ibañil Ensebio Díaz Rodríguez, 
de Femandina 9, se causó una herida 
por avulsión en el dedo medio de la 
mano izquierda, al caerle un pedazo 
de ladriUlo estando trabajando en su 
eficio en Sol v Aguacate. 
EN EL BAÑO 
Al caerse en el baño de su domici-
lio, sufrió una herida contusa en ia 
oreja izquierda Justo Prida RuiZj de 
IVogreso 26. 
V í v e r e s f i n o s y d e d e s p e n s a 
¿Dónde comprar "os víveres del 
mes que viene? 
Si quieren comer mejor que esto 
ines, gastar menos dinero y no pa-
r-ar quebraderos de cabeza, compren 
los víveres en "El Progreso del Paí,;," 
Galiano 78. 
Peso exacto. Mercancías de prime-
la. Precios da L a * * ^ 
Ya lo han leído ustedes. Jess Wi-
llard derrotó a Frank Moran en Ma-
dison Square Garden, de la gran me-
trópoli neoyorkina- Doce mil per-
sonas presenciaron sin protesta el 
sangriento espectáculo. Ciento cin-
cuenta mil duros produjo la taquilla. 
Willard sigue siendo el campeón 
mundial en eso de dar trompadas, co-
mo en oti-os países un músico es el 
primer compositor, un artista «i pri-
mer cantante, o el primer pintor, o 
un sabio ei primer cirujano o el pri-
mer filósofo. 
Y cuenta que no se mide la civili-
zación de los Estados Unidos por el 
repugnante boxeo, como seria injus-
to juzgar de la intelectualidad espa-
ñola por los toros o del patriotismo 
cubano por los gallos; que en Norte 
América hay, como en toda nación 
culta, sabios y artistas, patriotas y 
héroes, benefactores y cívicos, aca-
so en mayor proporción que en otros 
pueblos. 
Pero horripila la descripción de ese 
match v bien se comprende después 
de leería que en Europa se desan-
gren varios pueblos, y todas las ini-
quidades v todas las crueldades se 
desaten, para mengua de la huma-
nidad. 
Ya lo han leído ustedes. "Moran 
estuvo sangrando copiosamente pol-
la nariz en el séptimo round- Ln 
el octavo estaba decaído por la he-
morragia de narices, ojos y oídos 
"Su cara era un ^montón informe de 
carne sangrante." 
Y sobre aquella masa horrible de 
colgajos, de magulladuras, de piel 
rajada, de ojos hinchados, de coágu-
los sanguíneos, el vencedor sigue des-
cargando trompadas con fuña; con 
la misma furia con que. desde el 
principio, se fracturó un dedo gol-
peando sobre el rostro de Moran. 
Doce mil espectadores, de distintas 
clases y condiciones sociales, viejos 
v jóvenes, cultos y torpes, ncoS y 
menestrales, no se sienten movidos a 
piedad, no piden que cese la carni-
cería; al revés: los de Moran espe-
ran todavía que WiUard caiga y no 
pueda levantarse; los que han apos-
tado a Willard quisieran saltar aj 
circo v ayudar al campeón a dar el 
último decisivo golpe. Asi acaba-
rían de cobrar sus ganancias 7 satis-
farían su -amor propio de partidarios 
fanáticos de un hombre a quien la 
Naturaleza hizo hombre debiendo ha-
cerle elefante o león. 
No se explica uno que por hu-
manidad interviniera un pueblo asi 
en nuestra guerra con España, ni 
por humanidad intervenga en la anar 
quía mejicana. Y se pregunta uno 
qué relación hay entre esta dureza 
qué corazón, esta indiferencia y hasta 
e'sta alegría cuando un bárbaro re-
duce a colgajos la cara de otro bár-
baro, y esas protestas en nombre de 
la humanidad y en defensa de la ci-
vilización, cuando un submarino echa 
al fondo del mar a un buque que 
conducía cañones, balas y explosivos 
para matar alemanes. 
Quien vende esas balas y esos ex-
plosivos a un WiUard enorme—Ingla-
terra—¿vería con gusto reducido a 
pingajos a un Moran enorme—Ale-
mania—y prori-umpiría en burras f 
aplausos" como acaba de hacer en Ma-
dlsón Square? Tal vez; que las mas 
grandes naciones suelen ser apasio-
nadas y los pueblos más libres sue-
len tener aberraciones inconcebi-
bles. 
Ya puede irse preparando otro can-
didato a rival de Willard; así como 
así bien pagan las empresas al ven-
cido también; si se escapa con vida, 
cualquier Moran puede vivir ya sin 
trabajar. Si se hace campeón, en-
tonces ¿Qué filósofo, qué artista ni 
qué sabio cosecha más aplausos ni 
gana más dinero ni ocupa la atención 
de más gente? 
Cubanos de los que todavía en-
ronquecéis gritando en la valla, y 
los que viendo a un gallo herido en 
oí suelo no pedís piedad para él si-
no que gritáis al vencedor: "¡Métele! 
¡Acaba! ¡Mátalo!" Españoles de 
los que en la plaza de toros .después 
de ver despanzurados diez caballos 1 
de oír los lamentos de un espada 
cuyos intestinos perforó el asta del 
animal pedís "¡Otro toro! ¡Otro to-
ro!" Vuestros vicios y vuestras 
crueldades no son de la raza, son del 
hombre, rubio o moreno, americano 
o europeo, militarista o demócrata. 
Un "comerciante pobre" del barrio 
de Meneses i (Villas) me ha enviado 
por correo cinco vales de media l i -
bra de chocolate de "La India" (Guan 
tánamo) y otros veinte de "El Tipo 
Italiano."'fábrica de Rodríguez y Gar 
cía, en Belascoain, Habana, para que 
los distribuya entre personas necesi-
Udaa. Los vales dicen aue en cual-
U Z A R Z U E Í I 
Prescindir de LA ZARZUELA M 
mo prescindir de] astro i l w 
ENCAJES, ENCAJES 
Los hay en chantiUv meriL 
yeheve, guipures o r A ^ \ } 
lo que pueda necesitar sn « J ^ 
, en la confección de un h 4 
i cialidad en flores y sombreé ^ 
señoras y niñas. ^ m 0 T ^ para 
Neptuno y Campanario 
SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A SI USA, 
CAPA 
D E AGUA. 
Siendo Comoíi j Duradera ti 
l i CapiPreWi 
Se Venoi En Tosas Partm 
A. J . T O W E R CO. 
FABRICA EN BOSTON, E U * 
mtk a-rotó* &garcani 
u TABLETA* ^ 
MA*AV!iKU4 
quier establecimiento de víveres si 
les hace efectivos. 
Cumpliré el encargo de este lector 
mío no sin admirar su modestia, pues 
ha hecho todo lo posible porque no 
se sepa qué mano cristiana hace es? 
limosna. Y gracias en nombre de iw 
favorecidos que serán—lo prometo-
verdaderamente menesterosos. 
Mi viejo amigo Juan G. Punuriegí 
ha reunido en un folleto, al que M 
puesto por título "Añoranzas vano 
trabajos suyos, escritos en distintas 
fechas, alguno de los cuales he an-
dido mucho por su honda ŝ end i 
y los dedica a Avilés, la noble vü a, 
y a Illas, La Peral y Calavero, ai 
deas de su término municipal. 
Con éste don Juan Pumanega > S; 
asturianismo y su españolismo <* 
rre un fenómeno muy s W ^ . T 
ce 53 años que él riño a 0™-
| vino niño, en esa edad en que * 
I han formado aún afectos proM 
porque todo es fugaz pa^ f e¿ 
imaginación y todo alegre para^; 
1 tro ánimo. Si d fuera a 
die le conocería, bi se P ., 
en Calavero, lugar donde ^ 
donde sus padres murieron, a 
conocería. Todo en el hogar a 
Juan fué cubano: esposa. WJ08-
tumbres, ideales, amores^ i{ 
Pues bien, ^ ^ ^ S i c a ^ 
que España fracaso ^ ^ % e ^ 
de que los yerros de sus ,e;a: 
1a condujeron al ^ t i m o . ^ ¿ : 
tres coloniales, el espaoioUsmo ^ 
amigo cobró ™eyos *noS' 
por eso de amar a Cuba, i¿ y [( 
sus hijos, independiente üe 
y por eso mas nca y mas 
más libre. astû 1? 
Nunca olvidó el f*e™0?̂ : 
pero nunca hizo un esY^™ n gus * 
ver al terruño; no entro e d. ^ 
culos ir a ^asarse. aT^ " ÓWf 
curó edificar un chalet en ^ ^ 
para ir a ^fugiarse en el ^ 
cansado de Cuba. Aqm 1^ a] ^ 
do y aquí ha pensado monr 
entre hijos y nietos y a ^ ,0s a-
recuerdos. Pero ^lnf^< 
tures se asocian Ĵê %5 ̂  
de los gallegos y ^0¡/\m^ 
nes, y desde que los de 
tienen un club y j0* ^ u ^ -
V un comité los de Caso l Llanes, para ^n^ l̂oŝ  
de honor que 'af, f^fsS v si 
lesinos sean esplendida^ y ^ 
orgullo de quo Calavero 
al Consejo de Aviles. cl6 J 
¿Qué es ello? ê .: 
bardía negar su ^ íZ* *ft 
cuando creyó que ^ / ^ n u ^ 1 * ^ 
car despego a Ia m,f ^ patri8-'nV origen, abandono de la V ^ 
infortunio; y le P ^ J s v- ^ , 
regiones progresan ^ e6 ^ 
la misma región flor ^ 
premioso de los av ^ 
porque la ^ ^ Z ^ e r o tí 
linca, si es PO^ble- P^patrioti^, 
das, porque eso 
v eso acusa leaUad 5 £.enta y 
carácter en el que & ^ 
haga- u, «bo ' D« ^ ; Censurable ch0:AiSih\e. ,Jeí do: Plausible, env id i e , oced̂  
De los hombres que ^ ¿ t í ^ J j 
que extreman 'a " ^ n d o d râ  
cuando vencen, ^no ¿ pUede ^ 
teresada actitud ^ fay de. ?k 
disgustos que g l o ; ^ honra 
por lo menos, a cn las 
los afectos y ^ r e Z ^ , 
cienes. j yr_ ¿ R A * ^ 
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DESDE ESPAÑA 
pon Pablo Iglesias es hoy el 
onopolizador de la austeridad 
^versal. Antes que naciera él. 
Crecía inconcebible que cupiera 
austeridad en una sola per-
Cuando una alma se satu 
universal 
tanta  
r^de dolor, estalla; cuando un 
corazón se congestiona de sangre 
fluere Y sin embargo, el estoma, 
® ei' cerebro,—el lugar en que 
fe'ida la austeridad, — se puede 
H u l e d e P i s o s 
L O M E J O R 
D E P O S I T O «AL B O N 
H I G I E N I C O . L O M A S 
M A R C H E " , ¿j iíée R E I N A , 33. 
esperaba. Y demostró que "el ne-
grero" a quien anatemizaba el 
gran Apóstol de la austeridad, 
pagaba a sus trabajadores "los 
sueldos más altos que se pagan en 
atiborrar de austenaaü ae u i u i | M a d r i d ; M les proporcionaba 
manera infinita y ni se muere nij << tis m é d i c o j ^ ^ d ^ . ^ y 
estalla... La listona presenta!^ aboIlaba -el jornal íntegra 
ejemplos de austeridades asom | cuaTldo estaban eIlfermos;" y se. 
prosas: la de Sócrates; la, de &e-j ña laba "pensiones vitalicia» a los 
ueca. • • F^o hay quien dice que | e inútiles;" y cuando fa-
gócrates fue un bufon a q-ijien sus llecía alffUno, les entregaba "el 
contemporáneos tomaron en se-j de un aAo a STls e 
ri()) y Séneca un charlatán, que|Mjos;,. y <<les C011¡Cedía a todos 
aconsejaba a los demás comer en • participaCión en los beneficios de 
plato de barro, y comía en plato la empreSa;" y ios hacía trabajar 
deoro... ¡Don Pablo l i s i a s se-, solaments ((ocho h{)ras diaria'. . 
rá ei único ejemplo que pasara al i Y despUés, de exponer esto, el se-
porvenir, qmto de acusaciones de; ñor Luca de Tena Se lamentaba de 
L 
FOJAS NEU RA LOGICAS 
TALES 
Y MEN-
esta clase, porque ni es un bufón 
j^al que Sócrates, ni come en la 
sajilla de Séneca... ! 
¡SI socialismo no da para tan 
taña;" pero no da para tanto. 
España, el socialismo es una 
fue/üa todopoderosa; en las ra- " ^ ^ " T b 6 ^ ^ ^ " 
i : L w árhalPc -nn r.^t*. v J * ™ * 1 * de A B 0, una Sana mcon 
que " E l Socialista," en lugar de 
solicitar que estas ventajas se hi-
cieran extensivas- a todas las cla-
¡ se trabajadoras españolas, se re-
to! El avanza como los italianos volviera c0ntra A B 0 úiventan-
áellsonüo i y agnede como Ra | do call;lmiúas a ^ 
.-uro de Maeztu; y va cubriendo. ¡ ñalldo a los que aún creeil eil la 
;o todo, a modo de alud terrible | honorabilidad de aquel periódi. 
7purificador que baja de la mon- co_ ¡" 
Y esta ¿es manera de discutir 
una cuestión? ¿No hay en esta res 
„! puesta de A B 0, una saña incon-
mas ae los arboles no canta un, J bibl resnonde a lac; nala, 
paiaríoo y de la cabeza de loslr!:1016^ que resP.0I1^e t ^ J ^ t 
rJ ' ' ^ _ nna „. ' bras con una sene de hechos"? 
homares no se cae un cabello sm, a i j i ^ . - j j 
flum , , ^Qr.rv,4+o E1 gran Apóstol de la austeridad. 
el socialismo lo permita. • • • ' este casJ _ «reocnuaba de 
y sin embargo, el órgano de la f 1 ^ Preocup¿'ba+5e 
•' A i ñ ^ A * •Douî  ios hechos...! Y aun no ha ter-
agrupacion, que dirige don Pablo ^nado aouí lo oue dice el señor 
Mesas, ha tenido que abrir una!?^naa° a ^ 10 qUe aice„eLA s*™1 
otro párrafo: 
"Comparen los propios obreros 
que hacen " E l Socialista" su si-
tuación con la de los que trabajan 
en A B C, y deduzcan ellos mis-
mos quiénes son los negreros, si 
la menor traba a sus ideas ni a sus 
derechos de ciudadanía, o aquellos 
que "sobre pagarles mal" y"no 
protegerlos en su vejez ni en su» 
enfermedades," los conducen co-
mo borregos a huelgas arbitrarias 
suscripción entre los oorreligio 
narios, para ir viviendo dolorosa-
mente... 
Pero esúo no quiere decir que? 
los prohombres de la agrupación 
no manejen más dinero que el que 
recaudan de este modo: en la Casa i •, 
del Pueblo se maneja más . . . Un ! ^ ^ e d f ^ .a^aTan 7 Prote-
prócer de la Casa, el señor Mora. \ P n a los. trabajadores, sm pone^ 
to, acaba de desoubrir en el " He-
raido" que para ciertos prohom-
bres, esto del socialismo es una 
mina. ¡Como que han inventado 
varios cargos que son una cajita 
de serpresas, porque a más de qua i ^ i 
n vitalicios se transmiten a los i l a co J c i ó n a-veces ^ ^ 
deTa^a! i ̂  t ^ ^ . 
' I ciada de las libertades modernas: 
lole, aunque no tan de-Jum- k individual." 
orante como la del señor Igle-1 
sias—han descubierto la manera 
de chupar los tabacos de los '' que-
ridos compañeros," mientras loo 
queridos compañeros escupen. 
Por eso decía también el señor 
Morato que gran número de abo-
gados, de médicos y de escritores, 
en cuanto se quedaban sin plei-
H sin enfermos y sin periódicos 
¡se hacían socialistas...!. 
Y es natural: cuando se sientan 
tantas, personas alrededor del bo-
Je, y son tan pocas las que sueltan 
la cuota consiguiente ¿cómo ha 
de poder comer en platos de oro 
el tenor Iglesias? Del señor Igle-
Slas se podrá decir que abre sns-
cripcioiie3 entre los' compañeros 
queridos, sin que su austeridad 
padezca nada; que los manda ase-
ttar a quienes le estorban, y que 
u austeridad sigue purísima; que 
¿1?Capacidad ^telectual le hace 
wrbotar injurias cada vez 
El ilustre alienista doctor don Ra-
fael Pérez Vento y Nin, catedrático 
de la Escuela de Medicina y direc-
tor propietario del Sanatorio de P¿-
tez Vento, psura enfermedades neu-
ro-mentales, ha pubílicado la colec-
i'.fón de sus estudios e i la especia-
idad profesional a que ha dedicado 
cu carrera médica, en un tomo del 
cual t¿ne.mos mucho gusto de acu-
sar recibo y que se halla sobre núes -
tra mesa de trabajo por la fina aten-
ción del culto autor del l ibro. 
No podemos hacer examen y dete-
nido juicio del interesante trabajo en 
que nos ocupamos, porque aunque no 
fuésemos ajenos a los conocimientos 
de Esculapio y de Hipócrates nos ha-
llaríamos, tratándose de una especia-
lidad de la Ciencia Médica, en el mis-
mo caso que expresa £n su conciso 
prólogo de la obra el refutado y no-
teble clínico doctor don José A. Pros-
vo y Pastiory, que excusa dictamen 
de análisis "por no haber sido de 
sus aficiones—dice—el rumbo de la 
fispecialidad neurológica y mental." 
Pero sí imitamos al doctorísimo 
profesor Presno apílatudlendo ail doc-
tor Pérez Vento por haber enrique-
cido la bibliografíai médica cubaina 
ron la recopilacilón de investigaciones 
y experienciaB cMnicas en la espe-
cialidad en que tanto-a triunfos ha 
«Icanzado el distinguido alienista, u 
quien felicitamos por el honroso 
puesto que ocupa ahora entre los tra.-
tadíistas profesionales Finlay, Do-
mínguez. Martínez, Plasenoia, Me-
nocail, Duque. Cabrera Benítez, R;4-
inos, Vieta. Valdés Anciano y otros 
que han ido más allá de la simple 
monografía aislada, en revistas o pu-
blicaciones de información genei'al. 
Como opinión -propia, la única con-
! forme con nuestro humiíM'e puesto 
pn la« letras, exponemos que Fojas 
Neurológicas y Mentales revelan 
que el doctor Rafael Pérez . Vento 
t7';;lla el camino d.e la experimenta-
ción con tanto ahinco comió Rock, 
H o r M s p a í í a 
El mejor Lieor que ae eonoee. -* 
Dceconíien de he fatritMtow. 
L I M O S N A 
Hemos recibido $5 de una suscrip-
lora de la cai'le de Neptuno, que re-
partiremos $2.50 entre la señora de 
Lorenzo, del Vedado y $2.50 para el 
de la calile Estévez 112. 
L a S e ñ o r a d e R i c a r t 
En el hermoso vapor "Barcelona" 
de la línea de Pmüllos y con direc-
ción al puerto de ese nombre embar-
ca en !a tarde de hoy la señora Do-
ña Francisca Corts de Ricart acom-
pañada de su inteligente hijo Enri-
que con eH objeto de pasar una pe-
queña temporada en dicha ciudad. 
Deseamos a tan distíínguídia dama, 
esposa de nuestro querido amigo Don 
Enrique Ricart, acredlitado fabrlsan-
te de colchonetas de esta Capital, un 
viaje felicísimo y^ un próximo re-
greso a esta sociedad donde tanto 
se la estima. 
ca de la segunda Intervención ame-
ricana, para que se áiest preterencia 
a la construcción de nuestras carre-
teras, podrá vanagloriarse ahora do 
haber prestado no solo un gran be-
neficio a Vuélta Abajo, sino ¿ Cuba, 
ya que en 'la actualidad solo poáeo-
mos en gran escala el cultivo as la 
caña y el tabaco; y cuando por cual-
quier circunstancia las industra-
¡ que de dichos cultivos se derivan, su-
fren una crisis, la sufre y la experi-
menta tambin todo el país, como con-
secuencia de tener tan extraordina-
riamente 'limitados los medios de su 
única y primordial subsistencia. 
Fomentando la agricultura y crean 
do nuevas industrias en el país, :jo 
hace obra patriótica, porque con el 
crecimiento de ia riqueza se consoli-
da^ las causas que defienden la exls 
tencia política de los pueblos. 
AG4WAA H » 
u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Hay razón n^e^ para esperar con-
i-'asteur, Ramón y Cajal y Roux, en fia,dos dIaS mejores. I 
otros campos morbosos. ¡ 
La obra del doctor Pérez Vento se 
ha impreso elegantemente y con muy 
clara y limpia tipografía en la im-
nrenta de los señores P. Fernández y 
Compañía, en la calle del Obispo nú-
mero 17. 
U. GOMEZ ALFAU 
flabla y escribe, y se queda tan 
estero. ¡Pero que come en plato 
e oro, no...! ¡Si él tuviera un 
mto de 
íftr lo 
Nosotros hemos buscado ávida 
i mente en el número de hoy de " E l 
' Socialista" la réplica en que prue 
! be el hombre austero que todos 
sus- discursos amorosos no son mú-
sica celestial, embaucadora, de in-
cautos; que todo su socialismo no 
es un modo de vivir; que en su 
imprenta se paga más a les obre-
ros y se les considera más que en 
la de los negreros de A B C; que 
lo que él pide estrepitosamente 
para los- trabajadores deWras em-
presas, él se lo concede a los de 
la suya... Buscamos esta réplica 
en el número de hoy, y " E l Socia-
lista" no dice una palabra. 
Pero es que el señor Iglesias de-
be estar reuniendo datos innu-
merable8: ¡los que tendrá a mon-
tones en sus libros, para probar 
de una vez que su austeridad san-
tísima no es farsa de vividor...! 
¡ Ah, qué curioso va a ser. . . ! 
¡Y qué "paliza" la que va a lle-
var el señor Luca de Tena... ! 
oro, sabe Dioá en qué lu-
c 
! 












6î Ues aquí que el señor Igle 
¡ S , de^e loz Andes de Su aus 
;ad' afirmó que el señora Lu-
fthl wna' Director del A B C> ¡ | 
trah aJ<COni0 l ln êg1-©1'»" a sus 
taba f s- La acuSación 
obj. Jan bonita, que precia una 
dó i , , x3,1"1-"6- Segura mente no que-
a lan obrero a quien no le llegas?, 
^edóentraiias' y seguramente no 
ciê - Una S(>la persona de con-
estâ arque 1,0 aprobara este celo,, 
cuida ^ ^ ^ d ' este cariño con que 
tero ¿ee(t.odos'los obreros el aus-
i5ombres 
para regenerar al mun 
dê en he ^ el señor Lllca —^salió por donde menos se 
'0 ^rector de " E l Socialista." 
Cesitan ~ - 8 0 1 1 ôs l̂le se Iie' 
AV'So ALCOg^lERCiC 
"«ño?8 íffm0| ^ t^ado que (;1 
^ente v p ^ 0 Piñc3ro, depen-
l ^ de Sdedor de Pla^, que 
^ m i , dS1^ casü hasta el díu 
año L . } mps de Febrero del 
taS( y Z Para hacer sus ven-
tnocimi^LqUl P0nemos en «>• te. ^J}Xo "e nuestros rllpn. 
A L AS MADRES» 
Velen por la higiene yla salud de 
sus hijos, y usen nuestros coches 
"Salud." 
P O R $6.00 
Si usted no tiene todo el impor-
te igual le entresamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a. 
LOS R E Y E MAGOS.—73, Galiano. 
nuestros cllen 
qnft 110 s? dejen sor 




E n l a o p o r t u n i d a d s i e m p r e 
Eso pa«a con el Anís del Mono, 
¿i se le brinda a la visita, se le da 
nn gusto, sil después de las comidas, 
, produce placer, al medio día en agua, 
íes refresco delicioso; por la noche, 
tnima el sueño; por loe mañanas en-
i canta su sabor; a todas horas el anís 
1 del Mono de la casa Bosch de Bada-
| lonay es la bebida ideal para ofre-
cer y para tomar. , , 
! Cuando se pide Anís del Mono, se 
sabe que se desea tomar la delicio-
sa bebida que tanto encanta a todo 
el mundo, porque es la bebida deli-
cada por exceílencia, estomacal, qu> 
a todas horas es buena y qufe después 
de las comidas, es el plus ideal y 
f u e n t e d e r i q u e z a 
(Viene de la plana primera) 
la seguridad de que el éx' to T-nb^á, 
de coronar sus esfuerzas y de que la 
•provincia ocoiden+al de la i?la reme-
diará con ello las terribles cno?^-
cuencias de la paralización de su ca-
si únio,a fuente de ingre=os, el culti-
vo del tabaco, proporcionándole, en 
no lejana fecha, una enTidiable^ pros-
peridad. 
Varia? personaliriade5! distinguir1 a0, 
entre las cuales ñaruraban el señor 
Secretario ño. Gobernac'rtn. Corrnel 
Hevia, ©1 señor Sabino Moníe^ v el 
señor narr^n^a. acompañados defTJo-
ronel Hernández, recorrieron hace no 
.?o r^rt-adrs lugares de la provin-
cia. L.a empresa tiene adoniridas. 
en e'l Habo. las Martinas y Remates 
al occidente de Guane. cinco •mil ca-
ballerías de terreno, particnlarmente 
compue?tas de saba.nas áridas y ces-
tas mar í t imas arenosas, que son pre-
cisamente los terrenos en Tos cuaí^s 
la rlanta se produce más rica de fi-
lamentos secos y resistentes. Así se 
explica que el henequén produ.ieae en 
Yucatán, de "veinte y cinco a treinta 
millones do pesos anuales, pornue es-
ta península es. ñor así decirlo, co-
mo una losa calcárea colocada sobre 
el océano. 
E l henequén, ciertamente.1 bien cnl 
t i va do y explotado, es un venero de 
rioue^a. La demanda es enorme, u t i -
l izándole principalmente para la 
consutr^ción de sacos, cuerdas, vela-
men y .iarcia de buaues: el parénoni-
nia o carnosidad herbarcea de su 
Tverr̂ a" cemita ser nn buen alimen-
to para las vacas v cabras, y además 
jla cosecha del triero depende en eran 
parte del henequén, pues las máqui-
nas usadas hoy en todo ol mundo pa-
ra cortar el trigo necesitan trabajar 
con un bilo especial, extraído de di-
cha planta. Solamente ios Estados 
Unidos consumen ceinto cincuer-ta 
mil toneladas anuales, sin contar l i s 
miles que se consumen en la Argén-
tinr> y Enrona. 
Las condiciones especiales de la 
planta perniUen nue^rar a los cam-
pesinos de Pinar del Río trabajo cons 
tante. pues el total período de creci-
miento de la misma es de seis a si^-
te años y vive nuince y hastr veinte, 
durante los cuales es necesario em-
plear gran número de braceros en el 
corte de las hojas maduras, ep el de 
cierta fruta que produce y, desde lue-
go, en su aporque y limpieza. 
Por todas estas considor-iciones. el 
Coronel Hernández. , que ri^mpre ha 
demostrado dedioaeló-, parr.icu'ar por 
el mejoramiento d3 'os pinaroños. co 
mo lo hizo influyendo, desde la épo-
L O S P U L M O N E S 
Y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Ga'iathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del cwarón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, ae 
vende. 
! N o m e e n t u r b i e n 
e l a g u a . . . ! 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Es una disculpa de inocencia an-
gelical. Conocida por todo el mundo 
ef la política de Mr. "WUson, poro 
él mismo no í?sbe hoy qué camino 
seguir. ;.Debe ir adelante? ¿Debe 
retroceder? La falta, absoluta da f i -
jeza en la política wi'sonñana ha si-
dô  la cansa generatriz de esa situa-
ción ambimia, que tiene al Presiden-
ve encerrado entre los dos extremos 
de un dvíem.a, que no puede romper. 
Los enemigos políticos y aun los 
amigos imparciales y serenos, se ha-
cen estas preguntes mirando a Vi -
lla que se escapa y a Funston que 
r.o 1o carbura.; 
Si el Presidente oueria intervenir 
en Méiic- ;.por aué no haberlo he-
cho definitivamente cuando lo de 
Tamní'crt.^cuando la. escuadra bom-
bardeó Vcracruz y desembarcaran las 
fuerzas americanas? ; Por oué es-
pernr a oue creciera tanto fiff núme-
ro de víctimas oue casi es imnos^ble 
"ormar un rataioeo compileto ? 'Por 
qué qi^erirnoo rnterverir, rio '•oloca-
1 a en a front'-ra me.ika.na fuerzas 
y elementos d^ guerra en nrevif.'óit 
y esnera de los. sueessos-? ;. Por oué «1 
llegar a r u gT,T-do máximo los insul-
+os, con el paiouéto r̂ e Olumbus se 
lanaó a la ventum «in nrepáracicn. 
p:n elementos, pin hcmbrefi y s'n 
Aiei'zaS. exnoníenflo n los saldados r\a 
Funston "A neligro de una muerte de 
embosenda y. a una derrota f'n srlo-
r<a? ;.Pi^t nué vac'lar ante Garran-
i.a y perder tanto t.Vmp'-«. de^nués 
adontov la res-QÜ ĉfó" de 'Ti+^-n'enir 
tn Méjico, c^n to<Jo ol prnüíljy-'n de hx 
b^ipirle^ na.?;ir.c¡i y Con todo el apa-
rato do nuestra fuerza, rr.^tp^al. am-
paramdo la-honra de la Unión Ame-
ricna ? i * 
Pero al revé«: ni no qnerfa intev-
veni1* • ñor qué fomenta la amarnuín 
en Méjico. ; vi.idando p un far-. 
fín^n v mañana a ot-'o ? ? Por oué 
rbliíró a r^uncípir a Huerta ñor co"-
•"ucto de Mr. .Tohn Línd, si no tenía 
a maj"'i p nadn'e ane lo fSenmlazara, 
de^mié? nne pl mismo hiz^ fracasar 
?; todo^ los filAn'iento.s da oHén s>cau~ 
díV^Hos no1- Fduaivlo de Tt-irb'de y 
i Félix Díaz? ; Pon* oué cr«r»r ese es-
|tado de resfentimíonto y ríe descon-
| fianza bacía los Estados Unidw xyyt 
'•1 solo deseo de int0'-ven"r y mezcl̂ i*-
j se en los asuntos mter'ores de Me-
jico? ¿Por qué proceder con esa 
precipitación tan temeraria, para te-
t er que «mfesiar a los cinco días qiv? 
iá cuestión mejicana era más grave. 
•V? lo que civía? Si -. talmente no co-
nocía a fondo la cuestión, ¿por qU!í 
compromete el prestigio y los intert-
tes de la Nación, en una empresa mío 
nád'ie rafee cómo ni dónde' termina-
lá ? 
Los enemigos de Mr. Wilson no 
podían preparar amias mejor tem-
o l í m i p s O C 
Así, dicen lo» enterados, le contes-
to un muchacho haragán a Don Ma-
v í t t L ^ 1 ^ C"-nd0 Q U ^ I a En-
viarle a España con tres mil duros, 
para quitárselo de encima como re-
comendado. 
Y asi podría decírsele también a 
cualquier asturiano que tenga señal-
da y no esté suscripto a la revista 
Artunas," en «1 Apartado 1037 
piadas para combatir su reelección y 
l u campaña política, que esas que 
¡es ofrecen las interrog-aciones del 
dilema. Si quería intervenir ¿por qué 
no preparar una organización vasta, 
y perfecta? Si no quoria intsi-venir 
con las armas ¿por qué intervenía 
sri la política interior, que debía, fa-
talmente ocayianar y producir el ac-
•"ual conflicto ? 
Los leaders republicanos no toma-
ron partlicipación én los debates so-
bre el asunto de Méjico, para tener 
más tarde la fuerza de la libertad 
para atacarlo én su desacertada ges-
tión diplomática. 
En ese retraimiento debía Mr 
Wilson descubrir un peligro, y si lo 
descubrió pasó por encima. Los re-
publicanos y los pacifistas de Mr. 
Bryam le harán responsable de los 
miaíes de la guerra precisamente en 
ci momento en que la? circunstancias 
de Europa, hacían más necesaria la 
serenfdad del ambiente: le harán res-
ponsable del resurgimiento' del es-
píritu antiamericano en el pueblo do 
Méjico y en los países latinos deíl con-
tinente; le harán responsable de ha-
ber llevado a los azares de una con-
tienda armada de éxito prcblemáti-
co, al ejército de la Unión, sin segu-
lidade^ de trülunfo. Y si llegara el 
fracase, o se diera . la orden de re-
tirarse de Méjico ¿quién puede cal-
cular el éxito de la pi'opaganda re. 
pubMcana sobre la política del Pre-
sidente Wilson? 
Si baio cualquier pretexto Funston 
retrocede, por' orden del Presiidente. 
sus opositores le echarán en cara que 
por su política de debilidad y de 
«laudicaciones la bandera americana, 
l a perdido el respeto y la influencia 
morail en Méjico, como ha dicho Mr. 
Uoot, respeto e influencia que so que-
brantaron a raíz del primer fracaso 
de Veracruz. 
Roosevelt y Taft ban dicho que,, 
"ha interven'do en Méjico más de lo 
que convenía, y menos de lo oue ha-
cía falta." Total, dos fracasos, uno 
de operación y otro de omisión. 
Las aguas de la política yankee-
mejicana se van enturbiando, y Mr. 
Wilson que por cálculo o ríe buena 
fe,, les ha revuelto, pretende que lo 
ban hecho «íus enemigos, r>or medio 
do "una influencia corruntora v ?i 
riostra, enmeríada en precipitar la in-
iervenc'ón." No; hoy no son sus 
enemigos; él, oue está más arriba y 
más cerca de los manantiales de la 
t-clítica intoi nacían a1, es quien ha 
lemovido los sedimentos y alterada 
la ti'ansparencla de las relaciones en-
tre do? pueblos. 
Desde lais alturas de su cargo, dice 
a los que están mucho más aibaío: 
i cuidado !no me enturbien el. agua, 
I stores! pprr> los otros, aquellos "que 
j están más lejos, y más abalo podrán 
rpplicarlo; no. Mr. Wilson, las agua? 
vtencm de arriba, aquí ya Ueoram tur-
l -a*:. busque la cau-a "por ahí, por 
dc-i^e tiene ustnd las manos, . . 
Si las temaras méjicamas aprietan 
dé firme a Mr. Wilson. bay " otras 
tenazas más fuerte*» aun. las alema-
nas; tenazas o'ie puesta^ en manos 
vigorr«as pinrietn.n duro de-^e Prrlín 
amenazan quebrar la resistencia de 
Mr. Wxlson. 
Marcial ROSSELL 
líabar.a, Marzo 1916. 
Iv i lSA D E R ^ Q u T e M 
Nuestro querido amigo el señor 
Gonzalo Alfonso, nos participa que 
el día 29 de los corrientes se cele-
brará en la Iglesia de Monserrate a 
las ocho a. m., una misa de réquiem, 
por el eterno descanso de su señora 





Pues... han de saber ustedes 
que el famoso Den Tadeo 
Del Rio, excomisionista 
de diferentes efetos 
de quincallería, vive 
pobre, solo, triste y viejo 
c-n un cuarto máserable 
que un amigo de otros tiempos 
le paga en una casona 
de la Habana antigua; un hueco 
como de fraile cartujo, 
en la azotea, entre un perro 
de San Bernardo y un mono 
grandote, horrible y perverso. 
El peiTo es su amigo; el otro, 
el mono, siempre está atento 
a las' salidas y entradas 
del infeliz Don Mateo, 
pugnando por deshacerse 
de la cadena con gestos 
y ademanes tan airados 
qiie de verdad meten miedo 
al pobre hombre. Una tarde 
aquel Darwin del infierno, 
aquel papá ancestral, pudo 
verse libre de sus hierros 
y de un salto prodigioso 
quiso acometer al viejo, 
(pie por instinto se puso 
al otro lado deil perro, 
c-1 cual al ver cerca al mono 
se le echó meima. Por eso 
liúdo salir bien librado 
el infeliz Don Tadeo 
de aquel lance, pero sinnrire 
ie acompaña el mal recuerdo, 
y entra y sale en m. buchinche 
temblando. Dió cuenta al dueño 
A g u a f i n a y s a b r o s a 
Así es el agua mineral la Cotorra, 
o) agua preferida por las gentes cu-
j yo estómago no funciona con la ra-
•pidlez que órgano tan importante de-
il: e, para la debida asimilación de los 
I alimentos y para no sufrir los efec-
i tes de malas diigestiones. 
El agua mineral la Cotorra, que 
I se expende en todos lo? restaurants, 
¡ cafés, fondas y tiendas de víveres, 
i es el agua ideal para la mesa, por-
que su gusto es exquisito, su finu-
ra mucha y fría ail naitural es bebi-
da deliciosa que encanta y agrada 
en sumo grado. 
Suscríbase al DIARTO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DK 
LA MARINA 
L o s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
y l o s s u b m a r i n o s 
Los que piensan embarcarse pava 
España, deben tener el cuidado de 
¡levar equipajes comprados a f, colüa 
fuente, obispo treffnta y dos o en el 
lazo de oro, manzana de gómez, fren-
te al parque. Son los equipajes más 
inertes, cómodos y elegantes. 
¡A nrueba de torpedos y toda clase 
de golpes! 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo más 
nuevo—SOLIS, O'REILLY Y 
SAN IGNACIO. TELEFONO 
A-8848. 
del animal, que le puso 
nueva cadena, diciendo: 
—No hace daño; salta, chilla, 
y nada más. 
Por supuesto 
que la dueña do la casa 
a su vez le envió a paseo 
al quejarse, y desde entonces 
vive er: continuo tormento, 
pues decidido está el mono 
a darle un disgusto serio. 
Hablan db de esta congoja 
el infeliz Don Mateo 
con un amigo hace días, 
ie dijo: —Sigue el consejo 
oue te voy a dar: amasa 
fruta, dulce, pan o queso 
con líquido venenoso, 
estrignina por ejemplo, 
o polvos de matar bichos, 
y dáselo a)l mono. Pienso 
que ha de tomarlo al instante 
y entonces cátalo muerto, 
entiendes ? No seas guanajo 
y procúrate el veneno, 
pues si la guerra e& a muerte 
muera él mono... 
Dicho. y hecho: 
ai regló el hombre un confite 
lia mar de bien y un momento 
subió a la azotea. Estaba 
e] mono solo y al verlo 
quiso romper la cadena 
Ikno de rabia. A l momento 
eacó un paneí del boIsiHo 
y hablándole con acento 
persuasivo fué acercándose 
estirando el brazo, pero 
al notar la maniobra 
el mono se quedó quieto 
romo si el tuno pensara, 
"a ver en que nara esto." 
Y paró en que deió el hombre 
el napel con mucho tiento, 
''stirando el brazo, cerca 
del animal que. al momento 
lo cogió dándole vueltas 
con suma atención y tiento. 
Apenas sacó el confite 
lo examinó largo tiempo 
por todas partes, olióle, 
vcilvió a mirarlo v a olerflo... 
y de pronto Izás! lo lanza 
contra el pobre Don Mateo, 
acertándole en un ojo 
que le puso como un huevo. 
Perdida toda prudencia, 
loco de dolor el viejo, 
fuese a un montón de ladrilles 
que había allí y con tal denue^ 
lo arremettió a ladrillazos 
con pulso duro y certero 
que p! animal daba gritos 
horribles, saltos tremendos, 
haciendo ñor libertarse 
desesperados esfuerzos. 
A l ruido de la batalla 
a la azotea subieron 
amos, huéspedes, criados, 
el amo del mono entre ellos, 
y entre risas y chacotas, 
insultos y juramentos 
dió fin la oontienda: el mono 
ensangrentado y maltrecho, 
v con un ojo espantoso, 
rcaso por el veneno 
que puso en la confitura 
el infeliz Don Tadeo. 
; Qué pasará? ¡Dios lo sabe! 
Acaso el juez, comprendiendo 
que ha sido el mono el culpable 
ponga una multa a su dueño. 
A L O S P R E S I D E N l í S D E L O S C L U B S 
ve^l o e l ^ f emne. ? f qUe la Colonia Cur iana pro-
S e ^ í n r i ' ma'nana' mifcoles' a ^ ocho de la noche, be suplica la mas pixirtual asistencia. 
Vin „ Hal)ana5 28 de Marzo de 1916.. 
V i c e n t e F . R o a n o , V a l e n t í n A l v a r e s P e d r o S á n c h e z G o m ^ 
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D e S a n t a k a b e l 
d e l a s L a j a s 
Marzo 23. 
Ales-ría y contento 
Lajai; acaba de demostar una ye? 
más cuanto amor siente por el arte. 
Que aleírríd y contento se manifiesta 
entre los concurrentes a las veladas 
del teatro "Luisa Mar t ínez Casado , 
de 'a Perla del Sur.' Vienen encanta-
dog de la voz po ten íosa del gran te-
r.or español Lázaro . 
Uno de tantos amlg-os que me ha-
bló de la represen tac ión de "Tosca , 
confieta que el tenor en el role ae 
Mario Cavaradossi, alcanza u«ia ova-
r ión delirante. En "Puritano". el 
"teatro de ¡as divas" estaba lleno, y 
la labor a r t í s t i ca de l á z a r o alcanzo 
un t r iunfo atronador como no se re-
cuerda otro en aquella platea. 
No estuva errado al asegurar que 
el nuevo coliseo "Colonia Española" , 
d e s p e r t a r í a entre nosotros mayor i n -
t e ré s por el teatro. , , t • 
y ya que he mencionado al c6n.ri-
co y "cómodo lugar donde hasta aho-
ra hemos admirado cosas buenas," 
quiero anunciar a mis lectores la rea-
par ic ión de la s impat iqu ís ima "Pa-
ouita Secilia", la pronta presentac ión 
de un tr ío musical y un cuadro com-
p'eto de comedias que desde luego 
puedo asegurar que se rá 'Jel agrado 
de nuestro públ ico. Es una realidad 
que "Tosca" y "Bohemia" la vere-
mos, por la compañ ía de ópera de 
Salingardi. 
Brota dolor. 
\¿\ s eñora Isabel Mar ía Mora, des-
cuidadamente prendió fuego a sus 
vestidos, sufriendo quemaduras gra-
ves. En medio de dolores angustia 
en t r egó su alma al creador, rodeada 
de sus familiares queridos. 
E l entierro será una imponente 
mani fes tac ión de duelo, demostra-
ción del aprecio sentido por la desa-
recída, sus desconsolada madre y 
hermanos. 
Que Dios recoja en la masion de 
los justos a la que en vida mereció 
por sus virtudes, la consideración 
de cuantos le conocíamos 
¡Duerma en paz Isabel Mar ía! 
ESPECIAL 
D e C a b a ñ a s 
TJn bautizo. 
Á él asistí y de él conservo un ele-
g-anie "Souvenir." Dice as í : 
" E l niño Tomás Marino. 
Nació en Nueva Paz el 12 de D i -
ciembre de 1915. 
F u é bautizado en la Iglesia Pa-
rroquial de C a b a ñ a s el día 19 de 
Marzo de 1916. 
Padres: María Zubiaur Mart ínez y 
T o m á s Lombana Más. 
Padrinos: Juana Mar í a García J i -
ménez y José G. Lombana Márquez. 
Celebróse el bautizo ante un n ú m e -
to selecto de familiares y amigos, 
siendo todos obsequiados espléndida-
mente. 
A los amantes papas del lindo neó-
fito me complace felicitarlos. 
y vayan mis votos porque un por-
venir tan dulce como la tierna son-
risa que dibujan sus labios, luzca 
por siempre ante la vista del nuevo 
'nbanito. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t a C l a r a 
cío de Justicia" y fué el alma de la 
construcción del Acueducto de San-
ta Clara, que es una gran obra de 
ingeniería moderna y actualmente 
ha presentado una ley solicitando un 
crédito de importancia para, poderse 
terminar esa obra de tanta necesi-
dad. E l senador Berenguer ha he-
cho mucho por su provincia, carre-
teras, ferrocarriles, entre ellos el de 
Trinidad, y muchas otras grandes 
obras. Ese es el motivo por el cual 
la candidatura del ilustre Berenguer 
cuenta con la mayoría de los vi l la-
reños, con el apoyo de todos, del co-
mercio, de las clases productoras, de 
todos los que nos interesamos por el 
engrandecimiento de esta provincia, 
que tiene en el simpático político un 
esforzado auxiliar, que no descansa 
en cooperar a su engrandecimiento. 
La designación del señor Francis-
co Pardo para el importante cargo 
de Secretario de la Colonia Españo-
la, ha sido muy celebrada por todos 
los elementos por constar con gran-
des simpatías el correcto caballero 
señor Pardo. El señor Pardo es un 
prestigioso Procurador Público, del 
bufete del doctor Vázquez-Bello. Per-
sona muy estimada en todos los círcu 
los sociales, y que goza de verdadera 
estimación entre el comercio, y es 
Procurador áe la importante casa de 
Banca y comercio de "A. García y 
Compañía ." VA señor Pardo en la Se-
cretar ía de la Colonia Española, sa-
brá cooperar al engrandecimiento de 
esa socied.ad, pres tará su concurso 
y su apoyo, para que la culta socie-
dad Colonia Española triunfe siem-
pre y sea una de las primeras. Feli 
citamos al digno y culto Secretario 
de la Colonia por ese honor conferi-
do y a la vez a la Presidencia, al pres 
tigioso caballero señor A rango por 
haber sabido designar al señor Par-
do que mucho le ha de ayudar en sus 
gestiones de Presidente de la Colo-
nia Española de Santa Clara. 
*Ha regresado nuevamente para, 
esta ciudad, el ilustre y bien querido 
Padre Angel Tuduri, Cura Vicario de 
esta Parroquia, que fué destinada a 
la Iglesia Catedral de Cienfuegos 
Los vilíacláréfíos sintieron la ida del 
(Uierido Padre, y ahora muéstranse 
contentos por el retorno del virtuoso 
sacerdote modelo de virtudes. 




U S E E L C O R S E T Y A J U s f ^ 
D e v e n t a e n tcwte l a R e p ú b l i c a 
Síllcite Catálogo. I . QÜERALT. Ihliano, 4T, T . ; , 
C 1172 5,1 * 
—En la basílica d« Santiago se lia 
celebrado una fiesta organizada por 
,los periodistas católicos de esta ciu-
dad en honor de San Francisco de 
Sales. 
! El templo se hallaba lleno de fieles 
asistiendo las empresas de los perió-
dicos oaiólieos. sus Consejos de ad-
miniistración y las redacciones. 
Presidió el acto el prelado, qu3 dló 
la bendición a los asistentes. 
m sermón estuvo a cargo del Pa-
dre Silvino Nedmda, misionero del 
Corazón de María. Elocuentemente 
señaló los progresos de" la Prensa ca-
tólica, excitando a las personas pu-
dientes a que protejan la buena Pren 
ea. 
SAN SEBASTIAN. • 
Se ha abierto al servicio público 
©I nuevo ferrocarril de Trún a E l i -
zondo, en el trayecto comprendido 
ha Santiesteban, con recorrido de 38 
ki lómetros . 
El total ha de ser de 50. y se ea'lcu 
la que es tará terminado para la pri-
mavera. 
La línea recorre el trayecto del 
Bidasoa. comprendiendo importante 
zona navarra y el valle del Baatán, 
donde hay rainas de hierro, fábricas 
d'e cemento y harina, fundiciones, 
ganaderías y en general gran rinuc-
za. 
El materia! es bueno, y exlelcntes 
los coches nara viajeros. 
Las industrias mineras de la región 
que los cheques Yt 
se los endosase. 
El cuerpo del" baró* 
de cardenales. n estaba 
El cochero ha ,iHn A \ 
- E n la ses ióf ^ 
Por^ el! Ayuntamiento 6e ^ 
se 
doctor Fardas, constituv^0 1̂ 
sentida manifestación J! ?,0 ^ 
, -Las Corporaciones6 ^ 
han acogido con desamf f0"1̂  
minos de la bases p S > f e 
miento del depósito fran,n ot5̂  
redactado el señor Urzáis f ^ 
den que en manera al^na deb/f 
garse la concesión a CompaS?51' 
cantiles, que, natura]mentí if85181' 
finalidad exclusiva del luc^JV 
pósito franco, en Sus nianos^-
nana el fracaso del sistema ,L 
Barcelona siemipre U dielin 
boca de sus entidades e i ^ 
que la concesión deberíaT 5 
tendrán un rápido desarropo con el | un organismo de carácter lm ! 
tmi*™ f«rr™Q-rrii En reunión celebrada en i i 
tamiento por la Comisión mu£ 
y las representaciones de las 2 
des económicas, para tratar k l 
oases del señor Urzáis. se k rete 
do la contrariedad producida m i 
contenido. Se ha - - - 5 
Votaron en favor de I , 
los regionalistas, cari i i ^ 
les. y en contra l o T ^ K 
se retiraron del salón ^ i 
Lstos han anunciad,, 
que queden sobre la m j ^ f ^ 
dictámenes redactados l 
También informarán6 al ^ ¿ 
oe la Gobernación de 1̂ ""S 
ocurridos aquí con los Z 
—Se ha verificado el "es' 




La inanguración del servicio ha si 
do acogida con entusiasmo, por loa 
grandes heneflrios que el nuevo fe-
rrocarril repor tará a la región. 
—La conferiencia celebrada por el 
eobernador y ' el Consejo de Adminis-
tración de "La ITnión Cerrajera de i criterio de que no podrá ac»-
Mondragón". lia dado por resultado | ia (.011Ces¡ón sin modifica, p-^v 
Marzo, 2 5. 
La candidatura de Berenguer. 
La Colonia .Española. E l 
Padre Tudurí. 
L a agi tación polí t ica en las Villas, 
es intensa. Ambos Partidos muéven-
ge activamente. Suenan nombres de 
h ó m b r e s prestigiosos. Entre ellos la 
mayor í a de los liberales aclaman nue 
vamente como candidato para Sena-
dor por las Villas al ilustre vil lacla-
reño y benefactor insigne de Santa 
Ciara, al popular político licenciado 
Antonio Berenguer y Sed. Cuenta el 
Senador Berenguer con el apoyo de 
toda la ProviBícla. Es un liberal de 
grandes arrastres, cuyas fuerzas se 
prestan con entusiasmo para la l u -
cha. L a clase productora, el comercio 
le presta t ambién su apoyo incondi-
cional. E l Senador Berenguer, es un 
Iiomjare de grandes solvencias, • con-
dueño del gran ingenio "La Pastora" 
una de las mejores fábricas de azú-
car de las Villas, ha sabido hacer mu-
cho por el mejoramiento del comer-
rio, y ha prestado siempre su apoyo 
Incondicional a los problemas ag r í -
colas. En todos los órdenes el Sena-
dor Berenjíuer ha sido un gran bene-
factor de su Provincia, y de su pue-
blo. Se le debe la construcción del 
l'alacio para Instituto Provincial, al 
frente al Parque, la. construcción del 
gran Paseo Vidal , el crédito para la 
construcción del "Puente Bélico" el 
crédito de cien mil pesos para el Hos-
pital de la Infancia y Maternidad 
."Doctor Lorda:" el crédi to de ciento 
•incuenta mi l pesos para el "Pala-
M a n l f e s t e c í o n e s h a i a y e -
k m p a r a e! c o m e r c i e 
c u b a n o . 
El señor Crescendo Sacerio, Cón-
sul de Cuba en Jack&onville, Fia. ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Por tratarse de majiifostaciónos 
halagadoras para el comercio de 
nuestra República, hechas por una 
de las más distinguidas personalida-
des de la Cámara de Comercio de 
esta ciudad, el señor John H. Cray, 
tengo el honor de acompañarle el 
• recorte, en que se publicaron, de la 
¡edición del "Florida Times Fnión," 
periódico local. 
Como comprobará usted en el re-
corte c-.djunto expresa el señor (iay 
que nunca ha presentado mejor as-
pecto que al presente la reciprocidad 
comercial entre nuestra República y 
este país. 
Agrega que ha podido comprobar 
que los hombres de negocies en Cu-
ba, tanto lo;- nativos como los ame-
ricanos que aMí se han establecido, 
son los que a . su juicio han adopta-
do los métodos más moderno?. en 
asuntos mercantiles; sintiendo la im-
presión que se manifiesta en to-
do el país un espíritu de gran pros-
peridad/] 
Félix M no pusde íiaiier 
s i d i derrotado en Mm 
:Genovevo de la O, con cerca de tres 
iinM hombres que ofrecieron su coope-
;ración a los sitiados en la Cindadela, 
^ o n Félix les contestó que si preten-
idían entrar en la' ciudad, abar.dona-
ría la fortaleza para combatirlos a 
¡cañonazos, pues él no transigía con 
.'bandidos. Imposible es pues, creer—1 
/nos dijo—que hoy pudieran comtatlr 
;;bajo las mismas banderas. Esa noti-
cia, de origen carrancista dijo nues-
tro entrevistado solo podrá ser creída 
por quienes ignoren quién es Félix 
¡Díaz. Los mismos partidarios Je don 
"Venustiano, la usarán como m'ro.a. de 
¡partido, pero jamás la c ree rán . 
N o t a s V a s c o n 
FEBRERO 
BILBAO. 
La notable Revista "Información", 
órgano de la Cámara de Comercio 
de Bilbao, manifiesta ique el tonela- 1 
je vendido al extranjero el año an-
terior corresponde a barcos viejos, y- ¡ 
que por esa venta no se ha resen-
tido la Marina vizcaína en lo más mí- : 
nimo. 
i Por el contrario, es evidente - el | 
aumento de aquélla, según se demues- : 
!tra con los datos relativos a los dos i 
últimos años que son como sigue: i 
jTotal do tonelaje adquirido 
i y construido 48.874 | 
íd . id vendido 42.702 i 
i 
I Aumento de tonelaje en la 
matrícula de Bilbao . . . 6.172 
¡Tonelaje en construcción y 
i comprometido 21.685 
lo venido de fuera, con daño de lo 
esencial pra la vida española, y con-
cluyó sosteniendo • que el único modo 
de remediar estes peligros y a.|UeIlcs 
males es la preparación del pueblo 
para la función de la ciudadanía. 
—Los elementos madrileños mau-
ristas obsequiaron con un banquete 
al cende de la Mortera. Asistieron 
unos 400 comensales. 
A los postres hablaron don Fer-
nando María de ¡barra y don Joüó Pi-
dal, y después el señor Maura, que 
fué muy aplaudido. 
Recordó el conde de la Mortera que 
los mauristas vizcaínos fueron los 
primeros que en 1913 se asociar-no al 
grito de Zaragoza y levantaron ban-
dera. 
1 jo eme la crítica situación de Es-
paña en 1913 requería una inn.oiaza-
fele operaci^ji quirúrgica, y en vez de 
realizarla, se ha venido haciendo una 
política de emplastos. 
Terminó diciendo que los mauris-
tas no necesitan hacer propaganda 
pra subir al Poder, y que su triunfo 
es tá próximo. 
— bíl señor Allendesalazar vino de 
Guórniga para dar una conferencia 
en el salón de la Sociedad La Filar-
mónica. 
O L T I M 
N O V E D A D E S 
EN 
Diferencia total en beneficio 
de la matrícula de Bilbao. 27.857 
de Zapita , 
Para mejor servir a nuestros lec-
¡tores, hemos entrevistado a un par-
tidario de don Félix Díaz, que de pa-
jso se halla en esta ciudad, sobre la 
[noticia que nos trasmite el cable so-
jbre la derrota de Félix Díaz, v se 
I sonrió dicióndonos que él nunca cree-
¡rá en que el general Díaz se una a 
i bandoleros en ninguna situación, 
ijpara salvar su vida. Nos dijo que, 
f.cuando en Febrero de 1914 combatía 
''don Félix desde la Ciudadela contra 
|el ejército maderista, a las órdenes 
¡del General Huerta, Zapata mandó a 
-iuno de sus más aguerridos cabecillas, 
N u e s t r a O f e r t a 
Importa que ustM hajg recorrido todas las casas de óptica de la 
Habana sin encontrar un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un sspejuolo 
que le mejore su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra casa como «1 úl-
timo refugio y ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
ciencia y esperiencia on la elección de espejuelos. 
a TELESCOPIO, San Rafael, núm. 22, entre Amistad y Águila 
Damog informas por corre© y remitimos catálogos gratis si se solí. 
r i t a 
c 1107 12-t 2 
Añade la citada Revista que el po-
'der de la Marina mercante no está 
¡en el número, sino' en' la calidad, y 
ique, cuando ésta se mejora, no 'se 
puede hablar, con razón, de nacio-
¡nalizarla. 
I "Infornración" afirma que quienes 
•es tán -más interesados en no vorder 
I naves úti les son los propios anuado-
|res y buena prueba ofrece ei liecho 
jIndudable de que en los talleres los 
¡ pedidos «uperan el máximum que pue 
den consrtuir". 
| —El señor conde de la Montera, 
I señor Maura Gamazo, ha dado una 
¡ in teresante conferencia en el teatro 
|de los Campos El íseos. 
¡ He aquí algunos párrafos de 'a no-
table conferencia: 
"La formación espiritual es harto 
¡más difícil que la formación peda-
gógica . 
! En la Fíistoria y en la Literatura 
españolas se encuentra el sello pecu-
•liar de la raza, la elevación de sus 
; pensamientos. Sus héroes guerreros 
jy sus héroes poéticos, todos pioola-
jman el predominio de los sentimieru 
¡tos m á s altos y nobles en el alma 
' ibér ica . No podemos renunciar a la 
ildiosincrasia nacional; por el contra-
| do, hay que fomentar las grandes 
i virtudes nacionales del carácter es-
i pañol . 
En la formación política de Espa-
ña no hay que considerar el i-i flujo 
geogiáfico y étnico como en la for-
mación política de I talai ; ni un ideal 
ínrídico como en Inglaterra; ni un 
ideal centralista como en Francia. 
En nuestra Patria solo es persistente 
el ideal religioso, ín t imamente senti-
do por el pueblo, no impuesto por los 
Monarcas, y nada , más que atendien-
do a ese ideal, el pueblo acudía a la 
guerra, y cuando el sentimiento re-
ligioso no informaba las empresas 
nacionales, había que acudir a la fic-
ción de que existía en el fondo, para 
que el pueblo pres tará su esfuerzo y 
su sangre. 
La formación económica de Fspa-
jfla tampoco tiene parecido con la de 
¡otros países europeos. La economía 
Española, lo mismo en las antiguas 
nacionalidades, que desimés del des-
, cubrimiento de América, que a partir 
¡de nuestro decaimiento imiperial, has 
ta el siglo XIX, tiene mucha seme-
janza con aquel que sólo tiene por 
|elemento de riqueza las riquezas ex-
I tractivas". 
Estudió los males de la desamor-
I t.izaiciión, las reformas políticas del 
I ú l t imo siglo, toda la. adantaciAn. de 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA 8RAN F0T06RAFIA DE 
i n e s y C í a . 
S a n R a f a e l , 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d f t 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r á r 
Cieos» 
Y A P R E C I O S B A R A T O 3 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
cíiarto, coiDsdor, sala y sficioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S ^ 
XEIMS Oc P M Y DE B0LSIL10 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca* 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
El señor Allendesalazar dijo que 
"estas conferencias eran una conti-
nuaciór» de la serie que se celebró en 
Madrid en el Hotel Ritz, como propa-
gada maurista". 
Excitó a las clases neutras a . que 
se sumen al maurismo, elogian-do la 
figura del señor Maura. 
Mañana marchará a Madrid el se-
ñor Allendesalazar. 
—Ha sido asaltado por unos malhe-
chores el Ayuntamiento de Erandio. 
Los ladrones forzaron ía puerta 
con nalanquetas. y luego desvalija-
ron los cajones 'de la contaduría , 
donde se guardaban los documentos' 
electorales. 
No puideron violentar la caja, de 
caudales, e intentaron l levársela. 
—La Revista "Información", de la 
Cámara de Comercio publica los de-
talles referentes a la constituc'óvi de 
una emnresa, en la que forman par-
te capitalistas bilbaínos, que proyec-
ta implantar en España el se-vicio 
Público de telefonía sin hilos, que se 
hará extensivo a Baleares. Cabr ias 
y plazas españolas del Nort ede Afr i ' 
ca. . 
La empresa ha pedido al 'Gobi^-no 
la nece=aria autorización par¿ esta-
blecer el esrvicio. 
Se instalaran estaciones ra-jioMe-
fónicas en Madrid. Bilbao, Ciudad 
Real. Cuenca. Sigüeña, Vai i:c..¡i- Z \ 
ragoza. Logroño. León, L'.e:-). Cfíirdó-
ba. Granaado, Sevilla Lérida, O''jón: 
l a Coruña. Vigo, Cádir; Tánger 
weJí'Há. Málaga, Almería. Alicante' 
Valencia Barcelona. Pa ma de Malor 
eá. Las Pamas, Huolva. Larache, Ce^ 
ta Ibiza. Cindadela y Tenerife. 
Estas 33 estacione.-, po sólo asegu-
rarán la comunicación radiotQlefóni-
ca entre sí, sino con buques Qiie na-
veguen en nuestro litoral y a grandes 
distancias de él; y hasta con Í03 tre-
nes en marcha; servicio que está es-
tablecido ya en Norte América. 
Como las estaciones radiotelefóni-
cas nermiten el enlace con las redes 
telefónicas urbanas e interurbanas, 
cualauier abonado, desde su propio 
domicilio, podrá hablar con las esta-
ciones peninsulares las de Baleares, 
las de Canarias y las del Norte de 
Africa y con los buques en alta mar. 
Las tarifas se formularán por cuo-
tas, según las distancias. 
Las tarifas radiotelefónicas costa-
rán, por ejemplo, cuando sea entre 
puntos situados a cien kilómetros, 
O'Tó pesetas: hasta 201. 1.25. y pasan 
do de esta distancia, el coste aumen-
ta rá en O'óO pepetas por cada cien 
kilómetros o fracción. 
Les radiotelefonemas se a g i r á n 
por las tarifas telegráficas, del É S -
tad.p: creándose nna especial para loe 
despachos diferidos. 
También habrá tarifas especiales 
para los barcos y trenes, y cuando el 
proyecto esté en vías de realidad, ge 
ultimará todo lo conceriente a so-
bretasas . 
—En el teatro de los Campos Elí-
seos se ha estrenado hoy, con gran 
éxito, "La sonata de Cromell" ope-
reta en tres cuadros, libro de ¡os se-
ñores Fernández de la Puente y Fru-
tos y música de Nikotra, joven com-
positor italiano de gran inspiración. 
Tres preciosos números fueron re-
petidos. Al final de todos los cua-
' dros fueron llamados a escena los 
'autores, y aclamados, en unión de los 
artistas, a la terminación de la obra. 
—Se han verificado las pruebas deí 
nuevo vapor ríe la Compañía Soto 
| l^otzmendi que desplaza 10.397 to-
jneladsa y está construido en los di-
¡ques de Eushalduna. 
! El vapor recorrió satisfactorlamon-
¡te el puerto hasta Cast.rourdiales. 
En el mismo dique se construyen 
itres vapores do esta matrículn, en 
¡reemplazo de los viejos que se ven-
diero,-, en el extranjero, 
j —En la Casa del Pueblo ha celebra-
•do un "meeting" la Juventud socia-
¡lista para pedir el abaratamiento de 
»las subsistencias. 
j El gobernador prohibió otro mitin 
que a la misma liora habían de cele-
brar al aire libre los socialistas que 
siguen a. Perezagua por temor a que 
se produjeran incidentes. Lo verifica 
rou en el frontón ^e Zabaldine, aho-
gándose por la paz universal y la so-
lución de la crisis del trabajo. 
En Sestao se celebró también 
mitin para formular diversas p.íticio-
nes a los patronos 
e! qhe se abra la fábrica con el ho-
rario propuesto como fórmula de arre 
glo por el señor López Monís. 
Hay muchos obreros que están dis 
puestos a aecntarlo. 
Con objeto de evitar coacción:3 ha 
salido el teniente coronel de la Guar-
dia civil con fuerzas. 
Se avecina un .srrave conflicto por 
la carencia de carbón para las nece-
sidades del consumo de la población, 
pues hace un mes aue no ha llegado 
mente esas bases. 
Por unanimidad se ha tomado í 
acuerdo de dirigir al Gobierno una 
información inspirada en ese setíi 
do. 
—En la función despedida ásl 
barítono Titta Kuffo, el público | 
obsequió con una gran silba, pora?, 
garse el artista a csuitar algunaccm 
c.iones, afirmando hallarse enfemo 
de la garganta. 
Terminaxia la representación, n 
al puerto nmgún barco con este car- , gituaron grUp0S -font %] ^ 
ga mentó. 
La junta directiva del srremlo car-
bonero ha visitado al gobernador m-
ra comuniearle que dentro de cinco 
días la población quedará sin carbón 
ni nara las más apremiantes necesi-
dades . 
El jrobernador prometió gestionar 
•la solución del conflicto. 
—En Astigarrsaa ha sido detenida 
una joven de catorce años, sirviente 
en casa de1 alcalde de aniwUa nobla-
ción, don Francisco E c b ^ a r r í a , que 
intetó envenenar con cabezas de fó«-
Oriente" .donde Titta Se nospeaa, y 
allí permanecieron largo rato sil-
baldo a,] artista. 
—Ha llegado el nuevo alcalde, 
siendo recibido por el señor Coto, 
los conceiales liberales, Comisione! 
de los Círculos del partido, gremios 
y otras muchas personas. 
Se ha hecho al Marques de Oler, 
doia una afectuosa acogida. 
El alcalde y el gobernador k 
conferenciado seguidamente. 
—Firmada por los Presidentes ii( 
las entidades económicas; se ha B 
lhr0l. ,V,na 11Íña de d0S meSCS' HÍa ' tregado al gobernador una instanci! 
para el presidente del Consejo, w 
lacionada con el empleo de la len-
gua catalana. 
Dicen los firmantes aue Iiacei 
afirmación plena, de que la legítima 
aspiración de Cataluña, es que se»» 
reconocidos al uso de la lengua ca-
talana los mismos derechos que f | 
fruta el idioma. castellaDO en la nd» 
pública de Cataluña. 
—Los almacenistas de carbón tiai 
recibido noticias de oue el ílete Para 
transportar carbón de Indatern > 
Barcelona, será de 68 a 72 chelines 
la tonelada. Esto- unido a las m 
cías de que l̂ an fracasado as 
tiones para obtener el abandéram e • 
to de los tarcos de los Imperes co-
trales, ha llevaóo la alarma a • _ 
centros productores. affa,fr;5 
con e, rumor de que I"?later t ¿ 
nrihibiv en absoluto la exportad 
de carbón. , , .. 
-Comunican de San 
Barca que nada ba '^T9 i , W 
se. no obstante los trabados m 
gado, resnecto al misterioso ^ 
allí descubierto. 
de aquél . 
I La detenida ha confesado que. efec 
¡tivamente, había suministrado las ca-
¡bezas de fósforos con leche para ma-
tar a la niña, y pasear, libre de su 
¡cuidado, con otra hermanita mayor. 
En el estómago de la niña no se 
jdescompusieron las cerillas, y ello 
i evitó la intoxicación. 
i —En el Frontón Central se veri-
ficó anoche el desafío a lucha libre 
¡entre el negro Crozier y el español 
¡(Almela. 
i Se verificaron tres encuentros, y 
'ganó dos Crozier, que fué proclama-
do vencedor. 
V. 
N o t a s C a t a l a n a s 
y 
jlct 

























El "Diario de Barcelona" ha pu-
blicado juntos, el proyecto de puer-
tos francos del Gobierno conservador 
y el actual del señor Urzáis. 
Ambos son iguales, con la ventaja 
para, el primero de ser menos ex-
puesto a los litigios inevitables en-
tre los diversos organismos de ia 
administración. ' ' ~ " „,o„Ai0a » 
L . L l ? , reíio„a>i»ta, h , procla-1 - ^ p * ^ 
ds"?' 
fué ff-El cadáver de una muíer' 
tado v a. medio quemar qw 
contrado hace unos ¡̂jo, 
nuevamente examinado ? 1 ^ í j 
v del dictamen médico resu' ^ 
víctima no es, como en ui 
DI 
ÍStí 
mado candidatos a diputados, para I g0 ial distinta. 
la3 futuras Cortes, a los señores una dase sociai .^¡0?« 
Farguell, por Berga; Camhó. por' Se deduce de a l ^ 0 % p . « 
Castelltersol; Plaja. por Granollers; hementes 1̂ enm* hallífl0!. 
Bertrán, por Puigcerdá; Ventosa, tió e" el u^ar "robab]eni^f: 
por Santa Coloma de Farnés, Ber-1 c.adav,er' .^n0^!1\?;^e desaparSf!; 
trán y Musitu, por Villanueva y 
Geltm, y Verdaguer, por Vich. 
—Ha fallecido repentinamente el 
doctor D. Miguel Fargas, catedrá-
tico de la Facultad de Medicina. 
Estuvo en el cinematógrafo, y al 
regresar a. casa se sintió enfermo, 
falleciendo al poco rato. 
Su muerte ha sido sentidísima y 
por la casa del finado han desfilado 
las autoridades y numerosas repre-
sentaciones para dar el pésame a la 
familia. 
Dicen de Tarrasa que ha sido ha-
llado secuestrado el subdito francés 
bafón de Labut. 
El auto.r del secuestro es el co-
chero del barón, quien le tenía atado 
en un local infecto, obligándole a 
, sino que Pr( 
llevado allí para hacerle 
Algunos testigos afirman¿^ 
ia noche anterior a la e" ^ 
cubierto el crimen se J ^ 
tomóviles ^ ^ r ^ ei cadK 
bajo ei cual f u ^ j f PoW»; 
- E n una c ^ f & A p J ^ r ' \ 
Montornés ha ^ ^ f íid 
esqueleto de un \ n l ' ^ 'eSeS. ^ ^ 
Los geólogos ^ ¡ ^ r , , ^ 
res Colominas } f6s • ' 5 
que no se trata ^ e5 
de concreciones calizas, 
terrenos diocnico. ñor 
El ingeniero ¿ * ^ % e f o . p f 
disintiendo <le 6st* ^ O un estudio demostraüv0 . ^ ^ c 
hallazgo reviste 
científica. 
C u r a c i ó n d e I t G o n o r r e a , c o n u n s o l o f t * 9 C 0 ^ $ 
e s p e c í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a * g 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H t b * ^ 
el Café " E L NACIONAL" 
fe 
Sí pero en , 
B E L A S C O A I N V S A N RArA&U g5 ^ 
Los H E L A D O S son mejores, y los DU depart*' 
quisitos, por su especial e sméro y su5 
mentos modernos. ^ ^ í w * 
C 1589 
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r i A L T I M 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A B A N E R A S 
I ^ a s b o d a s d e a n o c h e 
^"intimidad, sin qu^ la prece-
la 'nniera los anuncios de la 
íera" siq Ceiebró la de la, señorita 
fe^Slcóu y Brito, y el distin-
W*- ^ Federico 'grande y Ar-
ido J0ven 
& míe a los atractivos de su 
NoV!f belleza asociaba los de sus 
" f «PcialeS- , K a encantadora. 
^ firp del novio, ej reputado 
El ^Sérico Grande Rossi. y la 
' J A . señora María Josefa Fal-
:::;'Jríáa de Fernández, tía de la 
3/k fueron los padrinos de 
Agres Carlos Esciena, Seba; 
' Hidalgo, Eugenio Lissarrague y 
f Yero Miniet. 
K s señores Pablo Urréchaga, 
..' Díaz René Lima y Leopoldo 
Z Como testigos del novio. 
"Lerosa la concurrencia. _ 
l contaban entre ésta las señoras 
£ .Mendizábal de Casuso, Alejan-
títa San Mai-tín de Peña. María de 
í' de Urréchaga. Olimpia San. 
y n ^ Socarrás. Cla^a Hernán-
Kde Díaz, Matilde Fagliery de Es-
lm Celia Perea de (Trande' Isa' 
k Urréchaga de Solar. Vivina Rui-
S de Hidalgo, Matilde Díaz de Li-
¡arraque. Virginia H. de Ramos. ias 
•= Galán y de Bueno y la respetable 
madre de la novia, Emilia Brito viu-
ji de Falcon. 
í Señoritas. . ^T. 
primer termino. .Nieves y Ada 
ftande, las graciosas hermanas del | 
Josefina. Clara y Angelina Falcón 
i&brera, Angelita Yero. Pucha Ca-
0. Hortensia Cuéllar. Conchita Fo-
jo, Ánita y Marie Barrieu. Enrique-
1, Morejón. Asunción Urréchaga y 
su hermana Dulce María. 
Y dos hermanitas más, las de San 
Martín, Sarah y Mary. 
En la ceremonia, efectuada en ca-
sa de la distinguida familia de Gran-
de Rossi, y ante un bonito altar, ofi-
ció el Padre Corrales, Teniente Cura 
de Monserrate. 
Allí fué obsequiada toda la concu-
irencia ten verdadera esplendidez. 
¿Cuál la otra boda? 
La de una señorita tan bella como 
graciosa, Ana María Jliera, y el jo-
ven Heriberto Prats y Martí, quie-
nes ante el altar mayor del templo 
de la Caridad, y en presencia de in-
vitados numerosos, unieron para siem 
pre los destinos de su vida. 
La señorita Riera en quien era 
de admirar un traje de irreprochable 
gusto y elegancia, confección de la 
nueva casa de modas,, La Samarl-
talne, lucía un ramo de novia tan de-
licado como artístico. 
Ramo que fué para ella creado por 
el jardín La Díamela resipondiendo 
a un lindo modelo, con el nombre de 
Anita, donde solo se ven flores, sin 
niiignán adorno más. 
Y flores que son únicamente cle-
matis. gardenias, dalias blancas y 
botones de rosa. 
Una preciosidad. 
Apadrinada la boda por la señora 
Aurora Artigá viuda de Riera, ma-
dre amantísima de la novia, y el 
amigo tan querido doctor Claudio Mi-
mó, tío del simpático novio, suscri-
biendo el acta matrimonial como tes-
tigos el doctor Fernando Llano y los 
señores Jaime Artigá, José Ignacio 
Colón, Juan Roca y Pablo y Manuel 
Mimó. 
Lleguen hasta Ana) QMaría y su 
afortunado elegido los votos que des-
de aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
E l m á s b e l l o c o m p l e m e n t o . . . . 
N o p o d r á V d . i r b i e n v e s t i d a — e n t o d o s l o s d e t a l l e s 
e s e n c i a l e s — s i n o l l e v a l o q u e es b e l l o c o m p l e m e n t o d e 
s u e l e g a n c i a . 
¿ C u á l ? 
E l A j u s t a d o r " B R A S I E R E " 
D e p a r t a m e n t o 
A j u s t a s i n o p r i m i r y d e j a , c o m o l a b r a d a s , l a s f o r -
m a s m á s a i r o s a s , m á s s u g e s t i v a s . 
A t e n ú a y a u m e n t a , p a r a c u y o s f i n e s t e n e m o s u n a 
g r a n v a r i e d a d d e f o r m a s y c a l i d a d e s . 
H A N L L E G A D O L O S M O D E L O S P R O P I O S P A R A 
L A E S T A C I O N , L A V A B L E S , M U Y L I G E R O S 
¡ A D M I R A B L E S ! 
de C o r s é s d e " [ [ E N C A N T O " Sol is , E n t r i g l g o y Cíe . , S. en C 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 







Lei en El Triunfo hoy: 
"Lázaro se casa. 
;C<)u la Ross?' 
\a¿a üe eso: con una linda se-
iorita de la sociedad cienfueguera. 
Quien se mete en Cienfuegos corre 
peligro de quemarse. 
y por allí ojos con más fuego 
?i!e un volcán. 
Por eso a nadie le extraña que a 
liiaro le hayan echada en la Perla 
leí Sur el más dulce de los lazos. 
Ahora rabiaremos los de la Ha-
m, 
Aquí dió el re, pero allí va' a dar 
si si sobre agudo. 
El sí del corazón que es algo más 
fe el do de pecho." 
El culto redactor de los Puntos de 
'«a, autor de la nota precedente, 
toe estar seguro del compromiso del 
fran tenor. 
Como lo está también el querido 
compañero de la sección teatral de 
este periódico. 
Pero para mí, como para el mayor 
número, resulta una sorpresa. 
Verdaderamente. 
Enrique FONTANILLS-
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, en una gran existencia de 
pendantiffs, barretas, bolsas de oro, 
ítc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE. 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SORTIOO DE ACERINAS 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
^ c o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e 
" L A F L O R C U B A N A " 






m t c h i c 
Ha ele»^0' nümero de Marzo de 
"n it.íkíp?1 Í3̂ a revi!ita de modas, 
Haverj s Primorosos para ia pri-
FÍ¡?lrau.dama tlehe carocer de L ü 
v.' S1 W'^e ir 'a moda. 
d̂aW .< .an ^R'ado las odiciones 
S ¿ 1 ALBUM D E R L O Ü S E S " 
dalo 
> Uv, <í-ano y ^ solicitado al-
Wn*1,1108 ^tulado "LES EN j 
¡>'a e í ^A FEMME CHIC." así 
* m n¿C,r0n de sí mbreros "CHA- i 
u± Î A FEMME CHIC." 
ue Pa 
^Park?!11^^ MODAS 
'̂̂ npp D0n. Parisieune, J( 
S Chi n"55 B'ouses. Lu 
;p3n's k n>"én- M0^' Parisiei 
| C h i c 
^ ^ f 6 sus modar sin ^'antes 




U33 0 A-589.{. 
^ m a r buen choco-
2^? fe^ ^ i * * * d« S ™ * 
^ T I N I C A . Se 
^ partes. 
f a c c i ó n d e 
, l t c . C T ( n i e r a n c i a s 
1 >L0S M O M ^ SORPRENDE 
A secreto ^ 3ubteniente de 
^ la f e ^ r Mari, i 
*0 ^rios ^ hac« tiempo co i 
3 á* mercancías, sel 
puso en acecho ayer P01" ^ tarde, 
en unión de los detectives José Mo-
rejón y Pablo Bugnes. 
Próximamente a las seis de la 
tarde del indicado día el detective 
Bugnes vió penetrar en la ferretería 
a Tomás Ferrer Vázquez, fogonero 
de la' lancha "Habanera" y vecino ae 
Estrella 127, y a quien el dependien-
te del aludido establecimiento Julián 
Aguirre Elorduy, lie entregaba dos 
latas que había extraído de usa caja. 
Efectuadla esta operación, Ferrer 
trató de introducirsie en un coche, en 
cuyos momentos fué arrestado por 
Bugnes. 
Ferrer ail verse detenido, opuso 
gran nesistencia. logrando fugarse 
en el transcurso de la lucha. 
El prófugo corrió por la calle de 
Muralla, siendo perseguido por los 
aludidos detectives, quienes en unión 
de un vigilante de la Policía Nacio-
nal, lograron darle alcance en Mura-
lla "entre Aguir y Habana. 
En el lugar del hedho ocupó la se-
creta dos latas, una conteniendo agua 
rrás v la otra aceite quemado. 
El "señor Andrés del Soto, apodera-
do del almacán de ferretería mani-
festó que según el cálculo las mer-
cancías hurtadas ascienden de 90O a 
1000 pesos. 
Por las investigaciones practica, 
das se sabe que Ferrer era el encar-
gado de ir a buscar a la ferretería las 
mrcancías que se consumen en la 
Capitanía del Puerto, por lo cual 
no llamaba la atención que visitara 
varias veces al día «1 referido esta-
blecimiento. 
Los detenidos fueron presentados 
hoy. ante el Juez de Instrucción de 
la * Sección Primera, ante cuya auto-
ridad necraron la acusación. 
Instruidos de cargos, ingresaron 
en ©1 Vivac. 
UN CASO 
Hace días, Manuel Valdés de la To-
rre, de Neptuno 16. acusó de una es-
tafa de diez pesos a su criado An-
tonio Fernández Bastarrachea^ de 
Jovellar 15. 
Hov se presentó el acusador con 
un crinde para retirar la acusación, 
puei? sp ha. enterado que FemánclPi 
no le había llevado ol dinero en su 
oportunidad, porque estaba enfermo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fías de edificios y monumentos ale-
manes con los de otras naciones, ! 
apreciaríamos misgor el esfuerzo de i 
¡ese pueblo admirable. ¿ Cómo vamos • 
a explicarnos con tal falta? 
—¿ Se han propagado en España j 
los trabajos de los arquitectos ale- | 
manes ? 
—Es curioso lo que ocurre con el | 
conocimiento de la arquitectura ger-1 
mánica. En España vivimos al día, 
y estamos más enterados que en' 
otros países. ¿ Razones ? La caren-1 
cia de odios, prejuicios y envidias, | 
ventajas que no todos pueden apun-' 
tar a su favor. Directarmente. por la 
multitud de revistas y publicaciones 
espléndidas de arquitectura y arte 
decorativo que en este ramo, como 
«n otra.s producciones, se ha puesto 
Alemania a la cabeza, admiramos las 
obras de esta nación. 
— Se han dedicado nuestros ar-
quitectos al cultivo del arte ale-
mán ? 
—Los arquitectos españoles estu-
diamos lo bueno, yanga, de donde vi-
niere, sin reparar en el marchamo ni 
en la etiouleta. Para nosotros, la na-
cionalidad del arte es lo secundario; 
su calidad, lo esencial. 
Del conocimiento do la arquitectu-
ra alemana ha nacido una. simpatía 
grande, sobre todo, entre el elemen-
to joven, ávido de saber. En Ma-
drid hay muchas construcicones au.e 
manifiestan esta incluiencia. Las bi-
bliotecas de los arauitectos españo-1 
les, en especial la de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, modelo en 
su género, que nada tiene que envi-
diar a las que hemos visto en París, 
Roma. Munich y Viena, está bien sur-
tida de obras alemanas. 
No crean ustedes—añadió el ilus-
tre arquitecto—que lo que voy a de-
cirles es propio de una convicción 
del momento. Hace tiemno antes de 
que se pensase en el conflicto actual, 
he nublicado en revistas profesionales 
artículos encomiásticos describiendo j 
lo que había visto y aprendido du-
rante mi residencia en los Imperios 
centralles. 
Les hago esta observación porque 1 
no quisiera parecerme al predicador j 
que, para lucirse y halagar a los 
oyentes, coloca su santo en lo más j 
alto de ia gloria, atribuyéndole los. 
milagros mayores. 
EPOCA DEL "PASTICHE" 
—¿Ha aportado algo nuevo al ar-
te moderno la nación alemana ? 
—EVccuentemente se oye decir 
que los alemanes vencidos en el in-
dustrialismo y materialidad, gente 
sin imaginación en arte, caminan a 
la zaga, y que, careciendo de sensibi-
lidad, han creado nna arquitectura 
mastodóntica, lúgubre, pesada y fea. 
Así hablan los que no conocen el al-
cance del moviviento alemán, y cuan-
do fiados en su superioridad se creen 
los g-uardadores del buen gusto. 
Nada más equivocado. 
¿Existe la arquitectura moderna 
propiamente tal? 
Saben ustedes que todos los ar-
quitectos de todos los países se es-
fuerzan por crear una arquitectura 
contemporánea, con sello propio, dis-
tinta de las que nos han precedido. 
Se ha dicho que la arquitectura es 
la vestimenta con que se presenta 
la sociedad. Cada período históri-
co, cada pueblo ha tenido un arte 
peculiar, una vestimenta caracterís-
tica, menos la época actual. Hoy vi-
vimos en un caos artístico; ;se baraja 
y se construye en todos los estilos; 
ayer era moda el estilo de los Luises, 
luego vinieron las reproducciones 
platerescas, mudéjares; hoy estamos 
con el barroco. Este caos es univer- 1 
sal En todas partes la arquitectura 
vive de la copia, de la reproducción, 
está en plena época de pastiche. 
ALEMANIA Y LA ARQUITEC-
TURA MODERNA. 
¿Cuándo empezó su marcha ar-
tística en ei arte arquitectónico el 
pueblo alemán? 
Alemania, con toda la ausencia ae 
imaginación y dle numen artístico que 
le asignan sus enemigos, ha encon- | 
trado hace pocos años, muy pocos, 
su camino en arquitectura. ¿Que otra 
nación ha hecho lo propio? Alborea 
una arquitectura moderna inconfun-
dible; una arquitectura que encarna 
el espíritu, la fuerza, el esplendor, 
de la nación. Dominan en ellas las 
masas austeras, las líneas verticales, 
la sencillez en la composición y un 
dominio v confianza grande en si 
misma. Es parca en elementos or-
namentales, bien proporcionada, de 
estructura, clara, con un ritmo nuevo, 
<le huecos y macizos ajenos a los ca-
ñones, que'escucha sólo al sentimien-
to; es lihre, racional y ptilitaria; 
emplea los materiales nuevos en sus 
formas típicas industriales, lógica-
mente, con claridad, sin falsearlos 
con pegotes que alteren su fisonomía. 
Todos ellos son caracteres propios 
de las grandes arquitecturas. 
Ha licnclado a los telamones y f i -
guras contorsionistas que nos cau-
saban angustia verlos condenados a 
sostener balcones; las ménsulas col-
gadas y falsas, las columnas postiza, 
toda esa bambolla y profusión de 
elementos intrusos que se arrani' 
pican por las fachadas con el único 
fin de afearlas, que tanto daño han 
causado al arte. 
t Sus edificios son serios, imponen-
V l M " 
P a r a l o s C o m e r c i a n t e s P r á c t i c o 
fiC 99 Un auto-camfóh " V I E V I " representa 
muchos dependientes.) 
Precio $ 1 . 0 5 0 Módico 
E S E L "VIM" E L AÜT0 I D E A L PAMA ESTABLEÍIMIENTOS A L D E T A L L * 
Capacidad: 1/2 tonelada. 
Motor de 4 cilindros. 
15 caballos de fuerza. 
Velocidad: 3 a 32 ks. por hora. 
Consumo: un galón cada 32 ks. 
Rinde el trabajo de uno de 35 H . P. 
p L C O M E R C I A N T E que e m p l e a d a u t o - c a m i ó n U V I M " , 
^ m u l t i p l i c a el rad io de a c c i ó n de su es tablecimiento, 
l l egando a los barr ios extremos', en competencia con el 
de la esquina. 
AU T O - C A M I O N E S , ^ í 0 5 y « ' « d o s , pa -' ra fabricas de tabacos, 
t iendas de todas clases, p a n a d e r í a s , trenes de l ava -
do, ja rd ines , expresos y , en general , para el t ranspor te de 
objetos de poco peso. 
p O R S U T A M A Ñ O Y C O N S T R U C C I O N especial, ú n i -
1 ca en su clase, v i r a r á p i d a m e n t e en r educ ido espacio. 
G a s t ó n , W i l l a m s & W í g m o r e , I n c . o f C u b a 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
Demuestran las ventajas del auto-camión a los comerciantes 
que quieran, visitándolos, si lo desein. 
o ' r e i l l y , 9 . t e l e f o n o a - 3 6 0 8 . 
New.Yobk. L o n d r e s . P a r í s . P e t r o g r a d o . Roma. M í d i i d 
AHUWCIO DE VADIA, AGUIAB. 116. 
de basarse el arte moderno, sólo a 
ellos debe escuchar. 
Así lo han entiendido los alemanes 
con una fina intuición, al crear la 
Deutschen Werbundes, Asociación que 
persigue el arte en todas las mani-
festaciones humanas. Se compone 
de arquitectos, ingenieros, artistas, 
Industriales, constructores.... auna-
dos por un anhelo común: la perse-
cución del arte en todas las cosas. 
Esta democratización dej arte— 
valga la palabra, nos dice el señor 
Anasagasti—se manifiesta en la pu-
blicación anual de la referida Aso-
ciación. 
A muchos horrorizaría ver en ella 
junto al monumento, la fábrica, un 
escaparate, un cartel artístico, un ae-
roplano, una casa, la portada de un 
libro, unos vestidos, unidos por el 
mismo amor, confundidos como se 
encuentran en la vida. 
Este es el arte moderno, el que no 
desprecia nada, el que anima y her. 
mosea con .soplo divino cuanto pro-
duce el hombre; no el avaro que se 
destina a unos seres privilegiados o 
se esconde cauteloso en los museos y 
tratados de estética. 
¡iConcepción ideal del arte,, la más 
social y elevada! 
Se adivina qce donde imiperan es-
tos conce'ptos, la enseñanza de las 
escuelas de artes e industrias (Kunst-
g-cverbeschüte). ha de ser humana, 
práctica, una preparación para la 
vida. Sus métodos de enseñanza y 
organización son modelos que se co-
pian por todas partes. 
EL ARTE EN LAS CONSTRUC-
CIONES INDUSTRIALES 
—¿Ha. prestado atención el arle 
arquitectónico a las construcciones 
de la industria? 
Una indiferencia tas grande como 
iniexplicable había relegado a último 
término este género de edificaciones, 
en las que. según se djecía, debía ser 
menguada la intervención de1 arqui-
tecto. Calcúles>e lo que estaba ocu-
rriendo en Alemania, donde con pas-
mosa rapidez se multiplicaban esas 
molies. 
Era lamentable que el arte arqui-
tectónico no las prestase la debida 
atención. ¿ Qué otras, sin deber nada 
a estilos pretéritos, podrán ser las 
primeras y más típicas manifestacio-
nes d'e la arquitectura moderna? 
¿Cuáles más indicadas para ostestar 
las formas nuevas? 
Los tudescos han iniciado el buen 
ejiemiplo. Son recientes los primeros 
ensayos. Peter Bekeus en la fábrica 
de turbinas y motores A. E. G. y los 
gasómetros dle Francfort; Stofregen, 
en la fábrica de linoleum, de Bre-
men;; A. Marg, en la central de Ha-
gen: los hermanos Rauk.... son 
nombres nrestigiosois que ponen to-
do su valer, entusiasmo y fuerza 
creadora en esta mieritoria labor. 
Y a. ouien crea que esta en una ma-
nifestación inferior de la arquitectu-
ra, le diremos nue hace falta mayor 
cultura, y sensibilidad artística más 
refinada y libre de prejuicios para 
lanzarse en busca de nuevas orienta-
ciones oue para vivir vegetando en 
los dominios usuaXes de la construc-
ción. 
A la vista de los grandes depósitos 
o silos, masas colosales de siluetas 
«xtrañas. parcas de huesos, se conci-
be el aspecto monumental que pue-
den adouirir manejados por un lápiz 
que sistiesw su grandeza. 
LOS MONUMENTOS 
—Pero en el arte nuro, en el mo-
numental, ¿qué han hecho? Se de-
be a ellos algún impulso? 
—A mi juicio, son los alemanes 
los oue más abogan con el ejemplo 
por la liberación del monumento, los 
que piden nara él esa variedad in-
mensa de formas, tamaños y empla-
zamientos. Casi han proscripto la 
forma usual deil pedestal y la figura 
de coronación. El nombre de este 
movimiento es lo de menos; llámese 
sesosionista o libre, a la tendencia, 
lo cierto es que ha mostrado a nues-
tro arte un campo nuevo por donde 
ampliar su dominio, y que al final 
dio. la jornada habrán añadido un ca. 
pítulo a la historia artística. 
—¿ Qiénes marcan la evolución de 
estas nuevas formas ? 
—Los innumerables monumentos 
levantados en las ciudades impor-
ti;scas de traza arquitectónica, des-
espíritu de hierro/ del Canciller, que 
los artistas imprimen a la piedra, va 
modelando la arquitectura nacional, 
con la fuerza y dominio de la raza. 
El monumento es la nianifestación 
más genuina día la arquitectura ale-
mana. Las formas son conocidas por 
E s p e c t á c u l o s 
XACIONAL.— "Los amigOi 
niños" y "Kl emigrante." 
de ¡os 
PAYRET.— Compañía de zarzue-
la. En primera tanda "Sol de Espa-
ña" 'en segunda estreno dei aplaudi-
do saínele "El último chulo", y en 
tercera "El Prfricipe Carnaval." 
MARTI.— Cartel para esta noche. 
En primera tanda "Ea frescura de 
la fuente" en segunda "Molinos de 
viento" y en tercera "Ea gatita blan-
ca." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, martes, be-
neficio del señor Montalt, estreno de 
la divertida comedia "Zazá." 
TEATRQ APOLO.— Cine y Varie-
dades. Estrenos diarios. 
p o n EOS C11VES 
FORNOá. -— Primera y terrera. 
"El testamento" en segunda "Siem-
pre la patria en el corazón." 
NUEVA INGEATERRA.— Prime-
ra, y tercera, estreno de la película 
"La dependienta afortunada" y en 
segunda "Noche de impaciencia." 
PRADO.— En primera y tercera 
"Any Stella" y en segunda "El la-
drón" (estreno.) 
NIZA.— "El hacha" y "La veiv 
ganza de la bailadera." 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
IRIS.— Grandes películas de la 
acreditada casa "La Internacional 
Cinematográ-ñca." Estrenos diarios. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El Pasa» 
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
¿ F l o r e s f r a n c e s a s ? 
La colección de flores más lindaa 
que jamás ¡¿e vieron en la Habana 
acaban do llegar al Siglo XX, como 
también esterillas, cristal, telas y 
crepés, todo de lo más ideal para Ja 
confección de sombreros y trajes de 
baila En la casa especial de flores 
El Siglo XX encontrarán las damas 
una colección ideal de sombreros, de 
lo más nuevo. 
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haberlas reprodujcido en más de una 
ocasión las revistas ilustradas. No 
so parecen en nada a las usuales. Son 
masas imponientes de piedra, torres 
colosales, temipletes, figuras gigan-
tesets de traza arquitectónica, des-
piezadas en hiladas. 
La escultura que los decora es 
simple, convencional, rígida, de gran-
des planos, integrada a la composi-
ción del conjunto, cual uno del tan, 
tos elementos arquitecturales, la an-
títesis de 'la escultura realista usuaL 
La escultura así entendida, sin v i -
da independiente, es la única decora-
tiva y ornamental. Es con espíritus 
moderno la misma que crearon los 
egipcios, las asirlos, los góticos la 
más nacional en arquitectura. 
—•Díganos algún modelo reciente 
de este gnero de escultura. 
—Lo son todas las figuras interio, 
res y exteriores del colosal monu-
mento de Las Naciones, levantado 
en 1918, en Leipzig. Los guerreros 
de coronación que representan a és-
tas, y los del interior, son ya figu-
ras qxte por su traje y actitud son 
creaciones que quedarán como re-< 
presentativas de la época. 
—¿Y no influirá mucho la guerra 
en la arquitectura? 
—No cabe ninguna duda. En loa 
monumentos, sobre todo, imprimirá 
un sello caraceerístico, contribuyendo 
a su evolución. Los monumentos típi-
(Pasa a la plana 7̂  
tos, majestuosos, erguidos con noble-
za altiva, con un fondo e interior 
amables; y si cuando vivíamos junto 
a ellos a veces les hacíamos algún 
amigable renroche, al dejarlos por 
otros que nos indignan, les enviamos 
nuestras excusas. 
ARQUITECTOS NOTABLES EN 
ALEMANIA 
—¿ Cuáles son los arquitectos que 
más se han distinguido? 
—Son muchos los que merecen ci-
tarse, porque el movimiento es co-
lectivo; caminan todos acordes, im-
pulsados por el mismo ideal. Los que 
se inspiran en Baviera en el arte ba-
rroco o en el arte popular, como 
cuantos al crear se olvidan del pasa-
do, van juntos colocando los bloques 
de ia arquitectura nacional. 
Recuerdo a Olbrich (austríaco) y 
a Mesael. muertos; a Bitzan, uno 
de los arquitectos más alemanes y 
sensitivos; a Seidel, Kreis, Moritz. 
Seeling y Hofman. 
Un arquitecto italiano afirma que 
"la casa, en Alemania ha encontrado 
su expresión más pura, y que mu-
chos ejemplares pueden llamarse 
perfectos'". 
Esta opinión tiene para nosotros 
un gran valor, habiéndola emitido un 
artista habituado a otras concepcio-
nes que no son las alemanas, y cuyo 
ideal artístico no puede ser más 
opuesto. 
Cuántas veces nos hemos i'eudi-
do encontrando ai acaso construccio-
nes que no han sabido decirnos los 
nombres de sus autores, y que nues-
tra máquina fotográfica o álbum de 
apuntes lo recuerda! 
EL PROGRESO Y LA ARQUITEC-
TURA. 
— Cómo se ha ido desenvolviendo 
la arquitectura? 
—'La arquitectura no es un arte 
de imaginación; su progreso no de-
pende exclusivamente de la fantasía 
del arquitecto, como muchos creen. 
Es demasiado material. 
Un pintor y un escultor se bastan 
a sí mismos,; sin auxilio alguno son 
capaces de realizar sus concepciones. 
El arquitecto no se basta, es tributa-
rio de la sociedad en que vive, del 
propietario, del 'obrero, del indus-
t r i a l . . . A l arquiteto le achacan mu-
chas veces culpas ajenas. 
Sin obreros hábiles, sin elementos 
adecuados, las concepciones del ar-
quitecto no salen del papel, o si ad-
quieren vida son engendros que des-
honran al autor. De donde se deduce 
que la arquitectura está relaciona-
da, mejor dicho, es una'consecuencia, 
una concreción del adelanto indus-
trial, del progreso de la nación. Por 
eso se dice que es arte más social. 
Si Alemania nada tiene que envi-
diar con su progreso a otras nacio-
nes, ¿ de qué elementos no dispondrá 
para auxiliar a la construcción? ¿A 
qué altura no habrá llegado ésta ? 
Además, en arquitectura hay algo 
más que la fachada y la ornamenta-
ción; están la conveniencia, la uti-
lidad, la higiene, la iluminación, ven-
tilación, calefacción; los aparatos y 
mecanismos de todo género van in-
vadiendo las construcciones. 
Estas son hoy organismos mujr 
complicados que el arquitecto no es 
capaz de atender sin la colaboración 
de ingenieros especialistas. 
Con tan valiosa ayuda de que dis-
ponen los arquitectos alemanes, ¿no 
es evidente que han de ir a la van-
guardia del progreso? Lo mismo que 
las naciones rezagadas tienen que ir 
rezagadas pagandao crecido tributo. 
EL ARTE EN TODO 
—Dicen que el arte, en general, va 
en decadencia; ¿qué opina usted res-
pecto de esto ? 
—Es un tópico muy corriente; se 
afirma con demasiada frecuencia que 
el indüstrialismo y maquinismo son 
enemigos dei arte, y que éste ha 
muerto a mano airada de la vida mo-
derna de agitación y neurastenia. 
Quienes así hablan no creen en la 
eternidad diel arte, ignoran que éste 
no puede morir, siendo un producto, 
una eflorescencia natural y espontá-
nea de la vida. Quieren aplicar los 
preceptos de una estética fósil a to-
das las épocas. 
Mientras exista vida, habrá arte. 
Cuando creemos qui? muere o se pros-
tituye, está encontrando unas for-
mas o un modo de expresión distinto. 
El arte, que no puede despreciar 
la vida, retrata la época, y si las ca-
racterísticas de ésta son el indus-
trialismo y maquinismo, en ellos ha 
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C O M U N I O N D E M A U R A . — C A -
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T A N C I A D E L O S P O L I T I C O S . — 
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C I A D E T O D O S . — U N T E L E . 
G R A M A . ^ C O L L A S O S E V A . — 
S U S U C E S O R . — E L P U E R T O 
F R A N C O . — L O Q U E E N E L S E 
q A R A . — T O D O E L M U N D O S A -
S I S T E C H O . — ¿ Q U I E N S E R A E L 
. C O N O E S I O N A H I O ? — T A R R A -
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F R A N C O 
L a muerte del ilustre Obispo de 
Vich Doctor T o r r a s y Bages ha cons-
tituido una verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo, no s ó l o por pai te de Cata-
luña, que amaba en él a uno de -sus 
tnás pleclaros y esclarecidos varonea. 
sino por parte de toda E s p a ñ a , que 
admiró en el difunto prelado a l pas-
tor sabio y bueno, justo y amante del 
desvalido. 
De todos los rincones e s p a ñ o l e s 
ha llegado a Cata luña un acento de 
piadoso dolor por la d e s a p a r i c i ó n del 
Noble Obispo vicense, sin tener en 
cuenta aquellos achaques de los ca-
•taianóíolbos (desgraciadamiente de-
masiados, por ignorancia) que atri-
bu ían al doctor Torras y Bages ac-
tuaciones p o l í t i c a s que j a m á s salie-
ron de la esfera pura y doctrinaria-
mente crist iana. 
E s demasiado grande la f igura del 
Obispo desaparecido para que ín-
í e n t e m o s contenerla en los estrechos 
limites de una crónica. L a historia 
r.e e n c a r g a r á de dar todo el relieve 
que t e n í a aquel g i a n hombre, a q u L n 
la Ig le s ia h o n r a r á como es debido, 
perpetuando la memoria del justo, 
ri^l sabio y del bueno. 
Con la protesta h e d í a por el Ate-
neo B a r c e l o n é s , en forma de carta 
dirigida al s eñor Maura , como Direc-
tor de la Academia de la Lengua , 
asistimos a l a . e x t i n c i ó n del ú l t i m o 
ADMINISTRACIONES Y 
NEGOCIOS 
D e s e o a d q u i r i r Rdmin i s t rao to -
nes de fincas u r b a n a s , r ú s t i c a s z 
in tereses de todas clase5, é r a r a n t i -
eo mis ges t iones y d o y t o d a c l a s ^ 
de s e g u r i d a d e s . A d m i t o a g e n c i a s 
y comis iones de negoc ios c o m e r -
L U I S R . R O D R I G U E Z , L u z , 
s i ú m e r o 85, b a j o s , 
C . 1464 90d-18 M . 
E r e s u n m a l P o u c i a ; 
C I N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás ateídentes. 
No abandones ta enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público! 
La Bler tofTagía en t o d o s sus e s t a d o s , se c u r a c o n SYRGOSOL 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
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San Lázaro, 245, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida bora m correo. Aptdo. 724 
Dr. Gáivez Ouílléifi 
Impníencla, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraderas. Consultas: 
de 12 a 4. 
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eco del enorme barullo que la comu-
nicac ión famosa produjo. 
Considerando serenamente el asun. 
to, calificamos de inoportuna la 
c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Maura , y exa-
minada é s t a atentamente, nadie h a -
l lará en ello cosa que pueda ser la -
mente cónsul erarse como ataque al 
idioma c a t a l á n , s i antes no se le han 
contado los pelos al diablo en demos-
trac ión de calidad lincea. 
A s í como I n g l a t e r r a no paga otra 
r e l i g i ó n oficial que la protestante, 
como Alemania no reconoce otro idio-
ma oficial que el tudesco, y como 
F r a n c i a no tolera otra e n s e ñ a n z a 
oficial que la que costea su Tesoro, 
E s p a ñ a , oficialmente, no puede ad-
mitir que a l cludalano e spaño l se le 
e n s e ñ e , por los maestros que el la pa . 
ga, en idioma distinto de aquel de 
que h a de verse obligado a servirse 
de por vida en sus indeclinables re-
laciones con el Estado . Aparte que 
el perjuicio para el individuo es evi-
dente, porque la dificultad de medios 
de e x p r e s i ó n , forzosamente h a de 
ponei'le reparos en el desarrollo de 
sus actividades y en s u a c t u a c i ó n n a -
cional. 
A d e m á s , l a e n s e ñ a n z a oficial, 110 
es obligatoria y nadie Se opone a 
que se e n s e ñ e en centros docentes 
costeados por la Provincia , el Muni-
cipio o por particulares, en idioma 
distinto del oficial. Y esto, no lo 
c o n s e n t i r í a n n i A lemania n i I n g l a -
terra ni F r a n c i a , naciones que van 
hoy a la cabeza de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Nada sospechoso en cuanto se re-
fiere a nuestro amor a Cata luña , pa-
demos af irmar que aquí , fuera de los 
que todo lo conviei'ten en a r m a pol í -
t ica y dejando aparte a los que ena-
morados de un ideal f i l o l ó g i c o se de-
j a n la vida entre los folios de los l i -
bros, nadie se ha indignado ni nadie 
se cree agraviado por l a c ircular a 
la que se h a dado el valor que tiene 
ni m á s ni menos que en otro cual-
quiera punto de la p e n í n s u l a . Otra 
cosa hubiera sido s i alguien hubiese 
osado atacar el idioma del p a í s en 
que escribieran p á g i n a s inmortales 
pensadores y f i l ó s o f o s , poetas e his-
toriadoresj t e ó l o g o s y hombres de 
ciencia. 
E l c a t a l á n , hoy, se emplea en las 
discusiones de la Mancomunidad, de 
la D i p u t a c i ó n , del Municipio, en ofi-
cios y cartas, en convocatorias y ex-
pedientes, y nadie Se ha quejado de 
ello, con todo y haber en Barcelona 
una p o b l a c i ó n de m á s de cien m i l 
ciudadanos no catalanes que tributan 
y trabajan y aman a C a t a l u ñ a y se 
sienten orgullosos de cobijarse en su 
seno. 
1 es que la tolerancia mutua se im-
pone y que v a n desapareciendo de 
las grandes masas , los imprseionis-
mos con que antes se quer ía captar 
ai a lma de las multitudes. 
A t í tu lo de curiosidad y como 
apostilla, copiamos el siguiente teie-
grama dirigido a l Ministro de I n s -
trucc ión P ú b l i c a : " E x c e l e n t í s i m o Se-
ñ o r : Numerosa p e ñ a Círculo Liceo 
B o u q u e t d e N o v i a » 
C e s t o s , R a m o s , C o « 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l á n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
flda c a l á l o p gratis 1315-191& 
A r m a n d y Uno. 
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Locak B-07 | 7032, 
compuesta catalanes y mallorquines 
encuentran acertada, oportuna y pa-
t r i ó t i c a c o m u n i c a c i ó n a V . E . dirigi-
la por Academia E s p a ñ o l a de la L e n -
gua, y a el la se adhiere. Muchos de 
los que han telegrafiado a V . E . pro-
testando, visten a la inglesa, comen 
a la francesa, hablan castelano y son 
catalanes". 
E l alcalde de Barcelona, Sr . C o . 
llaso, s e encuentra en Madrid ges-
tionando la s o l u c i ó n de varios asun-
tos que interesan a este Ayuntamien-
to. 
Con motivo del v iaje ha reproduci-
do el s e ñ o r Collaso su deseo de dejar 
la A l c a l d í a , pues la a c e p t ó por dis-
ciplina en los primeros momentos del 
advenimiento a l poder del partido l i -
beral , para los efectos de l a consti-
tuc ión dei Ayuntamiento. 
L a importancia po l í t i ca del s e ñ o r 
Collaso, s u historia y s u autoridad 
dan motivos m á s que sobrados a l 
Gobierno para atender cuantas in i -
ciativas partan del viejo p o l í t i c o ca-
t a l á n , en orden a l a a c t u a c i ó n guber. 
namental en esta provincia y por es-
ta r a z ó n , parece que le h a sido acep-
tada l a propuesta del Marqus de 
Olérdola , hijo de Rious y Taulet , pa-
ra suceder en ia Presidencia del Con-
sistorio al actual Alcalde. 
E l s e ñ o r Rius es joven, no debe 
llegar aun a los cuarenta a ñ o s y pue-
<le decirse que sienta plaza de' Capi -
t á n General s i el Gobierno le nom-
bra Alcalde , pues só lo h a sido una 
ve2 concejal y esto, con carác ter 
nacionalista. 
Y como todo, en el mundo tiene 
sus inconvenientes, esta calidad no 
hay peor cuña que l a de l a misma 
madera, ha de acarrear ser ias dcsa-
zones al joven próver que ayer 
protestaba contra la toma de pose-
s i ó n de los Alcaldes de Real Orden y 
hoy la toma é l con tal mandato. 
C o n este nombramiento se trata 
de iniciar el desarrollo de un futuro 
partido l iberal c a t a l á n , en el que 
f igura gente de verdadero valer y de 
empuje por su juventud y entusias-
mos de l legar. 
L o s barceloneses, menos preocu-
pados de lo que l a gente se cree, de 
zarandajas po l í t i cas , desean que s u 
futuro conceller en cap se parezca al 
insigne pr imer M a r q u é s de Olor-
dola, s u progenitor, que i n m o r t a l i z ó 
s u nombre como primer ciudadano 
de Barcelona. 
L a c o n c e s i ó n del puerto franco a 
nuestra ciudad h a sido un estupendo 
acierto del Gobierno. E n este asun-
to puede decirse que todos los bar-
celoneses, sdn d i s t i n c i ó n de matices, 
son l iberales, son ministeriales de 
la m á s pura cepa. 
Desconocemos la letra del Rea l De-
creto que ha de crear el nuevo orga-
nismo, pero suponemos y con r a z ó n 
que su e sp í r i tu s a t i s f a r á las aspira-
ciones de los que deseaban la zona 
neutral . 
P o r el pronto, en el futuro puerto 
franco p o d r á n istroducirse todas las 
materias que podían entrar en los 
d e p ó s i t o s comerciales del Crédi to y 
Docks de Barcelona, m á s las de pro-
cedencia nacional y el tabaco; y en 
cuanto a las elaboraciones, s e r á n las 
comprendidas en el proyecto de ley 
que c o n f e c c i o n ó la c o m i s i ó n par la -
mentaria que ú l t i m a m e n t e se ocupó 
de este asunto. 
Pero 10 que da importancia a la 
c o n c e s i ó n , lo que le da el c a r á c t e r de 
zona neutral , s in l l a m á r s e l o , lo que 
colma todas las aspiraciones hasta 
producir entusiasmo entre los elemen-
tos gestores de esta mejora, es que 
a d e m á s de las elaboraciones taxati-
vamente f i jadas en el aludido proyec-
to de ley, se p o d r á n rea l izar todas 
las que se pidan con s ó l o publicar la 
p e t i c i ó n en la Gaceta de Madrid, y 
el B o l e t í n Ofic ial , entendindose con-
cedidas aquellas que en el t é n n i n o 
de sesenta d ías no haya sido expre-
samente negadas. 
E n una cosa no se e s t á de acuerdo 
en este asnto: en la de cual ha de ser 
la entidad concesionaria, pues unos 
desean que lo sea la J u n t a de Obras 
dtl Puerto, otros una comunidad de 
entidades e c o n ó m i c a s , otros, los m á s , 
los p o l í t i c o s , los que pueden l lamar-
se m a ñ a n a al disfrute de ventajas, 
¡a l Ayuntamiento! 
Y esto s e r á lo m á s probable. 
¡ D i o s nos asista! 
Tarragona , donde l a c o n c e s i ó n ha 
producido un efecto estimulante ha 
enviado a Madrid una c o m i s i ó n "pi-
diendo lo mismo que Barcelona, para 
no salir perjudicada". 
Suponemos que e l Gobierno d ic tará 
medidaq de tal orden, que condicio-
nen las concesiones a f in de que r'0 
lleguemos a pedir un puerto franco 
pr<ra C a d a q u é s o para Sitjes. 
B . F e r r e r B I T I N 1 
Micas provlRCisies 
O B R A S E N E S T U D I O Q U E B E N E -
F I C I A N A L C O M E R C I O Y A L A 
A G R I C U L T U R A 
E l s e ñ o r Eduardo Te l ia , Ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s Provinciales, 
nos i n f o r m ó ayer, que se han llevado 
a cabo los estudios para la construc-
cióg de dos caminos en B a t a b a n ó , 
uno que de dicho pueblo v a y a a l ma-
tadero, p r o l o n g á n d o s e dos k i l ó m e t r o s 
m á s , d e s p u é s de este lugar; y otro, 
que partiendo de la bodega de Quin-
tanal termine en B a t a b a n ó . 
T a m b i é n se ha hecho el estudio 
del tramo de carretera que u n i r á a! 
pueblo de Guara con su cemente-
r io . 
E n estos días se t e r m i n a r á n los 
estudios de la a m p l i a c i ó n de un tra-
mo de la carretera de L o m a Colorada 
a Santa Cruz del Norte; de la repa-
rac ión del puente de Guanabo, en 
Guanabo, Campo Flor ido; la repara-
c ión del puente Catal ina, en Catal ina 
de G ü i n e s ; cons trucc ión de un tramo 
de carretera de Bejucal al punto co-
nocido por la L o m a ; cons trucc ión da 
un tramo de can-etera que una a San 
Antonio de las Vegas con R í o B l a n -
co; un ramal a la carretera de San 
Miguel del P a d r ó n ; la p r o l o n g a c i ó n 
de la carretera de San Pedro desde 
el punto conocido por l a Colmena a 
entroncar con la carretera de W a j a y 
a San Pedro; y la c o n s t r u c c i ó n de un 
tramo de carretera del Lucero a Man 
t i l l a . 
E s t a s carreteras y puentes repara-
dos b e n e f i c i a r á n mucho a los agricul-
tores y comerciantes del interior de 
la provincia, pues con ello t e n d r á n 
fác i l acceso a las poblaciones que 
tienen puertos por donde embai'car 
sus frutos 3̂  m e r c a n c í a s . 
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'Se remite a l s e ñ o r I smae l Clark , 
Tesorero de la Comis ión encargada 
del Monumento M a c e o - G ó m e z , un 
cheque por valor de $75.48 moneda 
oficial, producto de la s u s c r i p c i ó n 
realizada en las escuelas de Guana-
bacoa y Regla , que con los $47.42 en 
tregados anteriormente por el I n s -
pector de dicho distrito y que fue-
ron y a remitidos en su oportunidad 
alcanza la suma de 112 pesos 90 
centavos lo recaudado hasta ahora 
en el mencionado distrito de Guafla-
bacoa. 
•Se recomienda al s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes, que abone a l a s e ñ o r i t a Cata l ina 
P e ñ a , Maestra de Melena del Sur , 
el sobresueldo que v e n í a disfrutando 
en el distrito de Güines . 
'Se recomienda a l s e ñ o r Secretario 
del Ramo conceda a la s e ñ o r i t a Ro-
s a Truj i l lo , directora de l a E s c u e l a 
n ú m . 5 de G ü i n e s , p r ó r r o g a de licen-
cia que por enfermedad solicita. 
—Igualmente se recomienda a l a 
mencionada autoridad acceda a l a 
p e t i c i ó n de p r ó r r o g a de l icencia que 
por enfermedad y con sueldo solicita 
la maestra B l a n c a Nel ia Zamora, de 
l a escuela mix ta n ú m e r o 16 del dis-
trito de G ü i n e s . 
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Monte. T e l é f o n o 1-1994. 
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De ibras Públicas 
D E S D E O R I E N T E 
Por la Jefatura del distrito de 
Oriente, se interesa la r e c e p c i ó n pro-
visiona'l de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de 1.516 metros lineales de carretera 
del r ío Platanil lo, a la e s tac ión del 
Ferrocarr i l de Alto Songo. 
D E P I N A R D E L R I O 
T a m b i é n se solicita la r e c e p c i ó n 
provisional por la Jefatura de P inar 
del R í o de las obras ejecutadas en 
la casi l la de peones camineros "Mon 
raña", s ita en el k i l ó m e t r o 30 de la 
carretera de C a b a ñ a s a B a h í a Hon-
da, a s í como de cinco m á s . construi-
das en el k i l ó m e t r o 2-4 de dicha ca -
rretera. 
Por la misma Jefatura se h a redac-
tado el proyecto y presupuesto para 
l a ropa rac ión de í a carretera de San 
Juan y Mart ínez a Punta de Cartas 
*y el relativo a la reparac ión do la 
carretera central, tramo comprendi-
do entre P inar del R ío y Conso lac ión 
del Sur. 
—Se ha redactado por la Jefatura 
del Distrito de Pinar del R í o el pro-
yecto relativo a 'la c o n s t r u c c i ó n de 
un puente de madera sobre el arroyo 
Pagazal , Camino de Guane a Paso 
Real de Guane. 
Igualmente se h a redactado por la 
propia Jefatura, el presupuesto para 
la reparac ión de l a carretera de P i -
nar del R í o al puerto de la Esperan-
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''Querido comendador", le repl icó 
moviendo la cabeza y con cierto to-
no de a d m o n i c i ó n ; " ¡ e s muy fác i l 
hablar de anu lac ión! Porque, en 
efecto, usted la quería , cuando le 
faltaba toda i'azón , para obtenerla. 
L a delincuente era una amante, no su 
mujer; y por consiguiente, Mario 
se encontraba de lleno dentro de la 
ley. ¿ Q u i z á s podía invocarse un 
error de persona? Pero usted y a lo 
sabia y ]0 c o n s i d e r ó usted como una 
calaverada de j ó v e n e s , en l a que, se 
gun usted nadie en el mundo se f i ja . 
L o sabia t a m b i é n L i s a o p o d í a saber 
lo f á c i l m e n t e . A d e m á s , la ley pa-
r a nada tiene en cuenta estos enga-
ñ o s , que causan horror a toda con-
ciencia honrada. ¿ H a habido quizá 
p r e s i ó n sobre L i s a ? E l l a estaba loca 
por Mario, y para af irmarlo me bas-
ta recordar las escenas ocurridas «n 
m i casa. Y si se quisiera hablar, de 
p r e s i ó n " 
E s t a reticencia f u é muy dura para 
J comendador, el cual bufaba y st 
m o v í a impaciente en l a butaca, pe. 
ro sin saber q u é responder. No te. 
n í a m á s remiedio que tragarse las 
pildoras m á s amargas. 
"Usted sabe, comendador", conti. 
r>uó Siivori, "cómo pienso yo en co-
?a^ de leyes y de r e l i g i ó n . Mas per-
m í t a m e que le diga que el legislador 
debía haber mostrado en lo del ma-
trimonio c ivi l tanta largueza como 
la que tiene la Ig les ia al regular el 
matrimonio religioso". 
" ¿ Q u é quiere usted d e c i r ? " s a l t ó 
Pietrofanti, tocado en lo vivo. 
"Siempre es posible anular un ma-
trimonio religioso, cuando se pre-
sentan 'grabes razones no previstas 
al mismo tiempo se demuestra que 
la esposa no ha cohabitado con ol 
esposo, o b i e n . . . Pero el caso de su 
h i ja basta y archibasta. Todos sen-
timos, y usted el primero, la repug-
nancia que debe tener una joven hon-
rada al descubrir, el día mismo de su 
casamiento, que el hombre con quien 
ha de convivir, es lo que usted sabe. 
Pues bien, l a Ig les ia t e n d r í a en 
cuenta esta g r a v í s i m a circunstancia 
nueva, y, en la condic ión indicada, 
el matrimonio serfla disueflto. L i s a 
ser ía libre. ' Per© ahora, a causa de 
la irracional rigidez de l a ley, aun 
en el supuesto de una s e p a r a c i ó n le-
gal, es el la esclava toda su vida". 
"Por eso proponemos el divorcio", 
g r i t ó el comendador, dando un pu-
ñ e t a z o en el brazo de l a butaca; ''y 
cuanto a n t e s . . . ' 
" ¡Oh! d e j é m o n o s de divorcios, que 
no nos sirven, y Lisa, Quedaría como 
e s t á , porque l a ley no existe t o d a v í a . 
Por lo d e m á s , el divorcio, considera-
do en sí mismo y en sus efectos, se-
ría para la sociedad una pena peor 
que la que debía remediar. Quien po-
ne por principio que deben respetar-
se las opiniones personales de Ticio, 
C a y ó y Sempronio, quienquiera que 
sea, debe querer tamibin que se res-
peten las tradiciones seculares de to-
do un pueblo. ¿ A c a s o otros p a í s e s , 
admirables por la l e g i s l a c i ó n y el 
bril lo de su v ida públ i ca , e s t á n me-
nos civilizados que nosotros, porque 
aceptan y reconocen legalmente el 
matrimonio de las var ias confesiones 
religiosas de sus subditos? R e g ú l e s e 
mediante una ley civil el matrimonio 
del que no cree; r e g ú l e n s e t a m b i é n 
los efectos civiles del matrimonio re-
ligioso reconocido; pero no vengan 
a contrariar la costumbre secular, 
que a l fin y a l cabo tiene sus garan-
t ías , mil veces mejores que cuantas 
pueda dar una ley dei Estado". 
S i lver i se admiralba de que Pietro-
fanti le dejase perorar tan l ibremen-
te, s in interrumpir n i dar en los ex-
cesos d'e costumbre. No obstan Le, 
el comendador estaba a g i t a d í s i m o y 
respiraba fuerte, y se enjugaba el 
sudor del rostro, y t e n í a los^ ojos, ca-
si perlados, f ijos en un punto( como 
s i no hubiese atendido confusamente 
y con la mente aplicada y a a l a con-
secuencia terriblemente l ó g i c a que se 
derivaba de ello. 
" ¡ L u e g o con m i ley h e matado a 
mi h i j a ! " e x c l a m ó finalmente, dando 
un grito de dolor, apoyando la cabe-
za en las manos y los codos en las 
R e n a c í a en él l a ternura paternai , 
que y a se h a b í a manifestado al abra-
zar a L i s a , despus del doloroso re-
greso de ella. Y Si lver i c o n s i d e r ó 
como finito de esa ternura, la carta 
del comendador, toda afecto para L k 
sa, toda miel para Julio, que desde 
aquel d ía dejó de ser para é l la fur ia 
de antes. 
L i s a esperaba su suerte con ansia 
creciente, aunque con aquela i-esig-
n a c i ó n forzada que tiene el condena-
do en espera de las ú l t i m a s disposi-
ciones del tribunal , no para su libe-
ración, sino só lo respecto a las noti-
cias de la pena irremisible. Todas las 
ilusiones de su f é r v i d a f a n t a s í a fue-
ron cayendo una tras otra, como las 
olas del mar, que t en ía delante de 
sus ojos y que i n m ó v i l contemplaba 
a veces horas enteras, como si en 
ello leyese l a historia de su vida, 
T a m b i é n aquellos olas r o m p í a n de 
continuo l a blanca espuma contra los 
escollos, recuperando convulsiva-
mente el etemo esfuerzo de subir 
m á s arr iba de la l í n e a a ellas asigna-
da y volviendo a caer desalentadas 
sobre s í mismas. 
"Pero esto es una ganancia", le 
dijo E n r i q u e t a en uno de aquellos 
tristes momentos en que la encontró 
en la azotea, absorta en s u pensa-
miento; "no estamos en el mundo 
para la i l u s i ó n , sino para l a realidad, 
y s ó l o el hiedho d^ reconocerla es el 
gran bien." 
" ¿ U n bien mi r e a l i d a d ? " 
" Por q u é desesperas?" 
" E n cambio, espero sobrellevarla 
resignada; ^amblen la pena es un 
bien". 
L i s a no hab ía entendido el sentido 
de la pregunta, ni Enr iqueta quiso 
insist ir Por el momento. 
" ¿ L u e g o y a te has decidido?" 
'No, aun no he decidido nada, por 
que t ú no quieres; pero bien ves có- ' 
mo se disponen las cosas, y lo que 
hoy no se decide, se d e b e r á decidir 
m a ñ a n a " . 
Y en efecto, a d e m á s de las noticias 
y a conocidas, el doctor T u r r i n i ha-
bía escrito directamente a Ju l ia . L a 
curac ión de Mario, le decía , iba muy 
bien; el enfermo se levantaba algu-
nas horas y pronto en trar ía en la 
convalecencia; estaba de buen humor 
y confiado en lo porvenir, arrepenti-
do sinceramente de las faltas pasa-
das; trabajaba infatigablemente en 
c o m p a ñ í a del abogado Bertoli y del 
s eñor F r a n z , que regresaron el uno 
de Treviso y el otro de Mi lán , y se 
ocupaban juntos en dibujos y escri-
turas, que parec ían de importancia y 
que de todos modos demostraban la 
gran actividad del ingeniero, quien, 
a pesar de su estado, no quei' ía per-
dler un minuto de tiempo. A decir 
verdad, confesaba el doctor, aquellos 
dos s e ñ o r e s no le agradaban mucho, 
pero en el fondo p a r e c í a que Mario 
no les prestaba gran atenc ión , por-
que continuaba m o s t r á n d o s e , franca-
mente y sin miramiento humano, por 
completo distinto de lo que antes era. 
D e s p u é s lleeraron cartas de Mario 
a J u l i a y a L i s a , y no c o n t e n í a n ni 
melindres n a r a l a una ni desmayos 
para l a otra. E s t a b a n escritas con 
arte exquisito, que la misma E m - i -
queta. siempre eseptica, no pudo me-
nos de admirar, y las otras se deja . 
ron conmover un tanto; y aun el mi-
sionero del piadoso Instituto y Sor 
Cloftilde se iban mostrando- Incl ina-
dos a la paz, pero c o n s i d e r á n d o l a 
solamente como un mal menor, que 
t e n í a t a m b i é n s u lado bueno, cual 
era la a d q u i s i c i ó n de una pobre a l -
ma extraviada. 
Aque l la m a ñ a n a misma, el ataque 
a l a piedad de las tres mujeres f u é 
formidable. D o ñ a A n a T u r r i n i , Do-
ña E r s i l i a , esposa del alcalde, y el 
mismo arcipreste Don Cayetano se 
declararon en favor de Mario, en-
viando relaciones, todas fragantes de 
perfume espiritual con motivo de los 
sacramentos recibidos por el inge-
niero en l a capi l la del sanatorio, a 
la v i s ta de todos, con una piedad y 
un fervor conmovedores. "Haec mu-
tatio dexterae excelsi", conc lu ía e/ 
arcipreste en lengua latina. Y tam-
b i é n Mario , el 16 de Octubre, se di-
d i g i ó a L i s a a n u n c i á n d o l e el̂  deber 
cumplido el d í a anterior y c ó m o ha-
bía rogado fervientemente por ella 
v para que Dios, Nuestro Señor , y la 
V i r g e n s a n t í s i m a bendijesen las d i . 
l igencias y a empezadas en M i l á n pa-
ra la c e l e b r a c i ó n del casamiento re-
ligioso, deseado ahora por é l mucho 
m á s de lo que antes lo h a b í a comba-
tido en un momento de error. Supl i -
caba, en fin, a L i s a , en t é r m i n o s que 
hubieran ablandado una roca, ^ue lo 
consolara con u n a palabra suya , que 
s e r í a el sello del p e r d ó n de Dios y el 
pacto de aqueila c o m u n i ó n de sen-
timiento y de santo afecto mutuo, 
cue nada p o d r í a conmover j a m á s . 
Se h a b l ó , se d i scut ió mucho y se 
pidieron nuevos consejos. Pero E n r i -
queta, como ya había W ^ 
L i s a respondiese ^m, 
tas de Mario, consigujoj, ^ i 
costestara a esta Hecla^'' 
m á s , t í a Jul ia podía a ^ 
no a Mario. sin0 ^ ] ¿ e r ^ 
h a b í a tomado en j pt»j 
propuesto, y que la u n e g a ^ ' 
no se diría hasta q 
recer de la cuna ^ ^ 
al casamiento r f ^ J l i M 
de celebrarlo. Se,fnncia, o r ^ 
un consejo de P ¿ 5 l > ncr n^ejor aprueba a 
g r a r esto, tuvo ^cre to ' 
con L i sa , sino ^ j f aprof * 
la cual no P^16 ^cidad ^ II 
mente la inútil ten ^ 
^ P o b r e c i t a ! " ^ ' - U 
"es un alma que ^ ede ^ j 
llegado todavía Y n riP de J . J 
der cuál es el nns ^ ta ^ J 
v e r s i ó n sincera, c0' te£t'."U 
cunstancias y ? *\es y P1 J 
personas tan f o ^ , ^ 
rece ser la ¿e ^ en *} / 
Pero Enriqueta ^ida ti» # 
. M i r e usted \dff i to e e; 
insistiendo, ^ e ob a« 
Pero cuando apare per i ^ 
kP0r otras, razones su ^ . > 
mucho mas ¿ei heC.ho« 
por cualqu.er o^o ^ 
ria . Y requiero , 
A L G O D E 
S P O R T S 
R . S . d e M e n d l o z a 
14 
p í a r / o d e / a 
r e n f r a / n e r 
1 domingo, d e s p u é s / de ) 
ffl ?3S3d,0. carreras cte a u t o m o y i - j 
^ • I n o s a ia f i n c a " L a Bien. 
rocî 3, Díaz a prosemnar la 
P 3 . - ' habicir.lo sal ido con m u y 
fó^iiones, po r la d i s c i p h -
Ctóí ^ 7 los chicos m a m o s , y 
^ ^ Ü c t i o a le da su 
l ^ ^ g e r , Ta,no, que merced 
}' m a e i n t e l i genc ia se ha 
r c ^ t a ^ c h o club i n f i n i d a d de 
p!r: dist intos clubs de esta 
r . Geminada la p r á c t i c a 
I I^lftatfos por su m a n a í f e r eco-
i<un w , r o amigo y c o m p a ñ e r o , 
K S ive , que hace al.gunos d í a s 
|ir5Cl Z*. f i g u r a r Pn n m g i m te 
^ S estSidonos: que se en-
^ nianT el i n t e r i o r de l a I? ia , 
tí asuntos pa r t i cu la res . 
™ - 1c •nregf.ntarnos cuá l era 
I D^065^ esa p r á c t i c a genera l , u n 
M ^ f ^ o s di jo que o b e d e c í a a 
^ i ^ i n í r o p r ó x i m o se es t renn-
^ S m e s que hace d í a s Ue-
^ ' ^ la casa S p ^ d i n g y Co., de 
f ^ f l v míe pensahan i n a u g u -
• ^ "La Polav" e l p r ó x i m o do-
;ít06<?Wcf terrenos del " N u e v o 
R ichmond , c iudad en l a que conquis-
t ó muchos aplausos p o r su juego ex-
t r a o r d i n a r i o d u r a n t e l a cont ienda pa-
sada. 
A r m a n d o Marsans que e m h a r c ó d í a s 
N O T A S 
m m m 
F E B R E R O 
E l alcalde ha d i m i t i d o y todos los expositores son muy e logiados . / incau tado de la fianza, 
concejales han secundado su ac t i tud , j — E n los arenales p r ó x i m o s al pue- 1 Se han reun ido el ex-alcalde v los 
E l comercio , a d e m á s , c e r r á , sus blo de R a s t r i l l a , a dos k i l ó m e t r o í j de 1 ex-coscejales, cuya h o n o r a h ü i d a d 
puertas, como s e ñ a l de protesta .Sesovia, ha ocur r ido una t e r r i b i e des - q u e d ó en ent redicho, con objeto de 
E l gobernador l a m e n t ó lo sucedido ' g rac ia . ¡ t r a t a r de coadyuvar a la a c c ' ó u d e ] 
y d i jo que s e n t í a no haber tenido co- I v a r i o s soldados del r eg imien ta de 
i i o c i m i e n t o del conf l i c to antes. p a r a ¡ s ¡ t Í 0 j que c.CUpábanse en ex t raer arc-
haber lo solucionado opor tunamente . \ ^ r e s g u a r d á r o n s e para comer en un 
E l alcalde y los concejales, firmes s c e a v ó n i (|Ue h u n d i ó s e sobre ellos y 
cua t ro quedaron sepultados su 
de Perd ie ron la v ida los a r t i l l e ros San i sufragar los gastos que o r i g ine 
é s t e , no reconociendo la eusteRia-sjA 
legal de los S ind ica tos . 
S A N T A N D E R . 
E l Ateneo de esta ciudad or t ' an! -
para el esc larec imiento | za. con m o t i v o del centenar io de Ce* 
de los hechos. i vantes. unos Juegos f lora les de loa 
^ o j - x « „ i ^ -o m í e s e r á mantenedor don Juan V á z -
Despues de una d i s c u s i ó n acalora- 1 l í ,a ' f 11 
da, se a c o r d ó : p r imero , a b r i r una qnez ^ M e l l a , 
s u s c i r p c i ó n entre e l vec indar io para 
Los temas del cer tamen son: una 
la poes í a , con Hertad de met ro y ex ten-
t iago V i l l a r r e a l . F lo renc io Tejero y i a c c i ó n popular por los deli tos clescu- ^ n , ^ P 1 ' ^ ^ ^ ^ ^ c í ^ a ^ l o r 
j b i e r t o s o que puedan descubrirse en obra, para la ^ « J ® o r ^ f _ v 1 ^ ^ 
l en su ac t i tud , contestaron aue 
i conducta obedece a la creencia 
S A L A M A N C A . . k116 ha sido a^rav,'arl0 Burgos . 
— E n el teatro del L i ceo ha dado i L a m a n i f e s t a c i ó n vo lv ió a las Ca-
•el s e ñ o r Gasset su anunciada confe- ¡ eas Consis tor iales con el nvavo" or-
rencla, as is t iendo al acto numeroso den . E l alcalde dió cuenta a lor, ma-
p ú b l i c o . en e l que figuraban el sena- j nifestantes de í a ent revis ta con el 
do r d o n L u i s Maldonado, el s e ñ o r gobernador , y les s u p l i c ó que se d i -
Unamuno , el gobernador c i v i l el s e - i so lv i e ran ordenadamente . 
ñ o r Teso, presidente de la L iga de I L a mani fes tac ió , - , se d i r i g i ó rnin a | lencia de don Rodr igo Soriaino, 
pasados pa ra incorpora rse a su Club | A g r i c u l t o r e s ; el d iputado por la ca- l a D i p u t a c i ó n , donde el d i p ú t a l o s e - | pa r t ido republ icano-socia l i s ta o r g a n i - ¡ mediana, o c u r r i ó un choque que s e , 
de este ano, que lo sera el S t L o u i s ¡ p i t a l , don I s i d ro P é r e z O l i v a y el a l - ¡ ñ o r G ó m e z p r o n u n c i ó un e n é r g i c o dis Izó un m i t i n de porpasanda, en el que I supone ent re bandos de l a p o l í t i c a I Anaz. 
J u l i á n Ca lvo . j « w - w » ^ — i xt • '«toi n ^rm npop.tnK-
Tcnacio G ó m e z , s o l d a d o — t a m b i é n , i «1 A y u n t a m i e n t o , y segundo, n o m b r a r ' N a t u r a l p w » , 
¡ u n T r i b u n a l de honor que juzgue a ¡ bre las a n a l o g í a s ent 
I quienes pasaron por el A y u n t a m i e n - de Cervantes y el de Pereda pre^ 
¡ t o " — o ^ « á rú%«^ ^ « . i ^ y i n a ' m i ó de la D i p u t a c i ó n . 2o0 psetas. y 
q u e d ó g r a v i s í s i m a m e n t o he r ido . 
un t r aba io so-
ent re el r ea l i smo . 
P A L E N C I A ; y r ea l i za ron actos poco dJ1,1(f4ü5' ¡ t i r ada d(> oon ejemplares: o t ro t r a -
Con m o t i v o de la estancia en P a - j aunoue no cons t i t u t ivos de d e l i t o ^ ^ ¿ 0 ¿ d ^ P ¿ e l a y o como cer 
- E n el mmed ia to pueblo de ^-\\^^^xlm^ conde de T o r r e 
a l - [ r ó e z p r o n u n c i ó  e n é r g i c o is Izfí  i t i n e r aga a. e  el e I 1 1 "qz- 150 ******* 7 ' 
A m e r i c a n o , e ra uno de los hombres ¡ c a l d o . ¡ c u r s o . ¡el s e ñ o r Soriano p r o n u n c i ó un exien-! local, resul tando muer to el propie ta -
que t e n í a desespertado a H e l d e r J o - i E l p ú b l i c o a p l a u d i ó al s e ñ o r C a - | E l p ú b l i c o a p l a u d i ó calurosamente eo discurso atacando duramente a l r i o Eugen io B e n i t o y her ido el algua-
noa p o r su t a rdanza . Jones neces i - ¡SSOl cuando e n t r ó en el teatro 
c X n o P " e h ^ e f a í r i n i ^ observando que la p r o x i m t - A l d í a s iguiente se c e l e b r ó «ns ión 
seis e s o u S e r s ^ f e eCCÍones un p e r í o , ^ pn el A v i m t a m i p n t 0 i co 
t an to al s e ñ o r G ó m e z como al DicaT- ¡ g o b e r n a d o r c i v i l y a las autoridades. 
—Se ha celebrado un m i t i n oorero , 
para protes tar contra el encareci-
mien to de las subsis tencias . 
. y ôs Pronie tar ios y de todas las de 
costumbres publicas, sino a que el m á s "entidades. lo que Marsans , r e s u l t a elemento de 
S l o W ^ 6 trfabaJar c o n t ^ ,todos los ;que . a l fin. los votos i r á n por donde O pi tcher9 con t r anos , cosa esta que n o ! q U Í e r a el cacique 
pueden hacer cua t ro de los d e m á s 
ou t f ie lders 
Hab la ron los los c o m p a ñ e r o s i/scar. 
¡ Z a r z o s a . Conde y otros, s iendo m u y 
j ap laudidso . 
T e r m i n a d o el acto, fueron en m a n i -
c u p ó la presidencia ei gobernador fpstpciól) al c i v i l , en t regan-
; c i v i l , que d e d i c ó un c a r i ñ o s o s d u d o | do ]as COnclusione^ al gobernador, 
| a Burgos y a su Mun ic ip io , y d i jo que. 
c i l de A y u n t a m i e n t o , A n i c e t o Delga-
do . 
Se dice que e s t á n t a m b i é n heridos 
Pedro G a r c í a y Pedro N a v a r r o . 
E l p r i n c i p a l au to r de lo ocu r r ido se 
dice que es Pedro V i l l a r , de oficio 
pas tor . 
T O L E D O . 
est i lo e I m i t a c i ó n de les romances ca 
ballerescos c l á s i c o s , r e la fan lo una de 
las aventuras de don Qui jo te , 150 pe-
setas. 
—Ha ocur r ido Un choque de t r e n e á 
en Tor r e l ave ra . ent re el r á p i d o de 
Ma'drid y uno de m e r c a n c í a s . 
Las m á q u i n a s quedaron destroza^ 
das. y algunos vagones suf r ie ron desu 
perfectos. ' 
Los maouinis tas y fogoneros fue^ 
ron lanzados a gran distancia, resul-* 








auien p r o m e t i ó ' t r a n s m i t i r l a s al Go- | t e c c i ó n a la I n f a n t a y r e p r e s i ó n de 
b i en io . ; ̂ a mendic idad , se ha celebrado en el 
tt-i m«<« i^ •n^Kwiio^r. oo-orw , c.amnn Rseolar do ía. Vesra bala l a 
| Mai í l fes tC que se ha perdido dor-
m i t a n d o a la Som)bra de l a n e u t r a l i - « n c a ^ 0 «1>res .0 . +del Í ? T del}Íe b _ 
I dad un p e r í o d o de t iempo Quo pudi 1 de l €onseJ0 de m ^ ^ t r n s h a b í a ido j _ E 1 T e ó l i l ó Bebolledo, a e r e i c a ^ P o escolar do U Vega baja 
¡ m o s y debimos u t i l i z a r para ebtable i a l A y u n t a m i e n t o a c u m p l i r uno orden j d i 6 a1 c.br9.ro Abund io Moreno, c a n - I F ^ s t a de l A r b o l , 
i c emos en mercados desiertos v f U n . j hor i rosí f" 'ma • , x ¡ s o n d ó l e una her ida g r a v í s i m a en e l ¡ As i s t i e ron las autor idades el M u m -
.dar indus t r ias que p a r a l i z ó la g u e r r a Ac t0 se2:indo ley6 el sl?uienLe t e - ; b a i o v i e n t r e . ¡ c i p i o y numeroso p ú b l i c o , 
euorpea, como han hecho Ho landa i l e 5 r a m a : E l agresor f u é de ten ido . | Los n i ñ o s p lan ta ron sus á r b o l e s , y 
D i n a m a r c a .Noruega y Suecia. ' - "É l tele.era.m-a del alcalde de esa —Se ha cons t i tu ido el nuevo A y u n - el p res iden te de la Jun ta p r o n n n c i ó 
" A h o r a — a ñ a d i ó somos neut ra les ; ' ^ u d a d resul ta para m i incomprens i - tamien-to de Pa l en d a . j lueeo un d iscurso . 
E n L a Sal le P a r k se e f e c t u ó el do- l I )e ro a la hora de la paz no hay po- i h l e . E l afecto que s iempre he prefe- Todos los tenientes de alcalde y ¡ D e s p u é s se o r g a n i z ó 
m i n g o el anunciado d e s a f í o de las : s ib i l l idad de deejararse n e u t r a l . L o i s a d o a Bureos, por los v í n c u l o s de ' s í n d i c o s son con-^rvadores , y han s i - i amenizada por un banda de inUSlJ» . 
novenas " E l 1916" y " L a E s t r e l l a " ;q i ie ern la euerra es ventajoso en la i todos conocidos, y la c o r r e c c i ó n con ¡do elegidos por 14 votos con t ra fi. —^e ha comet ido uv 
a n o t á n d o s e los chocolateros su cuar ta | Paz s e r á f a t a l . !que s iempre procedo, debieron alejar 
v i c t o r i a consecutiva debido a su u n i ó n ! A s í como le t r i u n f o de las arm!aa !toda klea flP que ese A y u n t a m i e n t o 
y d i sc ip l ina , lo que prueba l a buena a c o m p a ñ a a los que durante — ' ^ o d í a ?Pr o h ^ t o P01" w in3r tp do dFS-
m es 
, Meamos a l a a r t i l l e r í a a lema-
Éktenga un buen estl'eTO de r, SU3 
iijf3. 
[os j u g a d o r e s 
c u b a n o s 
(DEL CERCADO A J E N O ) 
tol ^ra?ón. ac tualmente con los 
¿ees team donde ha ent rado po-
sjuerte. porque todas las s i tuac io-
«¡e son adversas, ha sido so l i c i -
el Club Cleveland de l a L i g a 
Itiericana, quien le ha ped ido a l 
juager de los Yankees, b ien p o r d i -
Krooacambio de ot ro p l a y e r r ec la -
i del Club, que no sea i n f i e lde r . 
Pero esta opor tunidad que se le 
^presentado a A r a g ó n , por medio 
¡¡ ja solicitud d i r i g i d a por Lee F o t l , 
10 le llegará porque D o n o v a n se h a 
lifado a cederle a rgumen tando que 
í cubano va a las menores p a r a ser 
limado tan pronto como é] lo necesi-
i cosa que no pudie ra hacer s i lo 
11 a otro Club. 
¡Parece ser que en el C leve land no 
fcy ningún inf ie lder promesa , de 
Mera qne pueda confiarse en é l pa -
asnstitiiir a uno de los r egu la res 
tf\ team en caso de accidente, y 
¡tóeUo cfueríau a A r a g ó n , 
ta fatalidad de A r a g ó n es t a n t a 
leDonoyan no le cede. A u n no ha 
k precisado el Club en que é s t e 
Karáa prestar servicios, pues m i e n -
•as unos creen que i r á a la L i g a de l 
otros afirman que l a I n t e m a c i o -
11 será su circuito, que seguramen-
líl Clnb en que j u g a r á lo s e r á el 
d i r e c c i ó n de d icho ' c lub. " -supieron disponerse ' p a r a la - ñ e r r a ' i ̂ s ^ a c i ó n alguna. Dága . lo V S. 
H e a q u í la a n o t a c i ó n po r ent radas , j las ventajas e c o n ó m i c a s h a b r á n rl¿ :f**tr "^mediatamente a l A y n n t a m i e n 
h i t s y e r ro res : ¡ p e r t e n e c e r a la-s naciones que d'aran- * 
C. H . E . i.te l a guer ra ac ie r ten a prepararse p á -
r a la paz. 
E s t r e l l a ' * ' ^ 3 U o ? 2 í ~ l A t ? ' Concluida la guerra , v a n a m n las 
L s t r e l l a . . . .332 002 O x - 1 0 6 / f ronteras , se e s t a b l e c e r á n nueves I I -
mites e c o n ó m i c o s . 
T a m b i é n e s t á n heridos levemente^ 
los viajeros don A n t o n i o G u t i é r r e z ^ 
de V a l l a d o l i d : don Lorenzo M a n t i l l a , 
de Salamanca: don Paul ino B i o t , dé 
Santander y algunos o t ros . 
Los vifl jercs sisruieron ñor la l í n e á 
del C a n t á b r i c o ; pues la d i rec ta q u e d ^ 
n i t e r r u m p i d a . 
S O R I A . 
Se ha celebrado una i m p o r t a n t é 
r e u n i ó n de personalidades, para t r a -
t a r de asuntos de i n t e r é s l o c a l . 
Se a c o r d ó expresar la g r a t i t u d da 
del r eg imien to de T a l a v e r a . j h l a c i ó n propiedad de dona Franc isca Soria a cuantos han dado facilidadeg-
una romerta , 
de m ú s i c a , 
robo de i m -
15e peereso de Af r i ca , l le . ió en | p o r t a ñ o l a en uan t ienda de comest i -
trein esnecial. ol p s c u a d r ñ n ' exnedicio- !hlcs s i t uada en las afueras de la po-
na r io 
t o . ' 
E l í robe rna r lo r d e m o s t r ó lue^o me. 
n i aun en h-ioótegis. n o d í a ? d m i t i r ' e 
nue hubie ra sombra de agravio en el 
despacho del Presidente nue dló o r i -
gen a la -cuest ión, y a ñ ? d i 6 Que lo? 
F u é recibido por las autor idades. C o - ' A g u a l d o 
misiones bandas de m ú s i c a y a t ime- L o s ladrones se Uevaro,, 25.000 pe-
reso p ú b l i c o . I setas en b i l le tes y m e t á l i c o : cuatro 
Los soldados fueron vi toreados con | t í t u l o s de 5.000 pesetas cada u n o ; 
entus iasmo. resguardo de l Banco de F s p a ñ a , 
F l A v u n t a m i e n t o o b s e n u i ó con u n de G0.O0O pesetas: o t ro de 30.100, V 
E n e l Vedano 
E l d í a 29 del co r r i en te se e f e c t u a r á 
en los ter renos del a n t i g u o H a b a n a 
de l Vedado u n g r a n m a t c h de Base 
B a l i entre las dos fuer tes novenas de 
"Es t re l ag de H . H u p m a n " y " R a s a u l f 
el juego promete ser m u y in te re -
sante puesto que ambos clubs cuentan 
con m u y buenas estrel las . 
E l l i n e up de l " R e n a u l t " es e l s i -
gu i en t e : 
C. L e d ó n , p ; Bengochea I b ; Ro-
d r í g u e z , 2bb; Chicho, Sb; Ñ o g r i n , I f ; 
Pere i ra , c f ; M a r t í n e z , r f ; Mora les 1 
ss H e n r y . J o s é M i g u e l N i ñ o . E l 
C a p i t á n , Juan M a r t í n e z Govantes. 
var ias a lha jas . E n t o t a l 125.000 pe-
setas. 
l a p 8 Z 
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M O D E R N O 
• ^ í l C ? U E , ; 4 8 ; E N B A J O S 
^ D E 1 A 4 . Í : . 
-1 
(VIBN1E B E L A C I N C O ) 
cog a que nos re fe r imos , de r ivan del 
70, del pasado s ig lo . 
S i aquel la g ü e r a no t iene compara-
c ión con l a t r aged ia ac tua l , ¿ q u é 
monumentos no e s t á n por nacer? 
¿ C ó m o s e r á n ? 
¡ C u á n t o d a r í a m o s p o r ve r lo s ! 
— Y de los m é t o d o s de e n s e ñ a n z a 
actuales, ¿ q u é o p i n i ó n es l a s u y a ? 
•Muciho se p o d r í a dec i r de los m é . 
. M í YW XA • 
t anoue te a los j e f e ' y oficiales. 3 con 
nn rancho ex t r ao rd ia r io a los solda-
t ó r m i n o s nobles y caballerosos del dos . 
rtUADALAJARA 
Con m o t i v o de la t e r m i n a c i ó n de 
; la-s obras que han t rans formado por 
' co ' rmlpto 'los salones del Casino P r i n -
c i p a l ha -sido obsenuiada con u n a l -
j muerzo l a Jun t a d i rec t iva , asist ien-
1 do s:ran n ú m e r o de socios. 
| A l final hab la ron elocuentemente 
i var ios oradores dedicando un sent i -
j do recuerdo ni abobado Bravo Lecea I c u b r i r posibles 
y a nues t ro d ipu tado el conde de Ro- | feros 
manenes . 
E l secre tar io del Casino. L u i s Cor-
davias . d ió gracias, leyendo una poe-
s í a ^est iva. 
—Se h a rec i ido con j ú b i l o la n o t i - , 
eíp, del n o m b r a m i e n t o de d o n Juan 
Zabia presidente de la D i n u t a c l ó n . 
nara .2rc.bprnador c i v i l de Zaragoza. 
Es abosado no tab le y persona de re-
conocidos m é r i t o s . Se t r a t a de obse-, 
qu ia r l e con un banouete . 
• —P-e regreso de una c a c e r í a en 
1 Pndi'Ila de H i t a , p a s ó por a m i í el nre-
s idente del Consejo nue fué objeto de j 
I unn m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . 
E n la e s t a c i ó n esperaban todas las 
autor idades y numerosn p ú b l i c o , aue j 
v i t o r e ó a l Rey y al conde de Bomano-
nes. 
F1 alcalde t e s t i m o n i ó al jefe del 
E . — V a p o r " E i a r y m a r l m s / ' q n e cargaflo hasta las bordas con algo rJón y resina, y a p u n t o ya de z a r - j Gobie rno su aeradechuiento ñ o r el 
pa r p a r » E u r o p a , ha t en ido qne sus pender el viaje, a cansa de haberse dec larado u n severo fuego a bo rdo . I a,oovo nue ha pres tado a G u a d a í a j a r a 
Es taba este I m q n e a t racado a l m u e l l e del Este. Se supone in t enc iona l el luego. Las p é r d i d a s pasan de 800.000 ^ desarrolo de nuevas Indus-
t r i as . 
para colocar dentro de las cond ic io -
r-es legales la c o n s t r u c c i ó n de i e r r o -
car r i l es oue interesan a l a provincia* ' 
exc i ta r el celo de las ponencias fi-
nancieras, nombradas en Agos to ú l -
t i m o , para bu?car la empresa au^ 
const ruya .el f e r roca r r i l e s t r a t é g l o a l 
de Bureos-P.nria Ca la tayud y l a p r o -
l o n g a c i ó n del de Sor ia C a s t e j ó n : en' 
caso de que no se encuentr&n empre-
sas que cons t ruyan los ferroc-arriles, 
so l i c i t a r del Es tado que se hagan larf 
| obras por a d m i n i s t r a c i ó n ; s o l i c i t a i 
' oue, con la. ac t iv idad necesaria, se 
llegue a cons t ru i r el pantano d'eno-
minado T-a Cuerda del Pozo, y pedii^ 
oue sigan los estudios ya in i c i ado^ 
por i ngen i fvoñ de Minas , para des-< 
yac imien tos p e t r o l í ^ 
pesos. Se le a t r i b u y e e l hecho a los cs i ) ías a l e u u i u é s . 
L a d ip lomacia c o m e n z a r á l a guerra ¡ que acababa de leer eran sobrada-
todos que s iguen en las escuelas de ^ ^ m a s . Es ta es la que m á s debe ;mente suficientes para que los e s p í r i -
a r q u i t e í t u r a , d^ las revis tas v obras i inquie ta rnos como e s p a ñ o l e s . E n | tus m á s suspicaces se consideraran 
t é c n i c a s editadas con g u s t o ^ v ar te h l l a ' los m á s áé™e*' e(??ndml<3a' T lBaJsfechos. , _ 
exquisi tos , a precios i n c r e í b l e s , de ! merc i a l e i n d u s t n a l m e n t e , s u c u m b í - . E l alcalde y los concejales d i m i t o -
las restauraciones, de c ó m o c o n s e r - T á n por a n e m i a . ¡ n a n o s se d ieron po r satisfechos, 
v a n las poblaciones t í p i c a s , como i Hecha la paz, solidif icado en t ra ta-- ¡ r e t i r a r o n sus dimisiones, 
N u r e m h e r g y Rotember (los T o l e - dos lo que hoy es t o d a v í a b landa ma 
dos a lemanes ) ; de la d e c o r a c i ó n i n . sa de p r o p ó s i t o s , estudios y proyec 
C I U D A D R E A L . 
H á descarr i lado e la l í n e a de V a l -
d e p e ñ a s a Puerto-llano, el t r en des-
cendente n ú m . 3. 
Quedaron fuera de l a v ía . comple -
tamente destrozados dos vagones. 
Se t iene not i ieas de que hay 13 
parecidas manifestaciones los repre- her idos . Los m á s graves son Nlcas io 
sentantes de las C á m a r a s . | Cabal lero y Francisco G ó m e z . 
terior, de los m u e b l e s . . . . de m u - tos s e r á muy -diferente la c o t i z a c i ó n I A s L se hizo constar en la s e s i ó n , ! ' _ . ^ j J ^ f f ^ d*}_ suceso j m a r c h a r o n las | t e l l ¿ ñ(t a lcohol 
; herramient .ps y 
p lomo y e s t a ñ o . 
cihos temas m á s relacionados con l a que alcancen nuest ras proposiciones a ñ a d i é n d o s e sin embargo, que si pre- , 
a rqu i t ec tu ra , pero no a c a b a r í a m o s !y nuestros conc ie r tos . De acuerdo valece el p r o p ó s i t o de conceder a V a - 1 
das negociaciones, c a b í a s e ñ a l a r 
nunca. 
C O N S E C U E N C I A S 
— ¿ D e d u c e de todo esto que l o s ' o r i e n t a c i ó n al ag r i cu l to r , 
e s p a ñ o l e s déh íémas ge rmaniza rnos e n m a n t e , a l i n d u s t r i a l , 
a r q u i t e c t u r a ? | E i i A l e m a n i a Tc?an 
— D e n ineuna manera ; debemos 
per: 
el l 
l a nUSUTH. SímíSUUaXHAO V» c l a-ima. pj. 
c ional . Si los m o n u m e n t o s ^ y epns- ^julones de f rancos , 
t rucciones de este p a í s tuviesen^ ias i j j a s consecuencais de esto son qne, 
masas y fuerza^ alemanas, m e n t i r í a - a l t é r m i n o de l a guerra , F r a n c a , per 
mos. a s i g n á n d c l e s una e x p r e s í o s que i e jemplo h a b r á de, "sostener un Presu-
n.o es l a p ron ia , l a de nues t ra ^ a z á ; lipuest.o de 10.000 mi l lones de franco? 
autoridades con socorros . 
13 
denes ocurr idos en T o r r a l b a , con m o -
— L a C u a r d i a c i v i l de CalanTOcha 
hr» detenido en r a m i n r e q l a un sujeto 
l l amado J o s é P l á C a r r a t a l á . nue con-
f e s ó one se ha l laha en a^iuol pueblo 
con objeto de rea l izar va r ias estafas. 
E n el momen to de l a d e t e n c i ó n se 
le ocunaron a P í a una c é d u l a falsa, 
una caja oue c o n t e n í a un anara to na-
ra f a b r i c a c i ó n de monedas de a cinco 
pesetas, con el busto del Rey A m a -
deo; u n a romana de mano una ho-
n-n i n f i e r n i l l o , var ias 
m á s de 20 k i l o s de 
d r . j ó s e a . m m 
Catedrá t i co por o p o s i c i ó n de 
la Facu l tad de Medicina, C i r u -
jano i e l Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulad©, 
n ú m e r o 60. T e l é f o n o A-4544. 
^ o n l o nue se ob tuv ie re en las a l u d i - Hadolid u n mercado regulador de ce- . « « " e » ucuri-mua en l u e m i u a , von m u - i Sp crP(1 fnie e1 detenido Pertenece 
la reales. Burgos r e c l a m a r á con a h í n c o t i v o de la ac t i t ud a i rada que adop- a una gOC!-edad i m p o r t a n t e de mone-
al comer- i gua l beneficio. 
V A L L A D O L I D . 
i t a ron los obreros del campo, para 
i conseguir de sus patronos -el aumen-
,to de j o r n a l . 
-Se ha c t lebraoo con una func ión ix)s amettinados destrozaron 
p o b l a c i ó n . F.l gobemador se t r a s l a d ó a T o -
sde la catedral se t ras ladaron r r a lba . y - a l l í c o n f e r e n c i ó con los re-
presentantes de tarbajadores y pa-j e s concurrentes a l a Plaza del Ocha-
deros falsos; n ú e s se advie r te en es-
t a r e g i ó n la c i r c u l a c i ó n de duros i l e -
g í s i m o s de A m a d e o . 
A V I L A . 
H a tornad--» p o s e s i ó n el alcalde, don 
C e s á r e o N i e t o . 
—Oraranizada ñ o r la Sociedad L a 
F i l a r m ó n i c a , se ha. celebrado una ve -
lada a la m e m o r i a del eomnc.oitor 
DR. E N R I Q U E D E L REY 
Cirujano de l a Quinta de Sak»d 
" L A B A I i E A B , " 
Enfermedades de señoraa y 
c i rug ía en general. Constótafl 
de 1 a 3, San N i c o l á s , 52. T e l é -
fono A-2071. 
DR. G, CASARIEGO 
Consultan on Obispo, 76, faltos,} 
de 3 a 6. 
BEDeciaUsta en viaa tarlnariaa 
d-í la Escuo ia de Parí«. Cirugía , 
v í a s urinarias, e n f e r m e d a d * » 
A«;ñoi"as. 
' J ' ^ P E U I O H E T 
. OCULISTA 
^ S - NARIZ G A R G A N T A 
í í í J d^c,>nsultas: de 11 a. m 
^Era 1 a 3 p- m ' 
| W ^ . 28, altos. T e l é f o n o . 
> Habana. 
smsamm 
t T S S i * ShSS-, W ^ í t i M ! í mm]6 81 Pati--'e R - , « » c o ^ - l - n . ^ d e n c a m i m a r y * OrMn A t a -
un re t raso e c o n ó m i c o considerable ariKutJZ- ' Se l og ró que los patronos conoe. lense. 
E Ü r o p f n t c e S T c L o d i c ! Vf ios J s o s ' ¿ ^ ^ Í Z ^ Z ^ f^l ? ̂  aumOT+0 de ' , T S Í ^ T m coro eeonst i tu i rse jcursos alusivos a la OD-ra üe i .austre ¡25 c é n t i m s o d iar ios en su sa 'ar io h1** n i ñ o s c a n t ó "Tx> <-iue can tan loa 
l ' C o n e l u y ó o c u p á n d o s e de la n.-oesi- |JeSUTíta- f . I c o m p r o m e t i é n d o s e los obreros a t r á l u i ^ o ^ de l maes t ro C u r i n l que se 
'dad dp^ nac iona l izar la p r o d u c c i ó n ^ esta g u a r n i c i ó n j ba jar de sol a sol. y disponiendo de 1 a p l a u d í * con entus iasmo. 
«„D 0i pr%v.iprn-, nrvn il3ai1 ldo en co lumna m i x t a a l m m e - media hora de descanso por la m a - I d i s e r t ó desunes, acprra de la obra 
sus moles d e s e n t c n a r í a n con elcieio 
y ambiente e s p a ñ o l e s . 
A nosotros nos basta raber t e m -
plafí-o el e s p í r i t u en A l e m a n i a . o r i e i > 
tando cuanto bemos anrendido en 
otro? v a í s e s en un sentido moderno , 
sano v fuer te . 
Fel ices s i ' de olios deducimos con 
secuencias de a p l i c a c i ó n 
caso, y si l a sincera adm 
Ftentimos es u n acicate m 
ba jar con mayor ardor . 
E l s e ñ o r Anasagas t i 
b ien que cosoce el ar te a r q u i t e c t ó n i - ' T e r m i n a d a . 
co en la n a c i ó n srermamca. Cuanoo br(5 e e| t ea t ro Moderno un b a n a u e - I p * 1 . r<i. '* 
,1o él nos hablaba, man i fes taba l a tñ organiZado por los elementos ¡ ^ s ^ l e o ^ D r ^ a^ 
admi ra^ ióc ; sentida hacia los traba.ia- T{m 
¡vp. donde se p r o c e d i ó al de?cubri - p ronos , h a c i é n d o l o s ver la c o n v ^ n í e n - 1 abnpT1sp- dori T o m á s T w s V i c t o r i a . 
| m i e n t o de una lá,pida c o n m e m o r a t i - cJa de qiíP deD1KC.ierat1 unos y o t ros su j Tnt.ernretaron esco^da^ o^ras la 
va, preciamente colocada en la casa •.actitud, l legando a una f ó r m u l a de 'han<ía 156 m ú s i c a de la A c i d o m i a de 
O G G T O R D , O Y A R Z U N 
Jefe da ia C l í n i c a d« v e n é -
reo y sífilis de l a C a s a de S a -
lud " L a Benéf ica ," del Centro 
<Sralles3-
Ultimo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n rntrayenenoaa de) 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
S a n Rafae l , SU, altott. 
c a r b o n í f e r a 
S e r a f í n Romero conferencia so 
dores h i jos de A l e m a n i a , que con, 
v i e r t en , con sus enerenas, en rea l ida-
D e s p u é s de hah la r var ios oradores, ; 
n o m b r a r una C o m i s i ó n que en breve 1 D a i m e l . 
m a r c h a r á a V i g o para en u n i ó n de i b e r a l . 
la .Comis ión perma-
rada. gest ionar los 
asuntos relacionados con el f e r ro r a -
>1 s e ñ o r Gasset d ió la gracias, e rm- i r r i l de V a l l a d o l i d a V i g o . 
des v iv ien tes los s u e ñ o s que _ otros ^ a ^ ^ ^ f , ^1 caciquismo, y e n s a b ó la 
pueblos no pueden l l e v a r a f e l i z t é 
m i n o . 
Claro Aranades .— Manue l A v e l i o . 
í D e l l i b r o " A l e m a n i a y E s n a ñ a " ' 
L i g a a g r í c o l a por los beneficios que 
ha de repor ta r a l9s reeriones. 
D e s n u é s el s e ñ o r Gasset y sus aco-m 
p a ñ a n t e s marcha ron a San M n ñ o z , 
" A l i a n z a e s p i r i t u a l de dos pueblos" , ¿¡or)d(3, 9e ,ipS h izo c a r i ñ o s a acogida, 
que ?e p u b l i c a r á e n ^ b r e v e j ^ . ; i n a u g u r á n d o s e una ca r re te ra conceci 
^ H e r n a n d o S e g u í 
6 ^ N n , m\i y o í d o s 
^ T i c i o d e ^ o n . 
T e r s i d a d 
í tó^^a y ^ ^ « P t o los dominRoa. 
S ^ 3 a ^ ml«rcc>«i j 
^ maflana. 
U C E 
s i s-l o XVT 
Por la cao i ta l aspira al acta d é i íL 
— A l m a g r o . — U n l ibe ra l no designa- I n u t a d n a Cor té is , el conservador T). 
do a ú n . ¡ N i c o l á s S á n c h e z A l b o r n o z ; pero es 
— A l c á z a r — N 0 e s t á de terminado si 1 oa8í sesruro que e l Gobierno presente 
se p r e s e n t a r á un candidato l i be r a l o ! candidat-o l i b e r a l , en envo caso el 
A su paso para V i g o ol s e ñ o r Sala j un r e f o r m i s t a . Si se presenta un H_ ¡ s e ñ o r A lbo rnoz s e r á elearido senador, 
se d e t e n d r á en V a l l a d o l i d unas horas, be ra l s e r á don A n t o n i o Criado, oue 1 ^ candidato l i b e r a l no e s t á uesig-
—En l a car re te ra d C á s a s e l a , q u e j e n la ac tua l idad representa el dis- nado , 
conduce a Vi l l a lonzo , se d e s p r e n d i ó | t r i t o . I lx>s d i s t r i t o s de A r é v a l o . P iedrah i -
un cable matando a R o m á n Carreras, 1 A l m a d a n . — S e ñ o r G o n z á l e z L l apa ¡ t a y Arenas de San Pedro no va r i a -
conservador . ' r á n en su r e p r e s e n t a c i ó n en. Cortes. 
In fan tes .—Aspi ran a representar 1 o ü e o b t e n d r á n resnect ivamente ios se 
e^t." d i s t r i t o el s e ñ o r G u t i é r r e z l e la i f f>res don Pascual Ama t . don Jorge 
Vega conservador, qne fué elegido [ S i lve l a y don E m i l i o O r t u ñ o , los tres 
d ipu tado en las elecciones anter iores heonservadores. 
y el duque de San Fernando, l ibe ra l 
no pudiend oaventurarse quien obten- 1 L E O N . 
d r á a l fin el apoyo o f i c i a l . L a c u e s t i ó n de las subsistenen*! en 
L a r e s o l u c i ó n def in i t iva del Gobier- 1 esta cap i ta l se agrava por mome-n-
no en este d i s t r i t o p o d r á afectar a tos . 
a lguno de los o t ros . | Los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad 
— E n A r g a m a s i l l a de Cala t rava, se i a lcanzan precios fabulosos, 
todas las autoridades y numeroso p ú - | ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n ' de \ E l males ta r nue se no ta en t o d a » 
l a clase obrera, para protes tar c o n - ¡ las clases sociales es i n t e n s í s i m o , y 
E n la Aud ienc i a t e r m i n a ei j u i - i t r a la subida del pan . i no s e r á de e x t r a ñ a r que ^e provoque 
, — oral en el proceso con t ra el con- Los manifestantes v i s i t a r o n al a l - alsruna m a n i f e s t a c i ó n p ü h l i c a . 
r á a confeccionar" el p rograma de l a .cejal social is ta don Remig io Cabello ! caldo y expusieron sus aspiraciones. ! Son m u y censuradas las medidas 
DR. i P0RT6CARRER0 
OOüIxLSTA 
Garganta, Nar iz y Ofdoa C o n -
sultas p a r a pobres: $1-00 a l 
mes, de 12 a 2. 
Part iculares: D * S a 8. 
San Nicoláüs, 52. T e l é f o n o A.-
8627. 
casado y con cua t ro hi jos. 
— L a muer te del c a n ó n i g o arci-pres 
.tes de esta catedral , don A n d r é s H e . da cuando el s e ñ o r Gasset fue m i m s - 1 ^ . Qéa ^ s.do' aquí genti4o 
^ro- , , .• , ^^A^A-^ \ H o y se celebraron en l a m e t r ó p o l i -
_ E 1 A y n n t a m i e n o, ^ h a a c c e d o solemnes funeraleS, con asisten-
ofrecer al r amo r e Gnerr-. ^ e " j ¿ i a dei c ab i ldo . Congregaciones re-
ficio donde se h a l l a ac tua lmente l a y todo el c lero ^ VaHad0_ 
c á r c e l co r recc iona l , nara nue so a.'-! ^¿f 
• E l en t i e r ro c o n s t i t u y ó una gran ma 
ni fe&tación de due lo . 
P r e s i d i ó el alcalde y c o n c u r r i e r o n 
bergue en él u n b a t a l l ó n de in fan te -
ría . 
Se ha celehrado la Asamble?. ponu 
l a r con el objeto de c o n s t i t u i r una 
Dr. Luis Ipacio Novo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. T e L A ^ M C I 
P E í B O L E R A S 
•"•lan̂ a — - - . - w 
i ^ a ñ í a T ^ " 0 ^ de las mejo: 
A de ^ l í ^ s . ;a/ ^ ^ i c a n a s : Panuco-
d K , 0 r < í t x-erla del Golfo, L a , u i u i r , 
' ^ A l , ai1' San Mateo, Pan ^ L ^ m í 1 ^ ^ / l e canuco. etc.. 
Negocios Pe-
_ , T e l é f o n o A -
i e l e g r a í o : " P e t r ó l e o , " 
31 mz, 
A L L I M P I A R L A 
J o s é F o r j a n F e r n á n d e z , de San Pe- sociedad exploradora de las corr idas 
<lro 6, se c a u s ó una he r ida en el de- ñ e f e r i a . Se cubr i e ron cerca de 800 
\Co í nd i ce de l a mano izquierda al es- acciones de 50 pesetas cada una . Se 
l a r l i m p i a n d o u n bas t idor 
" G H I F F A " 
D o m i n g o H e r n á n d e z O ' F a r r i U , de I L * C0TX™cc™llAl ei t»^s«»«ina ^ i a j p o r los a r t í c u l o s publ icados en el s e - | p id iendo aumento de jornaies y baja i del m i n i s t r o de Hacienda . respectcTa 
T e j a d l i l o 56, fuó ar res tado p o r el v i - j L w » marchado a V a l l a d o l i d »1 or_ ¡ m a ñ a n o socia.hsta local " ¡ A d e l a n t e - ! ¡de l precio de los a r t í c u l o s de p r i m e - l i a e x p o r t a c i ó n de productos . lo cual 
¿ l a n t e n ú m e r o 1.245, A . F r í m q u i . f e ó n v a s c o n í v a r r o Se le h izo una i E1 P r e n s o s e ñ o r Alvarez . so j tuvo r a necesidad. c o n t r i b u i r á a hacer impos ib le l a v i -
por dedicarse a hacer apunUcioues i ^ " ^ ^ despedida. ^Z. l tS U ^ ^ - S e ha ^ ' ^ ^ d o en Cuestallano, ^ . 
de l a iñ fa " c h i f f á " . .naaa p u n m i e . m i t i n para protes tar c o n t r a e! r e - i ^ comerciantes y acaparadores 
D o m i n g o , en el t r ayec to , t r a t ó d e ! b j j R G O S . i .P1 Jurado "1<5 vereai 'cto de incu lpa- j p a r t o de Consumos y pedir que con- ] h « c e n grandes pedidos de arroz y 
a r r o j a r un eigan-o donde t e n í a las ¡ ^_yA A v i m t a m i e n t o se ha reu-pido | b l l i d a d - ] t i n ú e e l impuesto por admin i s t r a - | otros a r t í c u l o s , ante el t e m o r de que-
apuntaciones. Ipa ra ocunarse del asunto de )o>- de- C p r n v / , A i c i ó n mun ic ipa l , d e s g r a v á n d o s e t i 4 0 i d s r s e ^ existencias antes del mee 
Q u e d ó en l i b e r t a d por haber p res - ! g , , . ^ francos y <ie los mercados re - « t ^ u v i A . ^ | .por 100 en el el v i l l o ^ acei_ ¡ d e A b r i l p r ó x i m o , 
t ado 'a f i anza s e ñ a l a d a . i í m í a d o r e s " ' ~ E n teatro M m o n se ^ e b r ó t e . l — E n el C í r c u l o c a t ó l i c o obrero de 
M A L T R A T O Ŝ  i p a c o r d ó considerar como , m ! f u n c i ó n a beneficio del Comedor ; l A s t o r g a .e ha celebrado la asamblea 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O Y 3f O T A R I O 
Oompostela, esq. a L a m p a r i l l a . 
7 revis tas . D i -
i0na d E m i T 7 v a h a d o , 
^ A - ^ y - C U B A . 6 6 . -
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1,079 <:letuvo a " aTÍ a Kvrzo* el l a c ó n i c o v ñ o c o 
, o s é A l v a r e z Marco , de Empe-drado 
5, p o r acusarlo A n t o n i o O l a m i e l y 
M i g u e l , de San Ignac io 24. de ha-
ber le m a l t r a t a d o de obras. 
J o s é n e g ó Ja J i c u s a c i ó ^ 
— « 
Asrencia del D I A R I O O E L A 
M A R I N A en Cerro v J e s ú s del | 
Monte. T e l é f o n o 1-1994. • 
8"— 
exoresivo t e l eg rama del nresidente 
del Consejo, en c o n t e s t a c i ó n a l del 
alcalde de esta c iudad . 
m m m HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba. 32; de 3 a 6. 
de la Car idad . L a banda de la Aca-
demia de A r t i l l e r í a e j e c u t ó d i feren-
tes piezas. Var ios j ó v e n e s aficiona-
dos i n t e r p r e t a r o n " E l con t rabando" ; 
el ins igne actor Pepe Rubio y la se-
ñ o r i t a Blanca J i m é n e z , las obras 'Ma 
ñ a ñ a de sol y Tu te de novios" , y el 
de l a F e d r a c i ó n c a t ó l i c o a g r r i a dio-
cesana de la p r o v i n c i a . 
Se l e y ó la M e m o r i a del afío l i l t i m o , 
en al que se d ió cuenta de la fund-sú 
LOGROÑO. 
E l A y u n t a m i e n t o ha dado cuenta s i 
Juzgado del expediente i n s t r u i d o con 
m o t i v o de las i r regular idades hab i -
das en l a a d m i n i s t r a c i ó n de la Caja 1 e i ó n de l a Ca la cent ra l , t an necesa 
de Ahor ros munic ipa les . I r í a pa ra l a r l d a de los S ind ica tos ; 
S e g ú n rumores , existen tres do l i -1 se m o d i f i c ó el reglamento, y se pro-
I teniente M a r t í , el m o n ó l o g o " P i n t a - ( t o s de m a l v e r s a c i ó n por haberse ap l i i n u n c i a r o n var ios d iscursos , 
monas e s t á muy m a l " . Todos ellos : cado fondos de la Caja a fin^s no I Se envieron mensajes de a d h e s i ó n 
i ?i " ^Uy+aPÍaUiCÍÍd0S; . , : a" tor izados- l a l pre lado de la d i ó c e s i s y ¿ o ¿ i s 
Í producto de l a entrada se desh- | Se ha suspendido a l contador, y el po de Palencia , v se a c o r d ó pro-testar 
inara al Comedor de la Candad. Los ¡ depositario ha fallecido, habiéndose <inte ei Gobiacru» r^trn la actitud de 
Br. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y de l Hosp i ta l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A -
RIAS, SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 6M Y 
N EOS A L V A R S \ N 
C O N S U L T A S D F 10 A 12 A M . 
Y 1>E S A « P . M . E X C U B A 
N U M E R O 69. A L / T O S 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
mmm A . 2 3 2 2 . b a b j u a , 98 
MARZO 28 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
Z 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? J > f i 1 1 i n t Í A H 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X H I . f% V i W B% § 0 Wm V » » 1 1 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
P E U T I L I D A D P U B L I C A DESDE 189A. l a m a s f i n a D E m e s a . Jl.78 las W( s e i l i i í w ü i s , • 12 litros, deToiTléltdose 25 cfs por los enrases raeíos. i m w pedidos «TiCOUre^n., 
«a 
C I G A R R O S 0 Y A L Á D O S / 
/ ¿ y 
t / m u ü i / m i K 
Resumen de la Moneda Nacionai 
de cvro, pUata y níquel reci'bida en la 
Tesorería General de la República, 
Jiesde Abril 13 de 1915 (la. reine-
?a) hasta Marzo 22 de 1916 (44a. re-
mesa). 
ORO 
Moneda de $20. 
io: 
D E L A G U R R A 
(Viene de la plana primera) 
So por ser en el que el Kaiser comen-
zó a educarse. 
La orden de ese ahorro forzoso ha 
provenido de las estravagancias que 
cometían los muchachos y jóvenes 
que están ganando salarios muy ele 
vados por sus trabajos extraordina. 
ri- í en fábricas, cuyos productos ad 
quiere el Gobierno para las necesida-
des de la guerra. 
La disposición militar funda su Im-
posición en el hceho de que muchos 
jóvenes, atentos solo a sus placeres 
se han entregado a vicios en los cua-
les dilapidan los buenos sueldos de 
que ahora disfrutan, pov virtud de la 
falta de persona!, olvidándose hasta 
de socorrer a sus familiares pobres. 
"Háse dado el caso en varias par-
tes dice la disposición militar, de 
verse a jóvenes muchachos aun, en-
cendiendo sus cigarrillos con billete" 
de la emisión de guerra de a 25 y 50 
céntimos. Y como esa juventud no se 
enmendaba, con las amonestaciones, 
las autoridades militares determina-
ron proceder enérgicamente centra 
semejantes derroches. 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Este hermoso vapor saldrá de 
este puerto en la primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera, en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica-. 
C 1593 15t-25 
LO QUE DICEN DE BERLIN 
Amsterdam, 28. 
Dic<*n de Berlín que «n la confe-
r« ncla de los aliados de la Entente m 
París sie tropezó con algunos des-
acuerdos, debidos a diferencias de 
respectivos intereses nacionales esla-
vo® e italianos, y también por no sa-
'•erse a ciencia cierta qué contingen-
te de tropas se propone enviar In-
glaterra al continente para la prox'-
ma ofensiva contra los alemanes. 
PROXIMA A LA BANCARROTA 
Roma, 28. 
Las noticias que se reciban de Gre-
cia manifiestan que el Gobierno grie-
go se aproxima a la bancarrota por 
falta de dinero para pagarle al ejér-
cito, en el que ha habido ya varios 
motines por sus dificultades económi-
cas, 
LAS VICTIMAS DE LOS TURCOS 
Retrogrado, 28. 
De las investigaciones que los ru-
sos han practicado en Erzerum sobre 
los asesinatos cometidos por lo», 
lurcos, resulta que de cien mil ar-
menios que residían en dicha piaza 
sólo han quedado vivos cuarenta y 
nueve. 
.1 PERECIO LORD EITCHENER" 
•Vashington, 28." 
Dícese en los círculos dipíontáti-
cos, que Lord Kitchener. Ministro ile 
•a Guerra de la Gran Bretaña, iba 
u bordo del vapor "Sussex," v que 
a eso se debió el ataque de que fué 
Uanco dicho buque por un submarino 
alemán. 
C a s a d e P r é s í a n i o s 
Y m im 
ImmX a l M o de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por im 
interés muy módico y realL 
za a cualquier precio sus exk-
t«ncias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 













Moneda de ? 1. . . $ 2.819.000.00 
0.40. . 1.099.000.00 
0.20. . 1.757.000.00 
0.10. . 625.000.00 
1 "> 6.300.000.00 
NIQUEL 
Moneda dte $ 0.05. . $ 254.800.00 
0.02. . 251.590.00 
0.01. . 187,120.00 
$ 693.510.00 
$21.405.260.00 
En 'a Tesorería General hay mo-
neda fraccionaria para el canje 
€ $ p a ñ a 
E L CONFLICTO DE VIGO 
Vigo, 28. 
Los obreros empleados en las in-
i dustrilar. derivadas de la pesca. Ira 
| bajan activamente en la organización 
¡de un mitin que habrá de verificarse 
para protestar contra la falta de 
carbón que hace quedar en huelga 
forzosa a unos quince mil obreros 
E l problema que se presenta es gra^ 
vísimo, „ 
Las autoridades se muestran su-
mamente preocupadas. 
S« teme que el conflicto sea causa 
ce hondas perturbaciones. 
BANQUETE A FRANCOS 
RODRIGUEZ 
Alicante, 28. 
Se ha celebrado en Elche un han-
auete en honor del Director General 
ê Comunicaciones, señor Francos 
i Rodríguez. 
Al acto asistieron unos trescientos 
! comensalies. 
En el banquete reinó el mayor do 
I los entusiasmos. 
A la hora de los brindis se pro 
nunciaron varios elocuentes discur-
sos, entre ellos uno del señor Fran-
cos Rodríguez, haciendo votos por la 
oroeneridad de la provincia de Ali-
cante, i • 
L E A N L O S P A h A D f R O S - _ _ . 
L A S M A R I M A S . 
Q O L D C O I N " Y 
L A L U Z 
I í 





S O N L A S Q U E C O n T I E l i E I I 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S . - L A S 
M E J O R E S . — L A S 
P R E F E R I D A S . 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
2 . e n C . 
B A F R / É V . - r i L - . L - O / N 9 I . / H A B A / S A . 
Por su forma irreprochable, por la increíble suavidad 
i de su piel, color castaño obscuro, brillante, y por su 
preciô  .$8.00, es 
E L C A L Z A D O R E V O L U C I O N 
E L C A L Z A D O R E C O R D 
E L C A L Z A D O D E L A E L E G A N C I A . 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C A , S . E N C . 
OBISPO 2A Y 26. HABANA. 
N O T I C I A S 
CON lA'OAR 
Declarar con lugar el recurso del 
señor Jos-S F . Clano, ordenando su 
reposición en e cargo de Obrero del 
Sub-Negociado de Bnspeoeión Domi-
ciliaria-, Ordenes y multas de la Se-
crearía de Sanidad y Beneficencia y 
el recurso de apelación establecido 
por la señora Asunción Asés, orde-
nando su reposición en el cargo de 
Sirvie'nte del Hospital "PocurrueU" 
de Sagua la Grande. 
D E L S E R V I C I O OI V I L 
Bajo la Presidencia del licenciado 
Carlos Fcínts y Sterllng, con asisten-
cia do los Comisionados señores Do-
mingo Espino, doctor J . Lorenzo 
Castellanos, Emilio- Iglesia, Enrique 
Cactafieda y actuando de Secretario 
el jefe de Despacho señor Jesús de la 
Orur y Ugarte, celebró sesión la Co-
misión del ¡Servicio Civil en el local 
que ocupan sus oflcitias, el día 25 
del corriente mes, adoptándose en-
tre otros los siguientes acuerdos: 
Servicio de Correos 
Habana, Marzo 18 de 1916. 
Lista de ¡as cartas detenidas en la 
Administración de Correos por falta 
e insuñeencia de dirección. 
A l acudir loa destitnatarios a re-
clamarlas se servirán mencionar el 
número con que aparecen en la lista 
y la fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamaras pasaráx. 
al Negociado de Rezagos de la D i -
recdóin General. 
ESPAÑA 
Abad Juan, Aias Protasio, Armas 
Isolina, Alvarez Eduardo, Alvarez An 
tonio, Alvarez Antonio, Alvarez Jo-
sé, Alvares José. Alvarez José, Alva-
rez Manuel, Alvarez Ramón, Ares 
Eliseo, Ares José, Alies Lorenzo. Ale 
grete Juana, Andrey Cándida. Ariac 
Andrés, Arias Emilio. Arias Emilio, 
Alonso Oliva, Alonso Angel. Alonso 
Angel, Aguirre Isidoro, Aruíe Vicen-
te, Allú Ignacio. 
B 
Bargueiras José, Balleca Pedro, 
Velázquez Concha, Baldón Juan C, 
Blanco Francisca, Blanco Martina, 
Blanco Melino, Blanco Luisa, Beni-
to Alejandro, Berris Manuela, Bus-
ques Eduardo, Bue^o Matilde. 
Cagida Manuel, Carrodegna Emi-
lio, Chao Calixto, Cajaraville Ma-
ría, Cabaleiro Antonio, Carral JosC 
Castillo Rogelia, Caetron Cripiano, 
Canelo Faustino, Cabo Elisa, Cara-
mes "Ventura, Chaler Jaime, Castaño 
Socorro, Casas Pedro de las. Casas 
José. Carmaego María. Carmaego Mu 
ría, Castro Antonio, Castro Antonio 
de, Castro José María, Castro Emi -
lio, Castro Manuel L, Castro José, 
Castro Francisco, Carrillo Francisco, 
Cotera Maximino, Couce Juan, Corral 
Manuel, Compañy Pedro, Cortes Ave 
lino, Cortizo Manuel, Conde Martín, 
Conde Martin. Cuerdo Manuel, Cue-
to Matilde, Cruz Daniel, Cuesta Ca-
simiro, Cué Saturnino, Cué Saturni-
no. 
D 
Dosca Eduardo, Deymior Pablo, 
Dehogues Felipe, Digo Puertmno, 
Diéguez Cándido, Diéguez Emilio, 
Díaz Juan, Díaz Carmen, Domínguez 
Angel. Domínguez Elvira, Domín-
guez Joaquina. 
E 
Escarra Luis, España Emilio, Es-
berole Vicente, Estevez Jacinto. Es-
posjtagitan Rosa. 
F 
Faraldo Aurelia. rFa'nc'.p Ramón, 
Fano Manuel, F re i ré Manuel, Fre i ré 
Manuel, Ferro Gumersinda, Fente Mi 
guel, Fernández Jesús, Fernández 
Aurelio, Fernández José. Fernández 
Teresa, Fe rnández Evaristo, F e r n á n -
dez SalusfHana, Fernández Enrique-
ta. Fernández Atitonio, Fernández 
Benigno .Fernández Emilio, F e r n á n -
dez Emilio Antón, Fernández Jo^é, 
Fernández Marcelino. Fernández R i -
cardo. Fernández Ferna'ndo. Fe rnán -
dez Hermógenes, Fernández Manue-
la, Fernández Teresa, Fernánúez Al-
fredo. Fernández Loureano, Fe rnán -
dez José F. y, Fernández Alvaro, 
Fernández Sofía, Fernández José, 
Fernández Rosa. Fildalguo Manuel, 
Fuertes Eladia, Fuentes Avelina. 
G 
Guillard Emilio, Galofre Ferran-
do, García José, Garriga Ramón, 
Graña Proxedes, Gandarllla Marc»-
lina. Garde Gregoria. García Juan, 
García Nicolás, García Pedro, Gar-
cía Tomasa, García Ceferino. García 
Manuel, García Ramón, García Ma-
ría, García Jesús, García Antonio. 
García Valentín, García Benigno, 
García Juan, García Generosa. Gar-
cía Nicolás García Manuel. García 
Dionisia, García Rosario. García Do 
mingo, García Andrés. García Do-
mingo. García Manuel, García Ma-
nuel. García Ceferino, García José. 
Gregorio Francisco. Geiille Manuel. 
Gimeno Francisco, Góme;: José. Gó-
mez Concha. Gómez Estrella. Gómez 
Laureano, Gómez Estrella. González 
Antonio, González Serafín, González 
Enrique, González Salustlano, Gon-
zález Francisco, González Cándido, 
González Rosa, González Celso, Gon-
zález Manuel, González José, Gonzá-
lez José, González Oarlor, González 
José, González Antonio, Gutiérrez 
Ramón, Gutiérrez José. 
H 
Henriquez Salvador, Henriquea Ma 
ría. Herrera Ramón. 
I 
Iglesias Manuel, Iglesias Filomena» 
Iglesias Magdalena. 
J 
J iménez Manuela, J iménez Petra, 
Jiménez Pedro, Junco Faustino. 
L 
Lara Salvador, Lago Ramótn, La-
rrazabla Flora, Llana Máximo, Les-
mes Gregorio, Leal Manuel, León 
Sixto de, Lleril . Miguel, Lozoya Fran-
cisco, Lozoya Francisco. Losada Ama 
ble, López Inocencio, López José, Ló-
pez Antonio, López Antonio, López 
Enrique, López José, López Dolores, 
López Antonio, López Rosa, López 
José, López Perfecto, López Cristi-
na, López Andrés, López Isolina. 
M 
Más Bartolomé, Mastache Pedro, 
Martelo Avelino, Mayor Jo«;é, Mabo-
na Sra., Martínez Jesús, Mart ínez Je-
sús, Martínez Encarnaclótn, Martínez 
Mamerto, Mart ínez Angela, Martínez 
Angela. Martínez Emilio, Martínez 
José, Martínez Flrancisoo, Martltne^ 
Félix, Martínez Apolonia, Melendez 
José, Medina'Juan R, Mella Edonlna, 
Meno Josefa, Melero Mario, Méndez 
Manuel, Méndez Mercedes. Méndez 
Guillermo. Méndez Francisco, Mén-
dez Manuela, Menéndez Pilar, Me-
héndéz Fructuoso, Menéndez Guiller-
mina D. de. Menéndez Baldomero. 
Menéndez Baldomero, Menéndez Ru-
fino. Menéndez Luis, Mir Juan, Mi-
randa Zoilo, Monre Felicia, Montero 
Rosenda, Monson Balbina, Motes Ma 
nuel, More Vicente, Muñoz Juan Pe-
dro. 
N 
Navarro Dionisio, Narerlo Balblno, 
Xegreira Manuel. 
O 
Olalla Aniceta, Ojea Emilio, Orte-
ga Manyel. Oliveros Antonio, Oribe 
Domingo, Osorio José. 
P 
Padro Manuel, País Ramón. Paro-
Severlna. Paz Balblno, Pacheci 
María, Pata 11 o José. Patallo José. Pa 
l^nqne Vicente. Pampilio Daniel. 
Pampillí? Daniel, Pampillo Daniel, 
Paredes Ricardo. Pad ín Manuel. Par 
rio Benigno, Pardo Aurora, Perls Fe-
derico, Peña Jacinta, P e ñ a Clara, 
Ternas Jesús, Pérez Dominga, Pérez 
Josefa, Pérez Felipe, Pérez Ludivl'na, 
Pérez Aurora, Pérez Balbina. Pérez 
Balbina, Pérez César, Pérez Angela, 
Pérez Salvador, Piedra Luis, Pita 
E S 
Escvna I.—A -p,- 0 
;i n i b e r t ^ , p ^ l a ñ a d e i 5 ; ( 
oue había sido e n ^ f i ^ ^ í 
ôs GuawHanes \ V i l A 
Alamo ( 
íes de la 
tríótica "de 
-•on junta. ^ S ^ C ^ 
s de la \ k ViIIa i 
la o Court No T 1 ^ 
n «  l  Libertad' L Los 
tríótica ^ ^ ¿ r v 0 ^ i ^ H . 
dos. qv.e tienen por 0v 
xa Constitución v ia ^ ^ 
^6n de las a t ó ^ r ap̂ f 
grande bien v servan • V- y /. 
c^do_f pueblo^íU-r^S Quisiéramos especi^L 
a su país de los más 
hnmanoe, los sacerdoteTS?^ 
Siempre que la muieí a T0* 
a confesado secretaCatTj0^ 
nombro que no sea su '0l! \ 
nada siabe de lo sacado de?'r Í,J! 
v del hogar, os ¿ S t ^ S t ^ ^ 
hay en eso inmoralidad y- ¿ ^ 
esa práctica no sea ¿ W o ^ 
desarraigada, es ^ S i ^ 
una generación moral am^l > ; 
libertad, inteligente ^ 
Asegurando otra ^ f ^ L 
nuestra apreciación do Üts 
méritos que ha*i 
contihuar su buem o b i A J ? 
a r a ? a patría de la î iz ^ 
Vs. que es a Iglesia Caíó^ ? 
mana, en eü lentruaje de] 
clamaríamos, «Viva Méjico porí 
üa. 
1915. llego a las oficinas de «.W 
rica," desde Búfalo, la simiente ^ 
Todos sabotn. si ban leWo notÍM! 
ce Méjico, que usted está habhA 
«•-n favor de la Iglesia Católica E<. 
1a noche el Consejo d© G. 0.10)??. 
ty. envía un cheque dte sete&ta v ais 
dollars al General Wlai para; aynfet. 
lo a echar de Méjico a la Iglesia Ci-
\6lica. 
A. Masou, Odid Feültwr and Oras-
genau. 
Escena Til.—Hacia el principio 
iño dtí 1916 después de la, sepda 
-natanza brutal de ameriranos felá 
por Villa él "New York Times," áe-
cía: 
Villa y sus bamdlMbs deberk ser 
exterminados y míentrlas ir.ás fm-
•.o -él v sus secuaces sean piieáOTffi 
fila, frente a un muro, y fnsilaáM 
mejor será para Méjibo y paTí fe 
Testados Unidos. Así lo declaraba ?' 
General Neüson A. MUes TI. S.A.,̂  
tirado hoy 
Las Ilusionas se ham apsm«m 
el sanguinario bandido de Méjiw n 
ps ya el ídolo de los GuímíaMS <« 
la Libertad; pero se necesita 
sangrientas matanzais de cittte,..-
amerioatnos para que cayera de « 
altares que en sus corawmes ie ra-
bian levantado, los 
nos que «e creían realmente p » 
taAhora se necesita otro héroe ;M 
será ̂  
TriiducJdo de la revista 
"América." 
loureano Prima MaHa, 
Pin Ramiro, Pino Jose' 
riano. ^ 
Quintas Aurora. Q¿nf"qJÍI 
hm. Quiñones ^ f ^ Z . 
Franeisco, Quiñones Fran. 
R 
Raybas Mariano, Antoí¡«. 
ria, Begal Luis. Beye« JjJn ^ 
Real Antonio. ^ e ^ 0 R e v Jo^* Mercedes, R^y Andrés. ^ kí-
mirez Jua^n, îandT̂ ffUa Rlal 
vero Angel, Ríos Jo^fJ f r0 
do, Rivas F - ^ V ^ - d a d , B^" • 
vas Senén, Rosas ^ f ^ ^ 
ta. Rodríguez Ange • R0 Rcdrí<J 
la Rodríguez 
3¿sé Amallo R o ^ e z ¿ r a , B# 
guez Juan, ^odr lgu^ ^ J 
|uez Guadalupe. Rodr^u^ j , 
dríguez Vommgo, w J , k_ 
Rodríguez José, RoarSrí̂ G;. 
dríguez Baldomero KJ^ ^ fo 
dalupe. Rodríguez Ticen 
ge,i0' S éi, f**' 
Sangll Josefa. ^ 
vedra ^ « s c a , ) -
Sandio Alberto, SatnP ^ 
Salvat Francisco, hpz v 
Sánchez Santiago. * 
Sánchez Ramón. S«rq nte, ^ 
dedos José. Sierra goto ., 
Victoria, Soler Enm^ ,z 
uuel, Saárez Emiho. -
la. . T ñ fá 
Tan13 : 
Taboada Ignacio. ^ Tejeira^, 
ció do Carmen U^oz, ^ v* 
Torre Amalia Torre 
José, Toledo Isabel. 
Urinegnla Francisco. J 
Valle Aurelia. & ^ , 
Mercedes Para . ^ g e . 
Aurelia para P»ar ^ V a r g ^ 
lores, Valdés ^ v c *o, v t 
^ j « a S W . 
Inuel. x 
Xener Pedro TVsAr,-A: t¿ 
Ablanedo Isabel' í^J 
Cruz José Pa"lrelVjcente../er-;. 
Díaz Jesús. V i ^ . J 1 t0^c. fffi 
Antonio, ^onzág > Ga¿ ti 
Ensebio. ^ Z 0 * j % é * ¡ ! 
José, ^ d r ^ j o ^ 3^ 
dríguez Alejandra- lla.Ubre 
nio, Sarda R o s a , ^ ^ ^ ^ ^ 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
